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1. INTRODUCCION: 
D urante el arïo 1,997, el Departamento de lnvestigaci6n desarroll6 las actividades 
que forman parte de un programa integral de invéstigaci6n, el cual abarca las areas de 
mejoramiento genético, manejo agron6mico, explotaci6n y fitopatologia . También se 
arïaden las actividades nuevas que han nacido después de la adquisici6n de la finca Santa 
Ana Mixpiya, para que ésta se convierta en un Centre Experimental del Hule . 
A continuaci6n , se presentaran las actividades realizadas en el ano 1997 y los 
principales resultados obtenidos en los experimentos establecidos. 
2. BANCO GENETICO 
2.1 Jardines Clonales del Centro Experimental Gremhule 
Durante el presente arïo se realizaron los trabajos de establecimiento de jardines 
clonales en el Centra Experimental ubicado en la finca Santa Ana Mixpiya, San Miguel 
Panan, Suchitepéquez. 
Estos jardines se crearon con la finalidad de ser una fuente de material vegetal 
certificado para los siguientes destines: 
a. Creaci6n de campos experimentales de evaluaci6n de adaptaci6n y explotaci6n 
de materiales nuevos ingresados al pais. 
b. Colecciones de material de la mayor diversidad genética para desarrollar 
programas de mejoramiento genético y de selecci6n. 
c. Multiplicaci6n y distribuci6n de los materiales mas promisorios a todos los 
agremiados segun sus zonas de cultives. 
2.1.1 Jardin Clonai de Colecci6n 
Este jardin ya contaba con 70 clones y un total de 562 plantas provenientes de los 
jardines clonales instalados en la finca La Concha, de las introducciones de los arïos 1993-
95. 
En agosto y octubre de 1997 ingres6 la colecci6n de clones GU, provenientes de las 
fincas Los Brillantes y Navajoa, con un total de 78 clones y entre 5 y 6 plantas por clon . El 
inventario detallado de los clones y plantas existentes se encuentra en el anexo 1. 
La transferencia de la colecci6n de 212 clones del Museo clonai de Brillantes se 
espera realizarla durante 1998, para aumentar el banco genético existente. 
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2.1.2 Jardin Clonai de Multiplicaci6n 
Se estableci6 un jardin de multiplicaci6n con el fin de brindar material vegetal 
certificado a los agremiados que asi Io soliciten de los clones mas interesantes. 
Actualmente se cuenta con los clones GT 1, RRIC 1 OO, PB 217 - 255 - 260 - 280, PR 255 , 
RRIM 600 - 712 - 901 y de clones suramericanos FX 3864 - 4098 e IAN 873. El numero de 
plantas actualmente se incluye en el anexo 2. 
Para 1998 se espera incrementar el numero de plantas por clon, para tener una 
cantidad suficiente de vareta . El objetivo es tener 500 plantas de cada uno de los 10 los 
clones orientales y 1 OO plantas de cada uno de los 3 clones suramericanos. 
2.2 Jardin Clonal de La Concha 1993 y 1994. 
Estos son dos jardines clonales, ubicados en la finca La Concha, Chicacao, 
Suchitepéquez, fueron formados a partir de las importaciones de nuevos clones durante 
mayo 1993, junio 1994 y 1995. 
Durante el presente arïo se utiliz6 este material para cubrir el material necesario para 
los campos clonales de experimentacién y para brindar material certificado a los 
agremiados que asi Io solicitaron. 
El destine de este jardin es de eliminarlo, ya que todo este material se ha transferido 
al Centre Experimental Gremhule. 
2.3 Museo Clonal de Los Brillantes 
Este museo clonai fue transferido de la estacién "Los Brillantes" de DIGESA en 
1995 y podrâ servir en un programa de mejoramiento genético y de selecci6n. 
La transferencia de este jardin hacia el Centre Experimental Gremhule , se realizarâ 
durante 1998, por el momento se cuenta con la colaboraci6n de la finca La Concha, en 
donde se encuentran actualmente los 212 clones de esta colecci6n. 
El mapa e inventario de esta colecci6n se encuentran con mayor detalle en el anexo 
3. 
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3. EVALUACION DE CLONES 
3.1 Campo de Clones en Pequefta Escala (CCPE) de Bulbuxya: 
3.1.1 Descripci6n del experimento: 
En este ensayo se trata de comparar 25 clones, de los cuales la mayoria provienen 
del jardin clonai 1993 de la Concha, en las condiciones de la finca Bulbuxya, de la Facultad 
de Agronomia de la USAC. El Protocole y el piano de la parcela se encuentran en el anexo 
4. 
Este campo de clones tue sembrado en junio de 1,995. El total de plantas inicial tue 
de 800, con 32 plantas par clan , abarcando 1.44 Has. Desde el inicio del experimento. se 
cuenta con estudiantes de la FAUSAC quienes estân realizando su trabajo de EPSA y tesis 
en la finca Bulbuxyâ, y atienden este ensayo hacienda mensualmente las observaciones 
previstas en el protocole. 
L_a parcela, se encuentra sembrada con Pueraria phaseo/oides para el contrai de 
malezas. Durante el presente ana se realizaron deshijes mensuales hasta una altura de 
2.00 m.; asi coma aplicaciones de 150 g/planta de 15-15-15 en noviembre de 1996 y 20-20-
0 en agosto de 1997. 
Las observaciones realizadas consisten en medir la altura y el diâmetro de las 
plantas de cada clan , en cada repetici6n, atribuir una nota de incidencia de Microcyclus ulei, 
en hojas j6venes y hojas adultas, y evaluar la incidencia de otras enfermedades y plagas en 
los distintos clones. 
3.1.2 Resultados 
A Crecimiento 
Durante 1995-96 no se observaron diterencias significativas en Io que respecta a la 
altura y diâmetro; sin embargo, en el periodo 1996-97, se observa una diterencia entre el 
diâmetro de los clones evaluados. 
Los datas de diâmetros hasta junio de 1997 se presentan a continuaci6n el cuadro 1 . 
asi coma la separacién en grupos estadisticamente homogéneos, segun una prueba de 
medias de Tuckey al 5% de significancia. 
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Cuadro 1. Diametro y Circunferencia en centimetros a un metro del altura a 2 
arïos de edad. Finca Bulbuxya. CCPE, 1997. 
CLON DIAMETRO CIRCUNFERENCIA Grupo Homogéneo 
cm cm 
FX 985 2.98 9.36 A 
IAN 713 2.94 9.24 A B 
IAN 710 2.83 8.89 A B 
IAN 6323 2.77 8.70 A B c 
RRIC 100 2.72 8.55 A B c D 
FX 3864 2.66 8.36 A B c D 
GU 198 2.62 8.23 A B c D E 
FX 4098 2.56 8.04 A B c D E 
IAN 3087 2.41 7.57 A B c D E 
RRIC 130 2.34 7.35 A B c D E 
IAN 7388 2.31 7.26 A B c D E 
IAN 873 2.23 7.01 A B c D E 
FX 3899 2.11 6.63 A B c D E 
FX 2261 2.04 6.41 A B c D E 
PB 255 1.97 6.19 A B c D E 
PB 280 1.86 5.84 A B c D E 
RRIC 121 1.84 5.78 A B c D E 
PB 217 1.78 5.59 A B c D E 
PB 260 1.76 5.53 B c D E 
RRIM 712 1.63 5.12 B c D E 
RRIC 101 1.58 4.96 c D E 
PR 300 1.56 4.90 c D E 
PB 254 1.5 4.71 D E 
RRIM 600 1.41 4.43 E 
GT 1 1.39 4.37 E 
Promedio 2.15 6.76 
Los clones que sobresalieron en diametro y altura fueron los clones de las series FX, 
IAN , RRIC 100, RRIC 130, GU 198. 
B Estudio de Microcyclus ulei: 
Por medio de las distintas variables observadas en el CCPE Bulbuxya, se pudo 
apreciar la relacién existente entre las razas de M. ulei presentes en la zona y cada uno de 
los clones, y por los resultados estadisticos y las reacciones a Microcyclus vistas en el 
campo, diferenciar los clones por su resistencia. 
En la nota de incidencia de Microcyclus sobre el follaje en el Cuadro 2, se 
observaron dos grupos claramente diferenciados: a) clones susceptibles : con notas 
mayores de 2 y b) clones con resistencia a Microcyclus: con notas cercanas a 1. 
Para la incidencia de la enfermedad en hojas j6venes se puede ver que los clones 
RRIC 1 OO e IAN 710, se encuentran en un nivel intermedio de resistencia. Para las hojas 
adultas. los clones que presentaron resistencia se pueden subdividir en clones con 
resistencia buena y resistencia alta. 
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Cuadro 2. Susceptibilidad a Microcyclus ulei (escala de 0 a 4). Bulbuxya, julio 96 -
junio 97. 
HOJAS JOVENES HOJAS ADUL TAS 
CLON NOTA CLON NOTA Grupo Homogeneo 
PB 217 3.02 A RRIC 121 2.97 A 
RRIC 121 2.96 A RRIM 712 2.88 A B 
RRIM 600 2.79 A GT 1 2.84 A B 
PB 260 2.77 A PB 260 2.71 A B c 
GT 1 2.66 A PB 217 2.61 A B c 
PB 255 2.57 A RRIM 600 2.52 A B c 
PB 254 2.54 A PB 255 2.50 A B c 
RRIC 101 2.51 A PB 254 2.42 A B c 
PR 300 2.35 A RRIC 101 2.22 B c 
RRIM 712 2.28 A PB280 2.15 c 
PB 280 1.90 A PR 300 2.05 c 
RRIC 100 0.89 A B RRIC 100 1.12 D 
IAN 710 0.89 B c GU 198 1.05 D -. E 
GU 198 0.63 B c IAN 710 0.87 D E F 
FX 4098 0.51 B c FX4098 0.59 D E F G 
FX 3864 0.37 B c IAN 873 0.44 D E F G 
IAN 873 0.36 B c FX 3864 0.43 D E F G 
IAN 713 0.35 B c RRIC 130 0.36 E F G 
RRIC 130 0.25 B c IAN 6323 0.34 F G 
FX 3899 0.25 B c IAN 3087 0.34 F G 
FX 2261 0.21 B c FX 3899 0.32 F G 
IAN 6323 0.14 B c FX 2261 0.31 F G 
IAN 3087 0.12 B c IAN 7388 0.23 F G 
IAN 7388 0.09 B c IAN 713 0.22 F G 
FX 985 0.02 c FX 985 0.08 G 
MEDIA 1.34 1.38 
En los distintos clones, el hongo se presenté de distinta forma y cantidad ( entiéndase 
forma como el estado de madurez que alcanzé el hongo, ya sea forma conidial o fase 
asexual . o forma de peritecio o fase sexual) , segun la resistencia que haya presentado el 
don, ya sea, no permitiendo la entrada del hongo a la planta, reduciendo la cantidad de 
hongo o impidiendo su desarrollo a su fase sexual. 
De tal forma que en el cuadro 3 se muestra el porcentaje de plantas por don en las que se 
encontré el hongo y en el cuadro 4, que forma y cuanto del hongo se encontré dentro de 
una planta tipo. 
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Cuadro 3. Medias anuales del porcentaje de plantas con presencia de la fase 
asexual (conidios) y sexual (peritecios). 
FASE ASEXUAL (CONIDIOS) FASE SEXUAL (PERITECIOS) 
CLON % GRU PO CLON % GRU PO 
PB 260 100 A RRIC 121 100 A 
RRIM 600 100 A RRIM 712 100 A 
PB 217 96 A PB 217 99 A 
PB 255 94 A PB 280 99 A 
RRIC 101 94 A PB 254 99 A 
GT 1 94 A RRIM 600 99 A 
RRIC 121 90 A GT 1 99 A 
PR 300 90 A PB 255 98 A 
PB 254 88 A B RRIC 101 97 A 
RRIM 712 83 A B PB 260 92 A 
PB 280 81 A B PR300 77 A 
RRIC 100 46 B c RRIC 100 39 B 
FX 3864 25 c D FX4098 25 B c 
IAN 710 24 c D IAN 710 22 B c 
FX 4098 22 c D FX 3864 17 B c 
GU 198 18 c D GU 198 17 B c 
IAN 873 14 D FX 3899 1 c 
RRIC 130 5 D IAN 3087 1 c 
FX 3899 4 D FX 2261 1 c 
IAN 3087 4 D IAN 873 1 c 
IAN 713 3 D FX 985 0 c 
IAN 6323 2 D IAN 713 0 c 
FX 2261 1 D IAN 6323 0 c 
FX 985 0 D IAN 7388 0 c 
IAN 7388 0 D RRIC 130 0 c 
Los clones que presentaron un alto porcentaje de plantas afectadas par M. u/ei 
(mayor del 75% en hojas jévenes como adultas) fueron los clones orientales de las series 
PB, RRIM, RRIC , GT 1 y PR 300. El clan RRIC 1 OO cabe entre el range cercano al 50% de 
plantas con hojas que presentaron el hongo. Los clones FX 3864, 4098 , IAN 710 y GU 198, 
presentaron de un 15 a 25% de sus plantas con estructuras del hongo. Los demas clones 
de las series FX, IAN y RRIC 130 solamente presentaron un porcentaje menor al 5% de sus 
plantas afectadas. Nétese una disminucién general del porcentaje de plantas con hojas 
adultas afectadas (presencia de fase sexual) al de plantas con hojas j6venes afectadas 
(presencia de fase asexual) de los clones resistentes , y la inversa en los clones 
susceptibles ; mostrando asi . que los clones sudamericanos poseen una resistencia que 
continua combatiendo el hongo aun después de haber permitido el ingreso del hongo a sus 
hojas . mientras que los clones susceptibles permiten el desarrollo y reproducci6n del hongo. 
completando su ciclo de vida, Io que a su vez implica la sobrevivencia del hongo a 
condiciones adversas y una fuente de la enfermedad (inéculo) para las hojas nuevas de la 
refoliacién y plantaciones en crecimiento. 
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Cuadro 4. Caracterizaci6n de la resistencia a M. ulei de los 25 clones, CCPE 
Bulbuxya julio 96 - junio 97. 
CLON LESIONES CONIDIALES PERITECIOS EN HOJAS 
EN HOJAS JOVENES ADULTAS 
FX 985 - -
FX 2261 - (+) 
FX 3864 + + 
FX 3899 (+) (+) 
FX 4098 + + 
GU 198 + (+) 
IAN 710 (+) + 
IAN 713 - -
IAN 873 + (+) 
IAN 3087 (+) (+) 
IAN 6323 - -
IAN 7388 - -
GT 1 ++ ++ 
PB 217 ++ ++ 
PB 254 ++ ++ 
PB 255 ++ ++ 
PB 260 ++ ++ 
PB 280 ++ ++ 
PR 300 ++ + 
RRIC 100 + + 
RRIC 101 ++ ++ 
RRIC 121 ++ ++ 
RRIC 130 (+) 
-
RRIM 600 ++ ++ 
RRIM 712 ++ ++ 
-: no se observa; (+): se observé una vez, +:conidies o peritecios en poca cantidad ; ++: 
conidies o peritecios en abundancia. 
En el cuadro 4. se observa una diferencia biolégica entre los clones resistentes. en la 
que los clones FX 985, IAN 713, 6323 y 7388 muestran una resistencia total al hongo, el 
cual no es capaz de traspasar los tejidos vegetales y establecerse dentro de la hoja. Los 
clones IAN 713, FX 3899, IAN 3087, RRIC 130 y IAN 873 tienen una alta resistencia al 
hongo permitiendo su establecimiento en pocas hojas y en pocas plantas, y limitando en 
alto grado el desarrollo del hongo. Clones coma GU 198, FX 4098, 3864, IAN 710 y RRIC 
1 OO poseen una resistencia buena pero permitiendo el desarrollo del hongo en sus hojas 
(entre 15 y 45% de plantas con las dos formas del hongo). 
C Discusi6n 
Es de hacer recordar las condiciones de baja fertilidad, suelo arenoso, alta humedad 
y fuerte incidencia de Microcyclus u/ei de la finca Bulbuxyà Los clones IAN, FX, RRIC 100, 
RRIC 130 y GU 198 que han mostrado un desarrollo satisfactorio y una resistencia a M. ulei 
bajo estas condiciones por dos aiios de estudio pueden llegar a ser una alternativa para 
zonas de hondonadas en la costa sur, después de obtener los datas precoces de 
produccién en los préximos aiios. 
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3.2 Campo de Clones en Pequeiia Escala (CCPE) de Navajoa, lzabal: 
. \ 
3.2.1 Descripci6n del experimento: 
El experimento que se estableci6 en la estaci6n experimental de DIGESA, Navajoa. 
tiene la misma composici6n de clones que el experimento de Bulbuxya en el Sur. El 
protocolo y el piano de la parcela se encuentran en el anexo 5. 
Se sembr6 este ensayo en la ûltima semana de noviembre de 1995, con buenas 
condiciones climaticas. 
El experimento cuenta con una rotulaci6n completa de las parcelas elementales y se 
dio el mantenimiento necesario a las plantas. 
Se pudo contar con la presencia de dos estudiantes quienes realizan su EPSA en la 
estaci6n de Navajoa, y que estuvieron presentes desde el mes de febrero hasta el fin del 
arïo. Su trabajo consisti6 en las observaciones de comportamiento de los diferentes clones , 
con una frecuencia mensual, aparte de otras actividades que les fueron asignadas para la 
investigaci6n sobre el hule. 
3.2.2 Resultados : 
A Crecimiento (circunferencia del ta/Io a 1 m de affura) a los 2 anos: 
Corno se puede observar en el cuadro 5, existen diferencias significativas entre los 
diferentes clones, Io que permite destacar por la prueba de Tukey al 5% 3 grupos, pero que 
no son muy difere'n1tes como Io demuestra el traslape entre los rnismos . 
. \ 
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Cuadro 5. CCPE Navajoa, Circunferencia promedio (en centimetros) a un metro 
de altura a los 2 afios de edad. 
CLON MEDIA Grupo homo~éneo 
IAN 3087 17.85 A 
FX 2261 17.19 A 
RRIC 100 17.10 A 
RRIC 121 16.89 A 
IAN 710 16.94 A 
FX 3899 16.86 A . B 
PB 280 16.67 A B c 
RRIC 101 16.56 A B c 
FX4098 16.26 A B c 
FX 3864 16.02 A B .c 
PB 255 15.80 A B c 
RRIC 130 15.64 A B c 
IAN 7388 15.57 A B c 
GU 198 15.50 A B c 
fXl985 15.19 A B c 
IAN 873 14.87 A B c 
IAN 713 14.08 A B c 
PR 300 13.89 A B c 
PB 260 13.66 A B c 
PB 217 13.39 A B c 
RRIM 600 13.38 A B c 
GT 1 13.19 A B c 
IAN 6323 13.02 A B c 
PB254 11.66 B c 
RRIM 712 11.46 c 
PROMEDIO 15.14 
Ademâs, constatamos que la circunferencia promedio general del experimento es de 
15.14 cm a los 2 arïos, mientras que en el experimento de Bulbuxyâ la circunferencia 
promedio a la misma edad alcanzô solamente 7 cm. Esc indica que las condiciones 
climâticas y de suelos son bastante mejores en esta estaciôn que en la de Bulbuxyâ, y 
ademâs de los clones sudamericanos, también algunos clones orientales. como PB 280, 
2~5. RRI C 1 OO, 101 , 121, 130 obtuvieron circunferencias mayores a la media. 
' l 
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B Susceptibilidad a Microcyc/us ulei: 
En el cuadro siguiente se presentan los resultados de susceptibilidad de los 25 
clones sembrados, durante el arïo 1997. 
Cuadro 6. CCPE Navajoa, Susceptibilidad a Microcyc/us u/ei (nota 0 a 4). 
CLON MEDIA Grupos Homogéneos 
IAN 873 2.33 A 
PR 300 2.11 A B 
PB 280 2.09 A B 
RRIC 121 2.09 A B 
GT 1 2.08 A B 
RRIC 101 2.03 A B 
RRIM 600 1.90 A B c 
RRIM 712 1.85 A B c 
PB 260 1.71 B c D 
RRIC 100 1.59 B c D E 
PB 255 1.58 B c D E 
PB 217 1.57 B c D E F 
PB 254 1.39 c D E F 
IAN 3087 1.21 D E F G 
FX 2261 0.99 E F G 
GU 198 0.95 F G 
IAN 710 0.63 G H 
FX 3864 0.33 H 
FX 3899 0.31 H 
FX 4098 0.22 H 
FX 985 0.14 H 
IAN 7388 0.12 H 
IAN 6323 0.11 H 
RRIC 130 0.09 H 
IAN 713 0.05 H 
PROMEDIO 1.18 
La susceptibilidad a Microcyclus u/ei de los 25 clones evaluada una vez al mes con 
una escala de 0 a 4 (0: completamente resistente, 4: sensibilidad maxima), nos indica que 
existen diferencias significativas entre ellos . Se pueden mencionar tres grupos de clones 
segun la susceptibilidad a M. ulei bajo las condiciones de Navajoa: a) Clones susceptibles: 
IAN 873, PR 300, PB 280, RRIC 121 , GT 1, RRIC 101, RRIM 600, 712, PB 260. b) . Clones 
medianamente resistentes: RRIC 100, PB 255, PB 217, PB 254, IAN 3087 , FX 2261 y GU 
198. c) . Clones con alta resistencia a Microcyclus: IAN 710, FX 3864, 3899, 4098, 985 , IAN 
7388, 6323, RRIC 130 y IAN 713. 
A pesar de encontrarse el experimento en una zona endémica de M. ulei, la nota 
promedia general (1.18) no fue muy alta para este arïo. 
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3.2.3 Discusi6n: 
Por segundo ano, la confrontaci6n de los resultados de crecimiento y de sensibilidad 
al Microcyc/us nos permite observar que no existe siempre una relaci6n directa entre la 
sensibilidad y el vigor de los clones. Tal es el caso de y RRIC 121 , PB 280 , que a pesar de 
situarse en los grupos mas susceptibles, son los que también tienen un crecimiento 
comparable a los clones resistentes. lgualmente IAN 6323, IAN 713 que presentan una 
buena resistencia no lograron ubicarse con los clones de mejor crecimiento ; eso nos indica 
que la resistencia a las enfermedades no es unico factor relacionado con el desarrollo de 
las plantas. por Io que se debe tomar en cuenta el factor suelo debido a que influye de 
manera importante en los primeros meses y arïos de crecimiento, estando estos y otros 
factores ligados a la capacidad genética que posea cada clon para adaptarse a estes 
distintos factores edafoclimaticos. 
3.3 Campo de Clones en Gran Escala (CCGE), finca Las Vegas, lzabal: 
3.3.1 Descripci6n del experimento: 
Con el prop6sito de desarrollar la red experimental en las diferentes zonas huleras 
del pais, se decidi6 probar en la finca Las Vegas-Cocapsa, lzabal , algunos clones 
promisorios para esta zona donde existen condiciones climâticas interesantes para el 
cultive , pero también presencia permanente de Microcyclus u/ei. Se decidi6 entonces 
instalar para un periodo de 15 arïos un campo de 8 clones en gran escala , es decir un 
campo donde cada clan esta representado par un numero de 400 arboles , repartidos en 4 
repeticiones de 1 OO ârboles. Los clones que se sembraron son: FX 985-2261-3864-4098; 
IAN 713-873; PB 217 y RRIC 1 OO. 
El protocole del experimento se encuentra en el anexo 6. 
3.3.2 Realizaci6n: 
La siembra de este campo clona! se hizo a principios de octubre de 1996, bajo 
excelentes condiciones de lluvia, con patrones de 12 meses injertados a boisa y llevados al 
campo con yema dormida. Se resembraron solamente 168 plantas (entre las que se 
secaron y las que no brotaron) . 
El terreno se situa en antiguos potreros, tiene una topografia plana fâcilmente 
mecanizable, y se hizo un subsolado hasta 50 cm de profundidad para romper la capa 
compacta superficial producida por el ganado durante muches anos. En cada bloque, se 
hicieron calicatas hasta 1.50 m de profundidad para determinar las variaciones de suelos , la 
textura , el color y la permeabilidad del mismo. 
Los anâlisis de suelo indican un pH de 4.5 a 5.0, adecuado para el hule, niveles 
bajos en f6sforo, y altos en aluminio. Son suelos franco-arenosos en superficie, que se 
vuelven mas arcillosos en profundidad. 
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La fertilizaci6n que se aplic6 al momento de la siembra fue de 140 gramos (5 onzas) 
de 10-50-0, repartiendo la mitad en el fondo del agujero y la otra a un os 20 cms de 
profundidad. Ademas se realizaron fertilizaciones de urea (1 oz/planta) en junio y de triple 
15 (2 oz/planta) en agosto. 
En ciertos lugares de la parcela , se hicieron drenajes Io que permiti6 habilitar todo el 
area para el hule. También se sembr6 Pueraria como planta de cobertura . entre los surcos 
de hule. Tal como aparece en el piano de la parcela se rotularon las 32 parcelas 
elementales. 
A mediados de 1997 apareci6 una deficiencia de Zinc marcada y generalizada, que 
ocasion6 un atraso en el crecimiento, pero fue corregida con una fertilizaci6n adecuada de 
elementos menores. 
En este experimento, se observa y compara el desarrollo de las plantas de los 8 
clones ; crecimiento, resistencia a las enfermedades, fenologia, hasta llegar a la pica donde 
se compararan las producciones y se buscara entonces el mejor sistema de explotaci6n 
para cada clon. 
Este campo de clones aportara en los prox1mos arïos muchas informaciones 
necesarias para el desarrollo del cultive en esta zona. 
3.3.3 Resultados 
Para diciembre de 1997, a 1 arïo 2 meses de edad se obtuvieron los pnmeros 
resultados , los cuales se observan en los cuadros subsiguientes. 
Los clones que mejores resultados dieron en diametro a un metro del suelo son los 
FX 4098, 3864, 2261 , PB 217 , RRIC 100 y IAN 713. Aunque hay que mencionar que IAN 
873 fue sembrado de ultimo. 
Cuadro 7. Diametro (en mm) a un metro de altura, CCGE Las Vegas, lzabal, a 1 
arïo 2 meses de edad. 
CLONES MEDIA Grupo 5% 
FX 4098 32.50 A 
FX 3864 31.25 A 
FX 2261 27.25 A 8 
PB 217 26.75 A 8 
RRIC 100 26.25 A 8 
IAN 713 24.50 A 8 c 
FX 985 20.75 8 c 
IAN 873 18.00 c 
MEDIA 25.91 
Con Io que respecta a la incidencia de Microcyc/us ulei los clones mas afectados son 
PB 217, FX 3864 y RRIC 1 OO, como se muestra en el cuadro 8, aunque esta es moderada. 
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Cuadro 8. Susceptibilidad a Microcyc/us u/ei, en una escala de 0-4, CCGE Las 
Vegas, lzabal. 
CLONES MEDIA 
PB 217 1.45 
FX 3864 0.98 
RRIC 100 0.81 
FX 2261 0.52 
FX 4098 0.44 
IAN 713 0.40 
IAN 873 0.40 
FX 985 0.20 
MEDIA 0.65 
El numero de plantas vivas se muestra en el cuadro 9. En donde los clones RRIC 
1 OO y IAN 873 presentan los promedios menores. 
Cuadro 9. lnventario general de plantas vivas, CCGE Las Vegas, lzabal, 
diciembre 1997. 
CLONES A B c D TOTAL PORCENTAJE 
FX 4098 97 99 1 OO 100 396 99.00 
FX 3864 97 98 100 98 393 98.25 
FX 2261 96 96 100 98 390 97.50 
FX 985 98 98 93 99 388 97.00 
PB 217 95 99 94 98 388 96.50 
IAN 713 92 98 95 100 385 96.25 
IAN 873 83 94 99 98 374 93.50 
RRIC 100 81 83 95 99 358 89.50 
TOTAL 789 765 776 790 3072 96.00 
3.4 Campo de Clones en Gran Escala (CCGE), finca Guapinol, lzabal: 
3.4 .1 Descripci6n del experimento: 
Al igual que en la finca Las Vegas, se conté con la colaboraci6n de los duenos de la 
finca Guapinol, a orillas del lago de lzabal, para sembrar un campo de 6 clones en gran 
escala. Los clones que se sembraron fueron : FX 3864, FX 4098, IAN 873 ; RRIC 1 OO; PB 
217 y RRIM 600. Este ultimo se escogi6 porque dio buenos resultados en una finca vecina. 
El protocole es muy similar al campo de clones de la finca Las Vegas por Io que 
solamente se incluye el mapa de este campo clonai, y se encuentra en el anexo 7. 
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3.4.2 Realizaci6n : 
La parcela se escogi6 en un terreno piano, después de haber talado una hulera 
vieja , y tiene un buen acceso. Se tomaron muestras de suelos en los cuatro bloques de la 
parcela para su analisis. La siembra se realiz6 en la primera semana de diciembre de 1996, 
con patrones de 12 meses a boisa, injertados y llevados a campo con yema dormida. La 
fertilizaci6n aplicada en el hoyo de plantaci6n fue de 140 gramos (5 onzas) de roca 
fosf6rica. Ademas se aplic6 por planta 2 oz de triple 15 y 3 oz. de urea durante 1997. 
Se hizo una rotulaci6n completa de las 24 parcelas elementales. Para noviembre de 
1997 se finaliz6 la resiembra , con un total de 368 plantas. El seguimiento de este campo de 
clones se realiza de la misma manera que el de la finca Las Vegas , respetando su protocolo 
especifico. 
3.4 .3 Resultados 
Los resultados de diametro a un metro de altura se mu estran en el cuadro 10 donde 
los clones que sobresalen son FX 3864, FX 4098, IAN 873 , RRIC 1 OO. 
Cuadro 1 O. Diametro a un metro de altura (en mm) a un aiio de edad, CCGE 
Guapinol, a=5%. 
CLONES MEDIA Grupos Homogéneos 
FX 3864 20.3 A 
FX 4098 19.0 A 
IAN 873 17.9 A B 
RRIC 100 17.5 A B 
RRIM 600 15.8 B 
PB 217 15.5 B 
MEDIA 17.7 
En cuanto a la susceptibilidad a Microcyc/us ulei los clones mas afectados fueron 
RRIM 600, PB 217 y RRIC 1 OO, como se muestra en el cuadro 11, sin embargo la incidencia 
maxima es una nota de 1.24 en la escala de 0-4. 
Cuadro 11. Susceptibilidad a Microcyclus ulei, CCGE Guapinol, diciembre 1997. 
CLONES MEDIA 
RRIM 600 1.24 
PB 217 0.94 
RRIC 100 0.68 
IAN 873 0.53 
FX 4098 0.50 
FX 3864 0.47 
MEDIA 0.72 
La cantidad de plantas vivas se incluye en el cuadro 12. Los clones con menor 
nûmero de plantas vivas a un arïo de la siembra son RRIC 1 OO , IAN 873, y PB 217. Se 
estan preparando las plantas brotadas necesarias para completar en 1998 las faltantes . 
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Cuadro 12. lnventario general de plantas vivas, CCGE Guapinol, diciembre 1997. 
CLONES A 8 c D TOTAL PORCENTAJE 
FX 3864 98 81 91 96 366 91 .50 
FX 4098 86 95 100 80 361 90.25 
RRIM 600 71 89 88 97 345 86.25 
PB 217 87 90 39 65 281 70.25 
IAN 873 61 74 46 85 266 66.50 
RRIC 100 74 70 46 76 266 66.50 
MEDIA 477 499 410 499 1885 78.54 
3.5 Campo de Clones a Gran Escala (CCGE) fincaXata, Santa Lucia Cotz. 
3.5.1 Descripcién del experimento: 
Este experimento evalua 8 clones promisorios por un periodo 15 arïos para observar 
su adaptabilidad y comportamiento en produccién , bajo las condiciones edafo-climaticas de 
Santa Lucia .Cotz., regién principalmente canera pero con gran potencial para el cultive del 
hule. Los clones son RRIM 600, RRIM 901, GT 1, PB 235, PB 255, PB 260 , PB 330, PB 
28/59. Se encuentran en un diserïo bloques al azar, a un distanciamiento de 6.70 x 3.35 m. 
El protocole de este campo clonal se encuentra en el anexo 8. 
3.5.2 Realizacién : 
La parcela abarca 6.8 ha se establecié en un area ondulada. El material vegetal se 
preparé con tocones pasados a boisa en el arïo 1996, brotados. La siembra se realiz6 en 
contorno durante la segunda quincena de junio de 1997, con plantas de 3 coronas o mas. 
La fertilizaci6n aplicada en el hoyo de plantacién fue de 110 gramos (4 onzas) de roca 
fosf6rica. Ademas se aplicé en agosto 2 oz. 18-46-0 por planta y en octubre 2 oz. 20-20-0 
por planta 
3.5.3 Resultados 
Los primeras resultados a 4 meses de edad de diametro a un metro de altura se 
muestran en el cuadro 13, donde los clones que sobresalen son PB 330, RRIM 600 y PB 
28/59. 
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Cuadro 13. Diâmetro a 1 metro del suelo (en mm), a 4 meses de edad CCGE Xatâ, 
Sta. Lucia Cotz. 
CLON MEDIA 
PB 330 41.9 
RRIM 600 41.1 
PB 28/59 39.8 
PB 235 38.5 
GT 1 38.3 
RRIM 901 36.9 
PB 255 36.5 
PB 260 35.5 
MEDIA 38.5 
La sobrevivencia dentro del ensayo es bastante alta y homogénea como se observa 
en el cuadro 14. 
Cuadro 14. lnventario de plantas vivas, CCGE Xatâ, enero 1998. 
CLON A B c D TOTAL PORCENTAJE 
PB 235 80 80 80 80 320 100.00 
PB 255 80 80 80 80 320 100.00 
PB 260 80 80 80 80 320 100.00 
PB 330 80 80 80 79 319 99.69 
PB 28/59 80 79 80 80 319 99.69 
RRIM 600 76 80 80 80 316 98.75 
RRIM 901 78 80 78 80 316 98.75 
GT 1 76 80 80 76 312 97.50 
TOTAL 630 639 638 635 2542 99.30 
4. Evaluaci6n de Sistemas de Pica: 
4.1 Experimento La Concha, Chicacao, Such. (1,990): 
4.1.1 Descripci6n: 
El presente experimento trata sobre diferentes sistemas de explotaci6n que se 
utilizan en el manejo de plantaciones en el cultivo del hule Hevea spp. Su objetivo principal 
tue determinar la respuesta del clon RRIM 600 a los sistemas de explotaci6n con 
estimulaci6n en una plantaci6n joven de 9 arïos. El protocole de este experimento se 
encuentra en el anexo 9. 
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Segun Benoit JOSSE-DUVAL, en su "Reporte de m1s1on en Guatemala" del 
16/10/90, la explotaci6n de las fincas huleras se debe orientar en funci6n de tres aspectas 
que son: El clon , su edad y el contexte socio-econ6mico. El uso de la técnica de la 
estimulaci6n tiene corne objetivo principal, mejorar la rentabilidad de las huleras sin 
aumentar obligatoriamente la producci6n, con un mejor manejo agron6mico del panel de 
pica. 
Con el fin de describir la adaptaci6n de dichos sistemas y evaluar las influencias de 
la intensidad de pica y los efectos del estimulante en la producci6n de hule seco en el 
cultive, se inici6 en 1,991, un experimento por parte de la Gremial de Huleros de 
Guatemala. el cual se desarrolla en la finca privada La Concha, ubicada en Chicacao 
Suchitepéquez, con el apoyo de la misma. En dicho experimento se evaluaron 4 sistemas 
de pica y estimulaci6n. los cuales se compararon contra un testigo representado por el 
sistema tradicional de pica en el pais. 
Este es el sexto arïo de seguimiento del experimento, donde se registran los datas 
diarios de producci6n en latex y chipa ; asi coma, arboles suspendidos por Brown Bast. Al 
igual que el ano anterior se mantuvo el numero de estimulaciones en cada tratamiento, 
exceptuando los tratamientos T3 y T5 donde se increment6 en 2 estimulaciones (6 a 8 por 
arïo) . 
Los sistemas evaluados el presente arïo son: 
1) T1 : Media espiral picado a cada 2 dias sin estimulaci6n (1/2 S d , d/2 6d/7 , 
12m/12, con 0 estimulaciones/ano) 
2) T2: Media espiral picado a cada 3 diçis estimulado con Ethephon al 2.5% con 4 
estimulaciones/arïo (1/2 S d, d/3 6d/7, 12m/12, ET 2.5%Pa, 4/y). 
Fechas de estimulaci6n: 11/05, 25/06, 10/08, 25/09. 
3) T3: Media espiral picado a cada 3 dias estimulado con Ethephon al 2.5% con 8 
estimulaciones/arïo (1/2 S d, d/3 6d/7. 12m/12, ET 2.5% Pa, 8/y) . Fechas de 
estimulaci6n: 11/05, 17/06, 05/07, 30/07, 25/08 , 20/09 , 15/10. 10/11 . 
4) T4: Media espiral picado a cada 4 dias estimulado con Ethephon al 2.5% con 4 
estimulaciones/arïo (1/2 S d, d/4 6d/7, 12m/12, ET 2.5%Pa, 4/y) . 
Fechas de estimulaci6n: 11/05, 25/06, 10/08, 25/09. 
5) T5: Media espiral picado a cada 4 dias estimulado con Ethephon al 2.5% con 8 
estimulaciones/arïo (1/2 S d, d/4 6d/7, 12m/12, ET 2.5%Pa, 8/y). 
Fechas de estimulaci6n: 11/05, 17/06, 05/07, 30/07, 25/08, 20/09, 15/10, 10/11 . 
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SISTEMA S/2 d 0/2 = 156 picas/ano 
4.1.2 Presentaci6n y discusi6n resultados: 
Arbol Estimulado 
93-94 






SISTEMA S/2 d 0/3 ESTIMULAOO = 113 picas/ano 
SISTEMA S/2 d 0/4 ESTIMULAOO = 85 picas/ar\o 
Los resultados obtenidos en cada sistema de explotaci6n en el presente arïo se 
describen a continuaci6n en el cuadro 15. Los datas que se presentan han sida obtenidos 
mediante un contrai de producci6n de cada dia de pica en latex y chipa de segunda, a los 
que se les aplica un coeficiente para obtener el contenido real de hule seco (ORC) segûn el 
mes, por cada sistema de pica. 
Cuadro 15. Finca La Concha. Producci6n en Kilos de hule seco por hectârea (410 ârboles en pica al inicio) y grupos 
estadisticamente homogéneos al 5%. 
91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97. 
ANOS 
Tratamientos 1 kg I ha 1 gru Kg I ha gru Kg I ha gru Kg I ha gru Kg /ha gru Kg I ha gru 
po. po. po. po. po. po. 
T1: S/2 d d/2 lif;T , - ·-d §fl r-:"f~Di li; ::690~ .Jt.: 1~ ·a· . . Jt,· 1 ~~r.tra2~ • -'! ~ ~ -'{ ' : ~â~ ~:riJ~ilî86i tâ\lr~ J: .. ;s,i .~86 . . 3.· Ez··--11~·œ ~- 2.574.88 a 2,470.14 b 
T2: S/2 d d/3 4 est. 11.301.66 1 a 11.842.50 1 b 11.950.98 1 b 12.099.62 1 be 12.538.82 1 a 12,398.96 b 
T3: S/2 d d/3 6 est. * 11,242.72 1 a l 1,796.10 1 b l 1,910.82 1 b l 2,270.64 1 ab IQ-ffJ?A.JB'"2.i~l ·~·fZ-5b~o·s l}.t r0'1\<r.};:\I :!~ -- '· ~ .... ~ 7 • • • .r J .. ...i:. . ....... ........ ....... ... ,..,. ~ -~~ :l}~~ ·•....: '!:::..-~ -~ 
T4. S/2 d d/4 4 est. 11,076.38 1 a l 1,365.86 1 c l 1,621.44 1 c l 1,816.92 1 c l 1,759.42 1 b l 1,749.60 1 
d 
T5. S/2 d d/4 6 est. * 1,035.34 a 1,331 .54 c 1,627.34 c 1,940.60 cd 1,946.38 1 b l 2,039.94 1 c 
** Datos obtenidos por una prueba de NEWMAN-KEULS a un nivel designificacia del 5%. 
* Durante 1996-97 T3 y T5 recibieron 8 estimulaciones 
l:.li1 Tratamiento lider en producci6n. 
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Corno se observa en el cuadro 15, las mayores producciones se obtienen par 2° arïo 
consecutivo en el sistema de pica S/2d d/3 con 8 estimulaciones, el cual se encuentra solo 
en el grupo estadistico "a". Este tratamiento ha incrementado su producciôn durante cada 
arïo y principalmente en los ultimes 2 arïos donde se modific6 el régimen de estimulaciôn. 
con Io que ha logrado superar el tratamiento testigo S/2d d/2. El inventario de arboles 
presentado en el cuadro 16 muestra que el S/2d d/3 8 estimulaciones cuenta con un 
numero mener de ârboles con Brown Bast que el testigo y por ende un mayor nûmero de 
ârboles en pica. 
En segundo lugar se logra observar a los tratamientos 1 y 2 (S/2d d/2 y S/2d d/3 4 
estimulaciones). Ambos tienen una produccién anual muy similar, Io que corrobora las 
lecturas del arïo anterior. Se debe tomar en cuenta que el sistema S/2d d/3, utiliza una 
intensidad de pica 30% mener que el tratamiento testigo, Io que tiene implicaciones de 
caracter fisiolôgico (corte seco, consuma de corteza, etc.) asi corne econômicas que se 
discutiran en los cuadros siguientes. 
,En tercer y cuarto lugar el sistema S/2d d/4 con 8 y 4 estimulaciones. tienen una 
intensidad de pica mas baja del experimento. La estimulacién ha logrado compensar en 
parte la baja de producci6n; aunque no se ha logrado alcanzar un nivel de producci6n 
similar a los sistemas lideres. 
El cuadro 16 presenta el inventario de arboles en cada sistema de pica al 01 de 
enero de 1 ,997: 
Cuadro 16. lnventario de arboles en experimentaci6n en cada Sistema de Pica, 
Finca La Concha. Chicacao, Suchitepéquez, enero de 1997. 
Arboles en pica Brown Bast Sintomas B.B. Quebrado viento 
' ~ J ,. , .... ' :• . 
Sistem. Actual * O/o** actual * O/o** actual * %** actual * %** 
S/2d/.; ·: · ~ Y~} . ;. . ~ ,_., = ~~ • ~:.~:.:;;:!. ~~&~t-~ir~~ ~~~~~Î~; d/2 " · .. : . .: ~ .. ,:-:.": ·~i· ;• ....,, ~ 623 A ;3~1~·hi!.J:.(: . ~;·;:t,:t""' 
S/2d d/3 
4 est 682 83.17 101 12.32 18 2.20 19 2.32 
S/2d d/3 
6 est. * 698 85.12 92 11.22 10 1.22 20 2.44 
S/2d d/4 
-~ --~'~· 714 87.07 73 8.90 8 0.98 25 3.05 
S/2d d/4 
6 est. * 702 85.61 78 9.51 10 1.22 30 3.66 
* actual : ârboles en inventario al .01/1997. 
** %: Porcentaje respecto al numero inicial de ârboles (820 por tratamiento). 
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El sistema S/2d d/2 influenciado por la alta intensidad de pica presenta las siguientes 
consecuencias: El numero de arboles en pica actualmente es el mener entre los sistemas 
evaluados con un 76%, con respecte al numero inicial; ademas el porcentaje de arboles 
suspendidos por Brown Bast es el mas alto con un 20.12% acumulado después de 6 arïos. 
Ambos parametros antes . mencionados influyen directamente en la mener produccién 
actual del sistema. 
El sistema S/2d d/4 es el que presenta mayor porcentaje actual de arboles en pica 
con un promedio de 86 %. No se observa diferencia significativa en cuanto al régimen de 
estimulacién u~ilizado (4 o 6 estimulaciones). El numero de arboles suspendidos por Brown 
Bast es el menor de los 3 sistemas con un promedio de 9%. Este significa una mejor 
conservacién y mayor vida util de la plantacién. 
El sistema S/2d d/3 tampoco presenta diferencias en el inventario en cuanto al 
régimen de estimulaciones utilizado (4 o 6 estimulaciones). Se situa en 2° lugar en cuanto 
al numero de arboles en pica con un promedio de 84% y de arboles suspendidos por pica 
con 12%. 
En el cuadro 17 se comparan los sistemas de pica desde el punto de vista 
econ6mico: 
Cuadro 17. Finca La Concha: Anâlisis econ6mico para el aiio 96-97 de 5 
sistemas de pica, para 1 Ha (400 ârbol~s en pica). 
···~~j·1.1.~~~ 
·Jr;. .· ~ ~fi"Î' '(~\!\ 
'4: , .. 7 ... ~""'' ;' .. :/1 •,,;< 
Sistemas de Pica S/2d d/2 S/2d d/3 ~ .. S/2d;'d/3.'' S/2d d/4 S/2d d/4 
- K;'J' ,n,,f -~+·- ~·. 
4 est ·. !18.êst ·~:. 4 est 8 est 
Produccién total 
kilos de hule seco 2,470.14 2,398.96 . :'2,750.08 r 1,749.60 2,039.94 
Kilos de diferencia ..... ~: ~ ..... 
con S/2d d/3 8 est. - 279.94 - 351 .12 ·:~- '~· ~ ·!;·,~>:~ - 1,000.48 - 710.14 
Total de ingresos en ~·1 · ·~-.: :~;~- ~ ~~~i:,:~ t 
Quetzales (1) 10,720.41 10,411.49 "' ff,935~3·5 ~ 7,593.26 8,853.34 
Quetzales de diferencia con . ' 1'· ; .. ;. ; 
S/2d d/3 8 est. -1,214.94 - 1,523.86 . ~ - 4,342.08 - 3,082.01 ·-
Costo total de explotaci6n •; 
de 400 ârboles (2) 4,916.28 3,555.21 ·3·,s21.29:.· 2,812.66 2,884.74 
Diferencia de costo por • _i.: .. ~ i i ~.;/'.., ~·1,:; 
sistema de explotacién 
- 1,361.07 ~~'1~2ta'· ?s1~ 2,103.62 2,031.54 ·~ <f • -fv 
Diferencia (Ganancia) ··1 ~~;"@(,'" ·,;.1 . •"' & .\, ~r r '. .... :.r.~'-~· (1 )-(2) 5,804.13 6,756.28 ~-,s:3os:os,J 4,780.60 5,968.60 
~j~~--~l!'~~;::~t~:r~ 
t1;:..:..·t ));:~ •• ~-· " 
% respecto al ingreso 54 65 *' •j ·;.: .... L ~70·\~~~,'<"~·i 62 67 
D.iferencia de ganancia ' .. ·' 
. 
. , 
en Quetzales. -2,503.93 -1 ,551.78 - .. - 3,527.46 -2 ,339.46 
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El sistema de pica S/2d d/3 8 estimulaciones present6 el mayor ingreso par 
producci6n con Q.11 ,935.35, un 12% mayor en promedio que los sistemas tradicional S/2d 
d/2 y S/2 d/3 4 estimulaciones; asi como un 25% mas que los sistemas S/2d d/4 8 
estimulaciones y un 36% mas que el sistema s/2 d/4 4 estimulaciones. 
En Io que se refiere a costos el sistema tradicional S/2d d/2 es el que mayores 
cestes presenta, un 27 % mayor que el sistema de pica cada 3 dias y 41 % mas que el 
sistema de pica cada 4 dias, esto como una consecuencia del persona! utjlizado, 
materiales, equipo e insumos. 
La diferencia entre los ingresos y el caste en cada sistema se presenta coma 
ganancia por 400 arboles picados. La mejor ganancia se obtuvo en el sistema S/2d d/3 8 
estimulaciones con un total de Q. 8,308.06 por hectarea, un 70% con respecto al ingreso. 
En segundo lugar se encuentra el sistema S/2d d/3 4 estimulaciones con una 
ganançia de Q. 6,756.28, esto como consecuencia principalmente del bajo costo de 
mantenimiento del sistema. El sistema S/2d d/4 con 8 estimulaciones, ocupa el tercer lugar 
e cuante a las ganancias con un total de Q. 5,968.60, Io que representa un 67% respecto al 
ingrese, pere un 29% menos de ganancia que el sistema licier S/2d d/3 8 estimulaciones, 
que equivale a Q. 2,339.46. 
El sistema testigo S/2d d/2 y el sistema S/2d d/4 con 8 estimulacienes presentan las 
meneres ganancias. 30 y 42% inferior al sistema licier. 
Los costos fueron calculados sobre una base estandar, siendo sujetos a va.riaci6n al 
cambiar la magnitud de los rubros descritos, Io cual es especifico para cada finca. (Ver 
cuadro 18). 
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Cuadro 18. Costos de produccién (en Quetzales) estimados en 400 arboles en el 
sistema de pica tradicional S/2d d/2 sin estimulacién, y los sistemas S/2d d/3, S/2d d/4, 
S/2d d/6 estimulados al 2.5% con 8 estimulaciones al afio. 
S/2d d/2 S/2d d/3 + S/2d d/4 + 
O esti. 8 esti. 8 esti. 
No. de Picas al arïo 156 104 78 
1. COSTOS DIRECTOS 
~. Explotaci6n 
Pica 2,675.40 1 1,783.60 1 1,337.70 1 
Control fitosanitario 360.15 1 257.25 1 205.80 1 
B. Estimulaci6n 1 1 1 
Estimulante, mano 1 1 1 
de obra y equipo 0.00 1 144.16 1 144.16 1 
C. lnsumos 1 1 1 
Fungicidas, para panel de 
1 1 1 pica, desinfectante, 
anticoagulante 543.32 1 391.18 1 298.82 1 
D. Equipe de pica: 1 1 1 
Ganchos, espitas y 1 1 1 
tazas. 384.30 1 384.30 1 384.30 1 
E. Equipe de recolecci6n . 1 1 1 
Cubetas, tambos y barriles . '' 45.20 .. 
' 1 . 30.13 . . . 1 . '22.60 ' · ~ 
F. Herramierùas de 'pïcci: · · 1 1 1 
Cuchilla de pica y 1 1 1 
piedra afilar 60.00 1 43.20 1 33.00 1 
G. Transporte: 
. 
. ,108.00 1 90.00 1 78.00 1 
H. Va rios: 20.00 15.00 10.00 
rroTAL COSTOS DIRECTOS 4,196.37 3,138.82 2,514.38 
Il. COSTOS INDIRECTOS 
~. Administraci6n 2.5% s/CD. 1 104.91 1 78.47 1 62.86 1 
B. Prestaciones 1 1 1 1 








2. Domingos y feriados 454.46 302.98 227.24 
picador. 
--~ . . . . .. - . - - · - -- . --- --a< 
COSTOS TOT ALES 719.91 488.47 370.36 
IN Dl RECTOS 
COSTOS TOT ALES Q. -4,916.28 Q. 3,627.29 Q. 2,884.74 
PORCENTAJE 100% 74% 59% 
.. Observaciones: para una plantac1on de 6 alios de pica en el clan RRIM 600 
Precio jornal Q. 17.15; precias de materiales e insumas al 1 de Maya de 1997. 




















4.2 Experimento Chital6n, Mazatenango, Such. (1990): 
4.2.1 Descripci6n: 
El presente experimento trata sobre diferentes sistemas de explotaci6n que se utilizan 
en el manejo de plantaciones en el cultive del hule Hevea spp. Su objetivo principal es el de 
determinar la respuesta del clon RRIM 600 a los sistemas de estimulaci6n en una plantaci6n 
joven en producci6n. 
Al igual que el experimento conducido por la Gremial de Huleros en la finca "La 
Concha" Chicacao, Such., se estudian las caracteristicas de las técnicas de explotaci6n con 
estimulaci6n; las cuales, a raiz de las misiones técnicas desarrolladas en el pais por el 
lnstituto de lnvestigaciones del Caucho de Francia (IRCA) en 1989 y 1990, han despertado 
el interés en el sector hulero nacional como una técnica para mejorar la productividad del 
cultivo. 
Este experimento intenta describir, evaluar y comparar los efectos de la intensidad de 
la pica coritra los efectos del estimulante en la producci6n de hule seco en el cultiva en 
condiciones de la finca Privada Chital6n en Mazatenango, Such., y su adaptabilidad en ese 
lugar especifico, contra otros experimentos del mismo tipo ubicados en condiciones 
diferentes. 
Se inici6 en 1991 , este es el sexto arïo de toma de datos y seguimiento del 
experimento. Durante el presente arïo se continué el régimen de estimulaciones establecido 
durante 1996, donde el T2 aumenta de 6 a 8 estimulaciones por arïo, quedando los Sistemas 
de Explotaci6n evaluados de la siguiente forma: 
• T1 : Pica descendente en media espiral a cada 2 dias sin estimulaci6n: testigo (% S 
d, d/2, 7d/7, 12m/12, Oestim). 
• T2 : Pica descendente en media espiral a cada 4 dias, estimulada con Etephon al 
2.5% con 8 estimulaciones/arïo a una frecuencia de 30 dias (% S d, d/4, 7d/7, 
12m/12, ET 2.5% Pa, 8/y); Fechas de estimulaci6n: 10/5, 17/6, 517, 3017, 2518, 2019, 
15/10 y 10/11. 
• T3 : Pica descendente en media espiral a cada 4 di as, estimulada .con Etephon al 
2.5% con 4 estimulaciones/arïo a una frecuencia de 45 dias (% .S d, d/4, ?d/7, 
12m/12, ET 2.5%Pa, 4/y); Fechas de estimulaci6n: 10/5, 2516, 10/8, 25/9. 
En el presente reporte se analizan dates obtenidos por el seguimiento diario de la 
producci6n de cada uno de los sistemas tante en latex, corne en chipa de segunda para el 
arïo agricola de junio de 1996 a maye de 1,997. 
Las caracteristicas mas dètalladas del presente experimento estan descritas en el 
protocole el cual se incluye en el anexo 10. , 
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El manejo del panel de pica se ha desarrollado segun las caracteristicas de cada 
sistema: Los sistemas S/2d d/3 estimulados han seguido un patron de alternancia de 
panel; mientras que en el sistema testigo S/2d d/2 no se realiza alternancia , ta! coma se 
acostumbra en el media. 















Arbol No Estimulado 
91-92 
92-93 
SISTEMA S/2d d/4 ESTIMULADO = 85 
picas/aiio 




* Anterior al 
experimento 
S/2d d/2 
Los resultados obtenidos en cada sistema de pica en el presente aiio se describen a 
continuaci6n en cuadro 19. 
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Cuadro 19. Finca Chital6n. Producci6n en Kilos de hule seco por hectarea (400 arboles en pica al inicio) y 
grupos estadisticamente homogéneos. 
ANOS 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 
Tratamientos 1 kg. I ha 1 gru kg. I ha gru kg. I ha gru kg . / ha grup kg . I ha 
po. po. po. o.** 
** ** ** 
T1: S/2d d/2 '2~828t?dlf '" r-'219:Z61ô&fi 'afjf 2~7p5!6~~r ,,,~.~~ ~ i82~f31' ~·~ 2,236.29 , a··,·~··· 
• 
fJ: ' i.. - ·~ rr' fj,~o· "" 1?.'. ··~~ \i·'•' "$.' 11Ji'!i:f/'! ii•· "t'~{i;;_t,.,.t~~'"';.$ ~~;i~ ~-' " , .!'.••;1'~' .;.i:c. '. i'~Îi{'\.t>' t"'· ,i;i ,,,;,J'<<il~t ,;\~ i.:.;rff.;,;./t'~ ·' jtlf!' > i ~t"i!>'t,""""~ ~~ ·"··'"li'.~--""" t•''\q\r "'·1-};.~·~t.l··· ; -~ ::: ~~·;.;;.~ ~ ~ .. ·, {,·.~r;r ij!~iït:.t J'~~ 4= t:·.~ .,::~.~~{fl'f-t~~ B . ' ,, l'-~·~!'~l,~~ '~-.:~ \o.-~~~.. t.:.t-:-J~w ":;~- ~-11 'Îl!i ~ ~1iLj -"""~ ---·~ ..... ~ f # ' ~1=,, ·~1,t.~'""--~ ' . T2: S/2d d/4 6 est. * 1,392.47 b 2,760.16 ab 2,523.75 a 2,408.15 a 2,450.39 
T3: S/2d d/4 4 est. 11 ,283.99 1 b 2560.95 b 2,542.83 a 2,398.77 a 
** Datos obtenidos por una prueba de NEWMAN-KEULS a un nivel de significancia del 5%. 
* Durante 1996-97 T2 recibi6 8 estimulaciones 
·· " Tratamiento lider en producci6n. 
• Durante el primer arïo de producci6n (91-92) no se tomé en cuenta la chipa de segunda. 
96-97 * 
gru kg. / ha gru 
po. po. 
** ** 
b 1,746.30 c 
a 1,827.62 lb 
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Cuadro 20. Porcentaje anual de ârboles agotados o que presentan sintomas de 














* actual : arboles en inventario diciembre de 1996. 




** .. %: Porcentaje de arboles con respecta al numero inicial (1800 por tratamiento) 
4.2.3 Discusi6n: 
En el cuadro de resultados 19, se presentan los resultados de producci6n obtenidos 
durante los dos ultimes arïos. Estadisticamente existen diferencias significativas entre los 3 
sistemas de explotaci6n evaluados, durante los dos ultimes arïos, este permite la formaci6n 
de 3 grupos estadisticos. A la vez se confirma la tendencia observada desde el arïo 95-96 
en este experimento, cuando disminuy6 la producci6n del sistema testigo , separandose los 
sistemas estimulados. 
La mayor producci6n de hule seco se obtuvo en el sistema de pica S/2d d/4 con 4 
estimulaciones (T3), Io cual puede explicarse en cierta forma, ya que este tratamiento es el 
tiene el mayor numero de arboles en pica (70.78%) y el mener numero de arboles darïados 
por Brown Bast (7.94%), corne se puede ver en el cuadro 20. 
El sistema S/2d d/3 8 estimulaciones (T2), ocupa el segundo lugar en producci6n , 
aunque existe una diferencia significativa con respecte al sistema licier, en este experimento 
se observa poca influencia entre las frecuencias de estimulaci6n cuando la intensidad de 
pica es baja (cada 4 dias). 
El sistema de mayor intensidad de pica (S/2d d/2) es el que posee la mayor cantidad 
de arboles con Brown Bast (15.28 %) y el mener porcentaje de arboles picados (58.11 %) 
con respecte al numero inicial de arboles en las parcelas, tal corne se observa en el 
inventario general de arboles (cuadro 20). Este influye directamente en la producci6n del 
tratamiento, que ha disminuido paulatinamente cada arïo. 
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En la curva de produccién se observa que durante el periodo de lluvias, los sistemas 
de baja intensidad y estimulacién tienen una mayor produccién que el sistema testigo; las 
producciones se estabilizan en el mes de diciembre, y durante la época seca (enero-marzo) 
es el sistema S/2d d/2 el que mantiene producciones mas altas; sin embargo, ésta 
produccién mas alta durante la época en que los arboles realizan la defoliacién-refoliacién 
puede ser un factor que cause el incremento de Brown Bast en este sistema. 
Cuadro 21. Chital6n: Anâlisis econ6mico para el arïo 1996 para 400 arboles. 
Sistema de Pica 
Produccién total 
~n kilos de hule seco 
Kilos de diferencia 
cçm s/2 d/4 4 Est. 
Total de ingresos en 
Quetzales (1) 
Quetzales de diferencia 
con s/2 d/4 4 est 
Costo Total de explotaci6n 
de 400 arboles (2) 
Diferencia de costo por el 








~1 )-(2) 2,386.98 
Porcentaje de utilidad respecta 
a inçireso. 33% 
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En Io referente al analisis econémico presentado en el cuadro 21, comparando los 3 
tratamientos, obtenemos los siguientes resultados: 
En los sistemas de pica de baja intensidad (S/2d d/4) se obtuvieron mejores 
ganancias durante el presente arïo. 
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El sistema de pica S/2d d/4 4 estimulaciones (tratamiento 3), obtuvo la mayor 
ganancia con Q. 5,231.43, puesto que aqui se obtuvo la mayor produccién de hule seco y 
sus cestes de operacién son los mas bajos. 
El sistema de pica S/2d d/4 8 estimulaciones (tratamiento 2), obtuvo la segunda 
mejor ganancia, el bajo ceste . de operacién de este sistema aumentan las ganancias en 
comparacién con las ganancias obtenidas en el sistema testigo S/2d d/2. 
El sistema de explotacién testigo S/2d d/2 sin estimulacién (tratamiento 1) obtuvo las 
ganancias mas bajas el presente arïo. Su produccién de hule seco fue la menor y sus 
costos de operacién son mas elevados (41 %) que los otros sistemas, debido a Io cual se 
reducen sus ganancias. 
Debemos mencionar que los costos de produccién fueron calculados sobre una base 
estandar, siendo sujetos a variacién al cambiar la magnitud de los rubros descritos, Io cual 
es especifico en cada finca. En los cuadros anteriores se tomaron corne referencia los 
cestes y precios de productos de 1 de Maye de 1997, y el precio del kilo de hule seco a Q. 
4.20. ' 
4.3 Experimentos de Estimulaci6n en 5 Fincas: 
4.3.1 Presentacién 
Durante el presente afio se iniciaron experimentos comparatives de Sistemas de 
Explotacién en 5 fincas en la costa sur desde Santa Lucia, Cotz., hasta Pajapita San 
Marcos. El objetivo es validar las nuevas técnicas de estimulacién en toda la regién, 
especialmente el sistema S/2d d/3 estimulado comparado al sistema de explotacién 
tradicional S/2d d/2. 
Estos experimentos consisten en un ensayo de orientacién que abarca un area de 12 
Has (10 tareas), en donde se comparan 6 tareas en el sistema S/2d d/3 y 4 tareas en el 
sistema tradicional S/2d d/2. Esta es una prueba practica que no contempla un disefio 
estadistico, par Io que se trabaja con analisis de comparacién de medias. El protocole que 
se sigue es similar en todas las fincas en cuanto al diserïo, pero especifico para cada finca; 
éstos se adjunta al final en el anexo 11 . 
La duracién de estes experimentos sera de 3 anas, los cuales se analizaran en 
periodos anuales. Actualmente se cuenta con resultados parciales que se incluiran en este 
informe. 
Las fincas que participan en estas ensayos son: Finca Santa Rita, Santa Lucia, 
Cotz.; Finca La Libertad, San José el idole, Such.; Finca San Rafael Olimpo, Cuyotenango, 
Such.; Finca San Martin Chiquito, Colomba, C.C. Quetzaltenango y Finca Victoria Anselma, 
Pajapita, San Marcos y las caracteristicas de cada una se presentan en el cuadro 22. 
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Cuadro 22. Fincas que participan en las evaluaciones de sistemas de pica, comparando S/2d d/2 y S/2d d/3 
estimulado. 
FINCA UBICACION ALTITUD SUE LOS CLON EDAD DENSIDAD INICIO 
(msnm) (a nos) (arboles/ha) PICA 
San Martin Colomba, C.C. 400 Franco PB 86 16 460 1992 
Chiquito Quetzaltenango RRIM 600 
San Rafael Cuyotenango, Franco, RRIM 600 15 
Olimpo Suchitepéquez 500 franco- 460 1990 
arcilloso RRIM 600 17 
San José, 
La Libertad · El ldolo, 570 Franco RRIM 600 13 460 1991 
Suchitepéquez. 
Santa Lucia Franco-
Santa Rita Cotzumalguapa, 460 arcilloso RRIM 600 12 460 1991 
Escuintla 
Victoria Pajapita, Franco- RRIM 600 460 1992 
Anselma San Marcos 140 arcilloso, 12 








Cuadro 23. Comparaciôn de los sistemas de explotaciôn S/2d d/2 y S/2d d/3 en 5 fincas de la costa Sur, 31/01/98. 
FINCA CLON ANO ANO INICIO AREA AR BO LES MES ES No. S/2d D/2 S/2d D/3 
SIEMBRA APERTURA EXPTO. EXPTO. ANALIZADOS EST. Kg secos/ kg secos/ 
400 arb. 400 arb: 
San Martin RRIM 600 1981 1992 mayo 97 12.5 2250 9 7 2401 .51 2248.74 
Chiquito PB 86 1981 1992 maya 97 2250 9 7 2557.04 2607.61 
San Rafael RRIM 600 1980 1990 maya 97 12.5 2250 8 8 1971 .25 1974.02 
Olimpo RRIM 600 1982 1990 maya 97 2250 8 8 1955.15 2145.63 
La Libertad RRIM 600 1984 1991 agosto 97 13 ha 5000 6 5 1510.79 1683.70 
Santa Rita RRIM 600 1985 1992 julio 97 13 ha 5000 7 4 2414.39 1877.49 
Victoria RRIM600 1985 1992 maya 97 12.5 ha 2250 6 6 1024.70 1038.24 
Anselma GT 1 1985 1992 2250 1103.81 1067.54 
Cuadro 24. Comparaci6n de la incidencia de Brown Bast (en numero de arboles y porcentaje) en 2 sistemas de pica 
en 5 localidades distintas. 
FINCA CLON S/2 d/2 S/2 d/3 
ârboles % ârboles % 
San Martin Chiquito PB 86 11 0.71 23 1.02 
RRIM 600 9 0.54 8 0.34 
San Rafael Olimpo RRIM 600 15 arias 25 2.70 18 1.66 
RRIM 600 17 arias 55 6.25 41 3.70 
La Libertad RRIM 600 ND ND ND ND 
Santa Rita RRIM 600 ND. ND ND ND 
Victoria Anselma RRIM 600 ND ND ND ND 
GT 1 
* ND = No se tienen aun datos. 
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4.3.2 Discusién: 
Los resultados que se han presentado son de caracter preliminar y muy particulares 
para cada clan y cada finca , sin embargo se observa una diferencia entre las producciones de 
cada sistema en favor de el sistema S/2d d/3, con ·excepcién del case de la finca Santa Rita, 
donde se podria explicar a grosso modo por el numero mener de estimulaciones aplicadas; asi 
corne una relacién entre el tipo de sistema y el porcentaje de Brown Bast. 
4.4 Experimento Las Vegas, lzabal: 
4.4.1 Descripcién: 
Este experimento de pica se ubica en una plantacién de IAN 873 que entré a 
produccién en maye de 1996, a los seis arïos y media. El clon IAN 873 es un clon muy 
sembrado en la zona de lzabal, conocido por su buena resistencia a M. ulei y una produccién 
aceptable (entre 1500 y 1800 kg/ha/arïo); sin embargo, todavia no se conoce muy .bien este 
clon en Io que se refiere a su metabolismo del sistema laticifero y su respuesta a la 
estimulacién con Ethrel, especialmente en las condiciones edafo-climaticas de lzabal. · 
Teniendo en cuenta ademasas las limitantes socioeconémicas de la regién (escasez y 
carestia de la mano de obra), era necesario implementar este tipo de ensayo para poder 
proponer rapidamente una alternativa rentable al sistema tradicional s/2 d/2, que asegure 
también un manejo agronémico éptimo del panel de pica. 
Los sistemas de pica evaluados aqui son: 
Tratamientos Sistema de PICA N" de ESTIMULACIONES 
T1 1/2S d d/2, 6 d/7 12m 0 estimulacién 
T2 1/2S d d/3, 6 d/7 12m 6 estimulaciones/arïo Et 2.5 % Pa 
T3 1/2S d d/3, 6 d/7 12m 8 estimulaciones/arïo Et 2.5 % Pa 
T4 1/2S d d/4, 6 d/712m 6 estimulaciones/arïo Et 2.5 % Pa 
T5 1/2S d d/4, 6 d/7 12m 10 estimulaciones/arïo Et 2.5 % Pa 
T6 1/2S d d/6, 6 d/7 12m 12 estimulaciones/arïo Et2.5 % Pa 
Corno se trata de una plantacién que entré a penas a pica, se decidi6 no aplicar el 
numero de estimulaciones previsto el primer arïo; el calendario de estimulacién aplicado de 
maye 96 a maye 97 fue Io siguiente: 
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Tratamiento No. de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
estimul. 
alarïo E F M A M J J A s 0 N D 
1 0 
2 3 1 1 1 
3 5 1 15 1 15 1 
4 3 1 1 1 
5 6 1 5 10 15 20 25 
6 8 1* 1 1 1 1 1 1 1 
* 1997 
Para el segundo arïo de pica o sea a partir del mes de mayo de 1997 hasta abril de 
1998, se decidi6 entrar ya en el programa de estimulaci6n previsto en el protocole. Sin 
embargo_. por razones de lluvias, no se pudo cumplir con este plan de estimulaci6n y todos los 
tratamientos no recibieron el numero previsto de estimulaciones. 
A continuaci6n se presenta el programa de estimulaci6n realmente aplicado durante 
1997: 
Estimulaciones Estimulaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Tratamientos Previstas realizadas en 1997 
E F M A M J J A s 0 N D 
1 0 0 
2 6 5 3 7 13 16 20 * 
3 8 7 8 3 7 13 16 20 * 19 
4 6 6 3 7 13 16 20 17 
5 10 8 8 20 15 15 11 *23 20 * 15 
6 12 10 8 20 10 7+28 21 *23 20 7* 15 
* estimulaciones no realizadas 
Los resultados de producci6n se entregan cada mes en peso de chipa fresca, con el 
DRC del mes correspondiente, los cuales se analizan para determinar la producci6n de hule 
seco para cada sistema de explotaci6n, en gramos de hule seco por arbol y por mes, y en 
gramos de hule seco por arbol y por pica. 
Ademâs, una vez al arïo se hace un inventario completo, una medicién de la 
circunferencia de los arboles, un contrai de las enfermedades del panel de pica, y un control 
del consume de la corteza. 
La duracién planificada del . experimento es de 10 arïos. El protocole y el piano del 
experimento se encuentran en el anexo 12. Las precipitaciones registradas en la finca para el 




4.4.2 Resultados : 
Los resultados presentados a continuaci6n han sido obtenidos con un control diario de 
la producci6n de chipa fresca. El periodo analizado en el presente informe va desde el mes de 
enero de 1997 hasta el mes de diciembre de 1997. 
El porcentaje de arboles que entraron a pica desde el inicio del experimento es de 64% 
en mayo de 1997, contra 43% en mayo de 1996. 
Teniendo en cuenta que el numero de arboles en pica no es idéntico en todas las 
parcelas elementales, la producci6n de la parcela elemental se tiene que convertir a 
producci6n por arbol. 
Cuadro 25 - Producci6n mensual de hule seco por arbol (en gramos) durante el arïo 
1997. 
Ene Feb Marzo Abril Mayo Junie Julio Ago Sept Oct Nov Die Total Promedio 
355.68 269.48 153.07 150.41 115.87 272.98 138.24 213.67 206.51 316.58 237.88 305.49 2735.86 227.99 
298.61 233.46 112.94 111 .52 64.85 263.3 121 .5 177.05 196.47 206.04 281 .14 243.34 2310.22 192.52 
368.85 280.68 123.1 2 117.43 
191 .86 161 .51 60.39 69.72 
329.56 196.29 82.37 84.15 
150.74 127.86 58.9 45.44 
91 .06 216.39 136.55 179.78 171 .12 258.81 223.83 288 .14 2455.76 204 .65 
48 .83 210.23 109.11 106.29 132.47 175.63 185.54 173.21 1624.79 135.40 
53.61 203.5 142.29 119.74 197.53 220.39 233.65 306.64 2169.72 180.81 
26.39 96.92 72.58 85.43 118.27 231 .3 205.13 276.42 1495.38 124.62 
Estos resultados estan presentados también en las dos graficas de las siguientes 
paginas. Las producciones acumuladas en al arïo 1997 han sido analizadas· estadisticamente 
y nos revelan Io siguiente: 
Producci6n promedia Grupos Produccién por ha en 
Tratamientos por arbol en gramos homogéneos Kgs (256 arboles en 
de hule seco 5% pica: 64% de 400 ârb.) 
T1 : 1/2Sd d/2 , O est. 2735.86 A 700 
T3: 1/2Sd d/3, 7 est. 2455.76 A B 629 
T2: 1/2Sd d/3, 5 est. 2310.22 A B 591 
T5: 1/2Sd d/4, 8 est. 2169.72 B 555 
T4 : 1/2Sd d/4, 6 est. 1624.79 c 416 
T6: 1/2Sd d/6, 10 est. 1495.38 c 383 
La mejor producci6n anual se obtiene con S/2d 0/2 pero pertenece al mismo grupo 
estadistico que los dos tratamientos S/2d 0/3. Con una densidad de 400 arboles/ha 
sembrados y un 64% de arboles en pica, las producciones son de 700 kgs/ha en S/2d 0/2 y de 
629 kgs/ha en S/2d 0/3 con 7 estimulaciones. Estas producciones son normales para esta 
edad de la plantaci6n y por el bajo porcentaje de arboles en pica . 
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Las producciones se hubieran mejorado con un programa completo de estimulaciones y 
con una mejor recuperacién , en la medida de Io posible , de los dias perdidos por lluvia, ya que 
el numero de picas realizadas tue bastante inferior al numero teérico: 
Tratamientos T1 T2 T3 T4 T5 T6 
N' de picas 156 104 104 78 78 52 
teérico 
N' de picas 131 90 90 68 71 43 
realizadas 
A continuacién se presentan los resultados de la produccién de hule seco por arbol y 
por pica obtenida cada mes, asi corne las graficas correspondientes. 
Cuadro ~6- Producci6n de hule seco por arbol y por pica, en gram os, en 1997. 
Ene Feb Marzo Abril Maye Junie Julio Ago Sept Oct Nov Die Total Promedio 
27.87 22.6 15.31 12.39 10.02 24.29 20.27 23.89 19.72 25.32 23.79 25.46 250.93 20.91 
34.01 27.36 15.6 13.89 7.98 32.24 25.57 29.69 24.41 24.21 40.16 29.43 304.55 25.38 
42.24 33.16 17.63 13.83 12.26 26.11 27.43 27.97 23.95 30.76 35.21 36.02 326.57 27.21 
29.47 24.83 12.56 11.27 8.14 33.51 25.16 24.8 23.09 26.99 36.43 28.87 285.12 23.76 
49.88 30.37 14.77 13.6 8.29 30.17 34.03 30.76 34.35 35.04 38.94 47.29 367.49 30.62 
43.72 39.63 14.72 10.43 6.6 26.42 35.76 41 .93 33.14 50.35 68.38 60.79 431.87 35.99 
Estos resultados son interesantes a comparar cuando se busca corne mejorar la 
productividad del picador, ya que esta depende de la cantidad de hule seco que él puede 
recolectar diariamente en su tarea. Las cantidades de hule seco pueden ser bastante 
superiores en los sistemas d/4 o en d/6 comparados a d/2, a pesar de que las producciones 
por hectarea no son muy atractivas a primera vista, en estes sistemas. 
El inventario de arboles en pica, con corte seco (Brown Bast) y arboles quebrados por 
viento se presenta en el cuadro 27. 
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Cuadro 27. lnventario de arboles en experimentaci6n para cada tratamiento al 
16/12/97. 
Tratamientos N" inicial Arboles en Arboles con % en relaci6n arboles Arboles en 
de pica al Brown al n· en pica que bradas pica 
arboles 26/05/97 Bast par viento al 16/12/97 
T1 400 282 5 1.8 2 275 
T2 400 213 2 0.9 3 208 
T3 400 257 3 1.2 2 252 
T4 400 307 2 0.7 0 305 
T5 400 234 5 2.1 1 228 
T6 400 241 5 2.1 0 236 
Total 2400 1534 22 1.4% 8 1504 
% 64% 0.5% 98% 
Las observaciones referentes a enfermedades del panel no muestran ninguna 
incidencia en cualquiera de los tratamientos , Io que indica que el contrai de éstas 
enfermedades se hace de manera eficaz. 
La medicién de la circunferencia de los arboles en pica, a 1.70 mt de altura , nos da una 
circunferencia promedia de 61 cm. 
4.4.3 Oiscusién: 
Corno se puede observar en los cuadros de resultados 25 y 26 asi coma en las graficas 
correspondientes, las producciones son mas bajas durante marzo, abri! y mayo correspon-
diendo a los meses de verano y a la defoliacién de los arboles , pero después vuelven a subir 
hasta enero. Las bajas de produccién registradas en julio y noviembre se deben a las fuertes 
precipitaciones durante estas dos meses mas lluviosos del arïo (ver anexo 13). 
La produccién acumulada por arbol nos indica que el tramiento T1 (S/2d 0/2) supera los 
demas tratamientos, aunque no existe una diferencia significativa entre T1 , T2 y T3 (S/2d 0/3) . 
lgualmente los tratamientos T2, T3 y T5 (S/2d 0/4) pertenecen al mismo grupo estadistico. Par 
fin los tratamientos que se quedan en ultima posicién son T 4 y T6. 
En Io que se refiere a los resultados expresados en gramos de hule seco par arbol y par 
pica, observamos que la produccién se levanta a partir del mes de maya, alcanzando niveles 
maximas en noviembre y en diciembre, siendo el gramo por arbol y par pica mas espectacular 
para el tratamiento en 0/6 (T6). Tàmbién observamos que la cantidad de hule seco por pica y 
par arbol va aumentando conforme se reduce la frecuencia de pica, siendo el tratamiento T1 
testigo (S/2d 0/2) el mas bajo con 21 gramos, y el tratamiento T6 (S/2d 0/6) el mas elevado 
con 35 gramos. 
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El analisis econom1co para cada sistema de pica nos permite ver cual de los 6 
tratamientos es mas rentable. 
Cuadro 28- Finca las Vegas, lzabal. Analisis econ6mico para 1997 de 6 sistemas de 
explotaci6n, para 500 arboles (1 tarea). 
Tratarnientos y T1 : S/2d 
n· de estirn. en D/2 0 est. 
1997 (156 picas) 
Produccion total 
de 500 :irboles 












Costo total de 
explotacion de 
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* .Los dias perdidos par lluvia en 1997 representan una pérdida econémica real (son dias 
agados y sin produccién). Pero observamos que es mas importante cuando el sistema es de 
frecuencia alta de pica. Ademas estos dias se pueden recuperar mas facilmente con sistemas 
de baja frecuencia, sin ocasionar disturbios fisiolégicos a los arboles. 
Corno Io podemos observar en el cuadro anterior, los sistemas que presentan la mayor 
ganancia son los sistemas S/2d 0/3 con 7 estimulaciones y S/2d 0/4 con 8 estimulaciones. 
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En la finca Las Vegas se abri6 la plantacion comercial en la misma fecha que el 
experimento, la mitad en S/2d 0/2 y la otra en S/2d 0/3. A mediados de 1997 se ha decidido 
pasar toda la hulera al sistema S/2d 0/3 con 6 estimulaciones , logrando asi una mayor 
productividad, con un rendimiento promedio anual de 500 Kgs/Ha en 150 Has. y una 
produccion promedia diaria de 14 kgs de hule seco por tarea de 500 arboles , Io que equ ivale a 
28 grs de hule seco por arbol y por pica. Este dato corresponde a Io obtenido con el 
tratamiento T3 del experimento o sea 27.3 grs/arbol/pica. 
En fin no debemos olvidar que una de la ventajas de disminuir la frecuencia de pica es 
la reduccion del consume de la corteza, de un 30 % en 0/3 comparado al sistema S/2d 0/2, y 
también la menor incidencia de las enfermedades del panel de pica. 
4.5 Evaluaciém de 4 estimulantes a base de Ethephon, Finca El Rosario, San Antonio, 
Such. 
Este experimento se inicié en mayo de 1997, con el fin de evaluar las opciones 
comerciales de estimulantes que actualmente estan presentes en el mercado guatemalteco; 
cada presentacién de estimulante se evalûa en dos diluyentes los cuales son: agua y aceite de 
palma , con el fin de determinar la eficiencia de la mezcla sobre la productividad de los arboles. 
Actualmente el 20 % de las plantaciones de hule utilizan el sistema de explotaci6n de 
pica de baja intensidad y estimulaci6n. En los pr6ximos arïos se prevee que un mayor 
porcentaje de las fincas adoptara estes sistemas modernes de pica debido a la necesidad de 
optimizar los recursos utilizados en la produccién. 
Al momento no se ha realizado una evaluacién de los productos comerciales utilizados 
en la estimulacién y no se cuenta con registres de la eficiencia de éstos. 
4.5.1 Oescripcién: 
El presente experimento se encuentra ubicado en la Finca Rosario del municipio de San 
Antonio , Such., a una altitud de 520 msnm y pertenece a la zona de vida Bosque Hûmedo 
Sub-tropical calido. El experimento se estableci6 en una plantaci6n de RRIM 600 sembrada en 
1985 ( 12 arïos de edad) , explotada en el sistema S/2 d/3 6d/7. 
El experimento cuenta con 1,368 arboles (aproximadamente 4 Has) . El diserïo utilizado 
es el de Bloques al Azar con 8 tratamientos y 3 repeticiones . La parcela elemental es de 57 
arboles. 
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Los tratamientos evaluados son: 
. T 1 = Eth rel latex 10 SL diluido en agua al 2.5% . 
. T 2 = Eth rel latex 10 SL diluido en aceite de palma al 2.5% . 
. T 3 = Ethrel Super diluido en agua al 2.5% . 
. T 4 = Ethrel Super diluido en aceite al 2.5% . 
. T 5 = Ethrel 480 diluido en agua al 2.5% . 
. T 6 = Ethrel 480 diluido en aceite al 2.5% . 
. T 7 = Ethagel presentaci6n original al 3% . 
. T 8 = Testigo absoluto sin aplicaci6n de estimulantes. 
La aplicaci6n del estimulante se realiza segun un calendario, en la misma fecha y de la 
misma forma para todos los tratamientos. 
El experimento inici6 en Junie de 1997 y actualmente se lleva el registre de los datas de 
producci6n diaria. El analisis completo de un arïo de experimentaci6n se llevara a cabo en julio 
de 1998. 
4.6 Evaluaci6n de 4 sistemas de pica, Navajoa, lzabal. 
4.6.1 Descripci6n 
Al igual que en la costa Sur, se trata de describir la adaptaci6n de distintos sistemas de 
pica bajo las condiciones socioecon6micas y edafoclimaticas de la costa Norte, y determinar la 
respuesta de una plantaci6n ya grande, a los sistemas de explotaci6n de baja intensidad con 
estimulaci6n, incluyendo la pica intensiva, con respecte a los efectos en la producci6n y 
porcentaje de arboles con Brown Bast. 
El experimento se encuentra en la Estacién de Fomente Navajoa de DIGESA, en el 
municipio de Morales. lzabal , a una altitud de 40 msnm, en una zona de vida clasificada corne 
Bosque muy humedo sub-tropical calido, con precipitaciones de 3000 mm por arïo. 
El area experimental esta formada por 4800 arboles dentro de una plantaci6n de 45 
Has que tiene 12000 arboles de 20 a 40 arïos de edad, con una distancia de siembra de 6 m 
por 3 m. pero con una densidad actual de 267 arboles/ha aproximadamente. El experimento se 
encuentra distribuido en un diseno completamente al azar, con cuatro tratamientos y 3 
repeticiones de 400 arboles cada una (una tarea: 400 arboles). Los sistemas evaluados son: 
. T1 : Media espiral descendente, picado a cada 2 dias, sin estimulaci6n 
(S/2d d/2 6d/7, 0 est.) 
. T2: Media espiral descendente, picado a cada 3 dias, estimulado con Ethephon al 
2.5% con 8 estimulaciones (S/2d d/3 6d/7 , 8 est./ arïo, 2.5%) . 
. T3: Cuarto de espiral ascendente picado a cada 3 dias, estimulado con Ethephon al 
5%, con 8 estimulaciones (S/4a d/3 6d/7, 8 est./arïo, 5%) . 
. T 4: Es la combinaci6n de los tratamientos T2 y T3: media espiral descendente picado 
a cada 3 dias, estimulado al 2.5% con 8 estimulaciones (S/2d d/3 6d/7, 8 est./ 
arïo , 2.5%) y cuarto de espiral ascendente picado a cada 3 dias, estimulado con 
Ethephon al 5%, con 8 estimulaciones (S/4a d/3 6d/7, 8 est./arïo, 5%) . 
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Este experimento se realiz6 del 16 de julio 1997 al 8 de diciembre de 1997, con la 
participaci6n de un estudiante universitario durante su tiempo de EPSA . No se pudo seguir 
picando mas ad el ante par f alta de persona! en la estaci6n. Las fechas de estimulaci6n fueron: 
11/07, 8/08, 12/09, 10/10, 1 y28/11 . 
4.6.2 Resultados: 
La recolecci6n se hizo en chipa fresca, la cual fue pesada diariamente y el ORC fue 
determinado mensualmente con la colaboraci6n de planta~rocesadoras. 
Los resultados de producci6n, expresados en Kgs de hule seco, par tarea de 400 arboles, se 
encuentran en el siguiente cuadro. 
Cuadro 29. Produccién de hule seco (en kg) por tarea de 400 ârboles. DRC = 52%. 
rrratamientos 16/7-16/8 17/8-17/9 18/9-18/10 19/10-20/11 21/11-8/12 Producci6n Prad. anual 
' Acumulada estima da* 
T1: S/2 d 0/2 261.05 319.16 267.86 231.99 128.48 1208.55 b 1931 
T2: S/2 d 01: 201.40 240.41 229.52 221.36 122.02 1014.71 be 1623 
5 est 2.5% 
T3:S/4 a 0/3 130.18 210.47 204.57 158.76 79.83 783.82 bcd 1254 
5 est 5% 
T4: T2+T3 408.69 459.5 419.13 381.93 220.45 1889.70 a 3024 
• La producci6n anual se estima en base a la producci6n acumulada obtenida durante el 
periodo estudiado, multiplicada par un factor de 1.60. 
A continuaci6n se presenta la producci6n obtenida par dia de.pica y par tarea de 400 arboles. 
Cuadro 30 - Producci6n de hule seco por dia de pica y por tarea de 400 arboles, en libras y en 
kgs. 
Tratamientos 1617-16/8 17/8-17/9 18/9-18/10 19/10-20/11 21/11-8/12 Promedio Promedio 
en libras en kqs 
T1: S/2d 0/2 46 56 48 51 53 50.6 22.97 
. T2: S/2d 0/3 55 62 62 71 73 63.6 28.87 
5 est 2.5% 
T3:S/4 a 0/3 35 56 56 53 48 49.7 22.56 
5 est 5% 
rT4:T2+T3 112 122 116 128 133 122.2 55.39 
* 2 picadores 
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4.6.3. Discusién: 
Las producciones obtenidas durante este periodo nos permiten diferenciar de manera 
significatica los 4 tratamientos; el T 4 viene en primera posicién, seguido por el T1 , T2 y T3. 
Los rendimientos calculados por arïo son: 
. T1 : S/2 D/2 : 
. T2: S/2 D/3 5 est.2.5%: 
. T3: S/4 I D/3 5 est 5%: 
. T4: T2 + T3: 
1287 kg/ha/arïo de hule seco, y 4.8kg/arbol/arïo . 
1082 kg/ha/arïo de hule seco, y 4.05kg/arbol/arïo . 
836 kg/ha/ano de hule seco, y 3.14kg/arbol/ano . 
2016 kg/ha/ano de hule seco, y 7.56kg/arbol/ano. 
En cuanto al analisis econémico, se ha podido demostrar (ver Informe final del estudiante 
Romaldo Morales) que el sistema de mayor rentabilidad es el sistema S/2d D/3 estimulado (T2). 
L,os resultados obtenidos en este experimento fueron bastante superiores a los que se 
tenian registrados en la estacién de Navajoa desde 1976, con un promedio de 698 kg/ha/ana. 
Sin embargo, hasta la fecha se utilizé el sistema de pica tradicional S/2d D/2, pero con un 
numero maxima de 115 a 120 picas realizadas al ana, cuando normalmente son 156 picas en 
este sistema, si no se pica el domingo. Esta es una de las principales causas de las bajas 
producciones reportadas par la estacién de Navajoa durante estas arias. 
5. FITOPATOLOGIA. 
5.1 Evaluaci6n de 6 tratamientos para el control de la Necrosis del Panel de Pica. Finca 
San Isidro Boppel, Mazatenango, Such.: 
5.1.1 Descripcién: 
La necrosis de la corteza (Barck Necrosis) es una enfermedad polémica en el cultiva del 
hule. No se tiene claron su origen, asociandosele con ciertos pat6genos como Fusarium, otros 
microorganismes, desérdenes fisiolégicos, etc. 
Este es un experimento en el que se comparan durante un periodo de 12 meses los 
efectos curatives de 6 tratamientos tanto quimicos, coma fisicos contrai de la Necrosis del Panel 
(Bark Necrosis) en la Finca Privada San Isidro Boppel, ubicada en Mazatenango, Such. El 
protocolo, se encuentra en el anexo 14. 
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Los tratamientos evaluados son los siguientes: 
T1 : Tridemorph (Calixin) , 50 cc/gal. 
T2: Clorotalonil (Daconil) , 1.5 onzas/gal. 
T3: Tridemorph (Calixin) + raspado, 50 cc/gal. 
T 4: Clorotalonil (Daconil) + raspado , 1.5 onzas/gal 
T5: Raspado sin aplicacién de fungicida 
T6: Testigo absoluto, sin raspado, sin aplicacién de fungicida. 
Se inicié el experimento en diciembre de 1997 y se espera tener resultados luego de un 
arïo. Se realizaron en total 3 aplicaciones de fungicidas, con intervalos de 15 dias: la primera 
el 8/12/97, la segunda el 22/12/97, la tercera el 13/01/98. 
Las caracteristicas evaluadas al inicio, mitad y final de un arïo de tratamiento, son las 
dimensiones (largo y ancho) de necrosis, y arboles suspendidos. 
E.1 experimento en total cuenta con 192 arboles, en un diserïo en bloques al azar. 
distribuidos en 4 repeticiones de 8 arboles cada una, en una plantacién de RRIM 600 de 13 
arïos de edad. 
6. MANEJO AGRONÔMICO DEL CUL TIVO 
Se estan llevando a cabo algunos experimentos orientados principalmente al estudio 
del manejo agronémico en todo el ciclo de cultive del hule. Estos se desarrollan dentro de las 
fincas de la red experimental y se espera contar en los préximos arïos con informacién valiosa 
que permita realizar analisis y mejorar nuestras técnicas de cultive de hule. 
6.1 Evaluaci6n de 5 origenes de semilla para patron portainjertos 
Con el propésito de conocer algunas de las caracteristicas de los origenes de semilla 
para patrones portainjertos mas utilizados, se establecié Lin experimento en el C.E.G. donde se 
observaron el comportamiento y cualidades de cada uno de los materiales. 
El experimento conté con 25 libras de semilla por origen, de las cuales se obtuvo el 
porcentaje de germinacién. Se seleccionaron 200 semillas en punto "pata de ararïa" y se 
sembraron en 1 OO boisas en doble postura. Posteriormente, con plantas de una corona se 
realizé una segunda seleccién. A este experimento no se le ha aplicado fungicidas para el 
contrai de Microcyc/us ulei, cuenta con riego por gravedad y se aplicé 5 gr/planta de urea. 
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Circunferencia externa: 6.2 cm 
Distancia entre polos: 2.3 cm 
Testa: Dura, brillante 
Endospermo interna: Suave, no pegado a la pared, blanco. 
Color: Manchas café oscuras alargadas, en 
Color plumula: 
Produccién de semillas: 
Fecha de siembra: 
fonda beige, con puntos café obscure. 
Color rosado. 
A partir de la 2da. semana de agosto. 
5/9/97 
Forma: Oblonga, levemente acorazonada 
Circunferencia externa: 5.4 cm 
Distancia entre polos: 2.6 cm 
Testa: Dura, brillante 
Endospermo interna: Suave, no pegado a la pared, blanco. 
Color: Café claro brillante, con manchas de 
Color plumula: 
Produccién de semillas: 
Fecha de siembra: 
color beige en direccién al hilum. 
Color rosado. 
A partir de la 3ra. semana de ago~to. 
10/9/97 
Forma: Oblonga. 
Circunferencia externa: 7.1 cm 
Distancia entre polos: 3.9 cm 
Testa: Dura, brillante 
Endospermo interne: Suave, blanco no pegado a la pared. 
Color: Café con brille, con motes de café 
oscuro grandes que van al hilum, pequerïas 
manchas oscuras en toda la testa. 
Color plumula: Verde claro 
Producci6n de semillas: Principios de agosto. 
Fecha de siembra: 17/9/97 
Forma: Oblonga. 
Circunferencia externa: 6.5 cm 
Distancia entre polos: 3.2 cm 
Testa: Dura, brillante 
Endospermo interna: Suave, blanco no pegado a la pared. 
Color: Café con brilla, con mates de café 
Producci6n de semillas: 
Color plumula: 
Fecha de siembra: 
oscuro esparcidos en toda la testa. 






Circunferencia externa: 6.8 cm 
Distancia entre polos: 3.5 cm 
Testa : Dura. Sin brilla. 
Endospermo interne: Suave, blanco no pegado a la pared. 
Color: Café mate, con mates de café oscuro 
Producci6n de semillas : 
Color plumula: 
Fecha de siembra: 
6.1.2 Porcentaje de Germinacién 
que convergen en el hilum. 
A partir 3era. semana de septiembre. 
Verde oscuro. 
7/10/97 
En cuanto a la germinacién, se puede observar en el cuadro 29 que las semillas de 
RRIM 600, GT 1 y IAN 873 presentaron los mayores porcentajes de germinaci6n. Semillas de 
MDF obtuvieron el 51 % de germinacién y PB 86 (GV 17) unicamente el 39%. 
Cuadro 31 . Porcentaje de germinaci6n de 5 origenes portainjertos, C.E.G. 1997. 
CLON PORCENTAJE Grupos homogenéos 
RRIM 600 73.5 A 
GT1 63.8 A 
IAN 873 62.3 A 
MDF 51 .0 B 
PB 86 39.3 c 
6.1.3 Porcentaje de plantas albinas 
Las plantas albinas son aquellas plantas con coloraciones amarillas a blancas , y tienen 
el problema que no pueden fotosintetizar, por Io que no teniendo alimenta crece poco. 
Semillas de origen RRIM 600 obtuvieron el mayor porcentaje de plantas albinas (el 35%), 
después le siguieron PB 86 (GV 17) con 16% y IAN 873 con 5%. Los demas materiales no 
presentaron ninguna planta albina. 
6.1 .4 Crecimiento 
La homogeneidad es muy importante para una plantacién , y esta debe procurarse 
desde el principio , por io que se debe aplicar también a las plantas portainjertos. Debido a la 
seleccién en la cama germinativa y en plantas de una corona (50% de las semillas 
germinadas) se obtuvo una homogeneidad similar en los 5 origenes. Reportandose una 
variacién en el diametro y altura entre las plantas de cada tratamiento entre 9 a 12%, o sea sin 
observarse una diferencia notable. 
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Corno se observa en el cuadro 30. los diametros promedios a una pulgada de altura 
registrados para enero (3 - 4 meses de edad) de las semi lias de MDF, GT 1 y PB 86 (GV 17) 
son los mayores, sin embargo es de hacer notar el casa de semillas de origen IAN 873 se 
sembraron un mes después que RRIM 600 y GT 1. En altura sobresale GT 1 de los demas par 
mas de 15 cm que los demas. · 
Cuadro 32. Diametros y Alturas promedio de 5 origenes de patron portainjertos 
para enero de 1998. 
CLON DIAM a 1" Grupo CLON AL TURA Grupo 
MDF 6.46 A GT 1 80.44 A 
GT1 6.28 A MDF 64.02 B 
PB 86 6.02 A B RRIM 600 60.76 B 
IAN 873 5.30 B IAN 873 59.10 B 
RRIM 600 5.18 B PB 86 58.64 B 
6.1.5 Enfermedades del Follaje 
Microcyclus ulei es el hongo mas problematico en la etapa de almacigo, par Io que se 
requieren de aspersiones constantes de fungicidas para el mantenimiento de la sanidad de los 
patrones portainjertos y para asegurar alcanzar el diametro de injertacién y un buen despegue 
de la corteza al momento de injertar, pero estas aplicaciones conllevan un alza en los costos 
de produccién. 
En el cuadro 31 se observan las notas de susceptibilidad promedio de los 5 origenes a 
Microcyc/us, en una escala de 0-4, en donde los clones menos susceptibles y que requeririan 
menores aplicaciones son IAN 873 y GT 1. Durante el presente estudio no se aplicé ningun 
tratamiento quimico contra Microcyclus. 
Cuadro 33. Susceptibilidad promedio de los 5 origenes de patrones portainjertos. 
Clon Susceptibilidad Grupol 
RRIM 600 2.98 A 
PB 86 1.96 B 
MDF 1.96 B 
GT 1 1.16 B c 
IAN 873 1.08 c 
6.1.6 Discusién 
Aunque hacen falta las evaluaciones correspondientes a las caracteristicas de 
injertacién de cada uno de los s· origenes, ya se pueden hacer algunas observaciones 
interesantes. 
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• De la semilla de RRIM 600 , se puede decir que es muy accesible , y se consigue 
tempranamente , tiene un alto porcentaje de germinaci6n (73%), sin embargo gran 
porcentaje de sus plantas es albina (35%) , su crecimiento fue el menor y es muy susceptible 
a Microcyclus . 
• El origen PB 86 (GV 17) para patrones portainjertos , tiene poco porcentaje de germinaci6n 
(39%), presentan un 16% de plantas albinas, la producci6n de semillas es tempranera , pero 
las plantaciones fuentes de esta semilla estan siendo renovadas por clones modernos , por 
Io que su obtenci6n podria ser dificil en corto tiempo. Presenta un buen engrosamiento a 
una pulgada, es pequerïa en altura , bastante susceptible a Microcyclus. 
• Las semillas de MDF, son producidas a principios de agosto , pero son escasas y dificil de 
conseguir. Su porcentaje de germinaci6n es medio (51 %), ninguna planta albina, presenta 
un buen engrosamiento del tallo , y es bastante susceptible aMicrocyclus. 
• Las semillas de IAN 873, se consiguen tardiamente, aproximadamente un mes después de 
los otros clones , son escasas en la costa Sur, aunque ya se siembra en hondonadas en los 
pr6ximos aiïos se conseguirân semillas . pero par ·el momento se deben conseguir en el 
Norte , posee un buen porcentaje de germinaci6n y aun, a pesar de tener un mes de 
diferencia con los demâs origenes, par su vigorosidad es poca la diferencia en crecimiento. 
Present6 ·5% de plantas albinas. Es bastante resistente al ataque de Microcyclus, y en 
Brasil se utiliza mucho como portainjertos por sus buenos resultados en vigorosidad , 
compatibilidad con el injerto y homogeneidad. 
• Las semillas de GT 1 son abundantes en el medio, la producci6n de semillas es a partir de 
la tercera semana de agosto, poseen un buen porcentaje germinativo (64%) , ninguna 
planta albina, present6 un buen engrosamiento del tallo, un buen crecimiento en altura , y 
una resistencia buena al Microcyclus. Es muy conocida en el mundo par sus buenas 
caracteristicas como patron portainjertos , su compatibilidad con los clones a injertar, y su 
homogeneidad. 
6.2 Ensayos de Fertilizaci6n: Tres niveles de Nitr6geno, tres niveles de f6sforo y dos 
niveles de Potasio, en plantaciones en crecimiento de Hevéa. 
En Guatemala a pesar de que el cultivo de hule tiene ya mâs de 30 aiïos , no existe aun 
un criterio definido y establecido entre todos los agricultores con respecta a una pol itica de 
fertil izaci6n . 
A raiz de la misi6n de suelos realizada en Guatemala por Huber Omont del CIRAD CP , 
durante marzo de 1996 se definieron ciertas actividades tendientes a solucionar las dudas 
planteadas en el campo por los heveicultores, dentro de las cuales se defini6 un programa de 
investigaci6n a nivel nacional , donde se propuso establecer experimentos que comparen el 
uso y no uso. de fertilizantes en plantaciones de hule en crecimiento. 
Esta red de experimentos de fertilizaci6n se inici6 durante 1997, y el grupo de fincas 
que participan en éstos son las siguientes: en la costa Norte Hacienda las Vegas , lzabal ; en la 
costa sur Finca Xatâ , Santa Lucia, Escuintla; Finca Entre Rios , Cuyotenango, Such .; Finca 
Piedra Parada , Coatepeque, Qz. 
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6.2.1 Descripcién: 
Estos experimentos son de largo plazo y tienen una duracién aproximada de 10 arïos. 
El objetivo principal es comparar el uso de varies niveles de fertilizaci6n en una plantaci6n 
uniforme monoclonal desde la siembra hasta la producci6n, basandose en analisis de suelo y 
tablas de referencia publicadas por Institutes lnternacionales. 
El nitrégeno se evalua en 3 niveles, el fésforo en 3 niveles y el potasio en 2 niveles; de 
éstos niveles se realiza una combinacién de la que se obtienen 6 tratamientos, los que se 
evaluan en un diserïo de Bloques al Azar. 
En cada localidad se medira la influencia de los tratamientos sobre el crecimiento y 
grosor de los arboles durante el crecimiento; asi corne su influencia en el tiempo de inicio de 
pica y la produccién promedio anual. · 
Los protocoles especificos para cada finca se adjuntan en el anexo 15. 
7. CENTRO EXPERIMENTAL DE LA GREMIAL DE HULEROS DE 
GUATEMALA: 
7 .1 lntroducci6n: 
A finales de 1995 se adquirié la finca Santa Ana Mixpiya, ubicada en Chicacao. 
Suchitepéquez, y donde se ha decidido establecer el Centre Experimental de la Gremial de 
Huleros. Esta finca posee una extensién de 77 hectareas y se ha estado trabajando desde el 
mes de febrero de 1996. 
El objetivo de este centre es participar activamente en la lnvestigacién, experimentaci6n 
y desarrollo del cultive de Hule en Guatemala. En este centre se desarrollaran Colecciones 
Clonales , Viveros , Laboratorios y Campos de Experimentacién. que respondan a las 
necesidades de los huleros del pais. 
Con esta visién se inici6 el arïo 1996 con las actividades basicas para la realizaci6n de 
este centre. 
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7.2 Actividades realizadas en 1997: 
Las actividades en este aiio se desarrollaron en los siguientes sentidos: 
7.2.1 Actividades Agricolas 
Se seleccionaron los clones mas prometedores para el establecimiento de un jardin de 
multiplicaci6n, los cuales son GT 1, PB 255, PB 260, PB 280, PR 255, RRIC 1 OO , RRIM 600, 
RRIM 712, de los cuales se tienen aproximadamente 250 plantas cada uno, también se tienen 
RRIM 901 , IAN 873, FX 3964, y FX 4098 aproximadamente 1 OO de cada uno, esta con el fin 
de proveer a los agremiados vareta certificada para el establecimiento de sus jardines 
clona les. 
Se inici6 un almacigo de 20,000 plantas destinadas para jardines clones . colecciones , 
experimentos y plantaci6n comercial. 
Se realiz6 la jardinizaci6n de ciertas areas desatendidas de la finca. 
7.2.2 lnfraestructura e lnversiones: 
En 1997 se construy6 el camino interne que atraviesa la finca de Este a Oeste y cuenta 
con una longitud de 11 OO m, empedrado de aigu nos sectores del mismo, la construcci6n de 
puentes. canales de drenaje y otros trabajos para su cuidado y mantenimiento. 
Los linderos mas importantes de la finca fueron cercados durante el presente aiio . 
principalmente los colindantes con el parcelamiento Candelaria y caminos peatonales. 
Se realiz6 el estudio y trazo de la infraestructura de laboratorio y oficinas, la cual se 
constru ira en 1998. 
7.2.3 Mantenimiento: 
Se di6 el mantenimiento de las areas sembradas en jardines clonales y viveros . El 
jardin clonai cuenta con 150 clones y 1700 plantas; el vivero en boisa tiene 20,000 plantas. 
Ademas se di6 mantenimiento del casco, linderos y caminos. 
7.2.4 Captaci6n de Recursos : 
En 1997 se trabajé la cosecha de 35 ha, en las que aun queda cafetal , Io que 
represent6 el 55% de los ingresos. Ademas se vendi6 madera proveniente de nuevas areas 
habilitadas para hule, representando un 40% de los ingresos, el porcentaje restante se obtuvo 
de venta de frutas y arrendamiento de ciertas areas. 
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Estos ingresos fueron de gran importancia para compensar de cierta manera los gastos 
de inversion que actualmente se realizan. 
7.3 Programa de actividades para 1998: 
Durante 1998 se continuaran con el programa de inversion con el fin de logra el centra 
de lnvestigacion deseado que cumpla realmente con los objetivos previstos. Para el presente 
arïo . se prevee destinar el 80% del presupuesto en inversiones y el 20% en gastos de 
mantenimiento. 
Dentro de las inversiones se contempla: 
. La construccion de oficinas y laboratorios, 
. El equipamiento de los mismos, 
,. Equipa y accesorios de riego par aspersion 
. Una mochila de aspersion de motor 
. El establecimiento de una estacion meteorologica, 
. La instalacion del teléfono . 
. Construccion de puentes y mantenimiento de caminos 
En el proyecto agricola: 
. La extension de jardines clonales de coleccién y de multiplicacion, 
. La preparacion de almacigos, 
. La siembra del campo de clones en pequerïa escala 
. La preparacién de terreno para siembra de plantacién comercial 
. La continuacion en el aprovechamiento de madera y cosecha de café. 
8. DESARROLLO DE LA RED EXPERIMENTAL DE INVESTIGACIÔN Y 
C.E.G: 
Para el arïo 1998, se piensa desarrollar nuevas actividades en las fincas privadas para ampliar 
la red experimental dentro del pais : 
8.1 Campos clonales: 
En la costa sur, se sembraran en 1998 tres campos clonales de la siguiente forma : 
• Finca Mixpiya, Centra Experimental Gremhule, Chicacao: un campo de clones 
a pequerïa escala de 25 a 30 clones . 
• Finca Animas Aguirre : un campo de clones a gran escala de 12 clones . 




Se continuara el seguimiento de los experimentos actuales con el fin de confirmar los 
resultados obtenidos de los sistemas de pica. 
Se estableceran nuevos experimentos de pica en nuevos clones y distintas zonas 
climaticas y altitudinales 
Se iniciara con la técnica de micropica en los campos de clones a pequerïa escala con 
fin determinar los clones promisorios para las regiones en donde estas estan 
establecidos. 
8.3 Fitopatologia: 
En enfermedades del panel de pica se evaluaran distintos productos con el fin de 
proporcionar a los huleros las opciones en el mercado que permitan un contrai efectivo 
y rentable. 
En el experimento de Necrosis del panel se espera tener resultados durante el presente 
arïo. 
Para la enfermedad de raiz Rose!linia sp., se iniciara un estudio por parte del 
Departamento de lnvestigacién, aprovechando la nueva infraestructura que existira en 
el C.E.G. 
El tema de la necrosis en el clon PB 235 sera apoyado por el Depto. de lnvestigaciones 
colaborando con fincas privadas y estudiantes universitarios. 
8.4 Manejo Agronémico 
Se continuara con el estudio de los efectos de la fertilizacién y las plantaciones en 
crecimiento. Se procurara establecer parcelas monitores en las cuales observar el 
efecto de la fertilizacién en la produccién. 
En la finca Las Conchas, Génova, Qz., se iniciara un experimento con el fin de 
determinar la adaptabilidad en esa zona, una plantacién proveniente de dos sistemas 
de preparacién de material vegetativo. 
En la finca Animas Aguirre se iniciara una evaluacién sobre la selecci6n de yemas en la 
injertaci6n comparando las yemas de peciolo y las yemas de entrenudos, y su efecto en 
el porcentaje de brotacién y vigor de la yema en 4 clones. 
En la finca Bulbuxya, San Miguel Panan, Such., se evaluara el diametro 6ptimo de 
injertacién para un origen de semilla portainjertos en tres diferentes clones comerciales 
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Collection: Guatemala / Finca Mixpiya Page: 1 
Type de Parcelles: COLLECTION 
REFERENCE NOM du NB de TYPE LONG DATE de 




C-96- Ll- 1 AC 58 16 2 0 29/12/97 
C-96- Ll- 2 BPM 24 14 2 0 29/12/97 
C-96- Ll- 3 FX 25 16 2 0 29/12/97 
C-96- Ll- 4 FX 985 12 2 0 29/12/97 
C-96- Ll- 5 FX 2261 16 2 0 29/12/97 
C-96- Ll- 6 FX 2804 16 2 0 29/12/97 
C-96- Ll- 7 FX 3844 14 2 0 29/12/97 
C-96- Ll- 8 FX 3864 14 2 0 29/12/97 
C-96- Ll- 9 FX 3899 15 2 0 29/12/97 
C-96- Ll-10 FX 3925 11 2 0 29/12/97 
C-96- Ll-11 FX 4098 6 2 0 29/12/97 
C-96- Ll-12 FX 4098 6 2 0 29/12/97 
C-96- Ll-13 F 4542 6 2 0 29/12/97 
C-96- Ll-14 F 4542 6 2 0 29/12/97 
C-96- Ll-15 IAN 873 6 2 0 29/12/97 
C-96- Ll-16 IAN 873 3 2 0 29/12/97 
C-96- Ll-17 IAN 873 4 2 0 29/12/97 
C-96- Ll-18 IAN 873 1 2 0 29/12/97 
C-96- Ml- 1 IAN 2878 16 2 0 29/12/97 
C-96- Ml- 2 IAN 3087 16 2 0 29/12/97 
C-96- Ml- 3 IAN 6323 16 2 0 29/12/97 
C-96- Ml- 4 IAN 7388 14 2 0 29/12/97 
C-96- Ml- 5 PB 217 16 2 0 29/12/97 
C-96- Ml- 6 PB 254 14 2 0 29/12/97 
C-96- Ml- 7 PB 255 16 2 0 29/12/97 
C-96- Ml- 8 PB 260 15 2 0 29/12/97 
C-96- Ml- 9 PB 280 16 2 0 29/12/97 
C-96- Ml-10 PR 300 ·.10 2 0 29/12/97 
C-96- Ml-11 PR 303 14 2 0 29/12/97 
C-96- Ml-12 RO 38 14 2 0 29/12/97 
C-96- Ml-13 RRIC 100 14 2 0 29/12/97 
C-96- Ml-14 RRIC 101 15 2 0 29/12/97 
C-96- Ml-15 RRIC 110 15 2 0 29/12/97 
C-96- Ml-16 RRIC 121 14 2 0 29/12/97 
C-96- Ml-17 RRIC 130 15 2 0 29/12/97 
C-96- Ml-18 RRIC 132 14 2 0 29/12/97 
C-96- Ml-19 RRIM 712 12 2 0 29/12/97 
C-96- Ml-20 GT 1 14 2 0 29/12/97 
C-96- Ml-21 RRIM 600 8 2 0 29/12/97 
C-96- Ml-22 RRIM 600 8 2 0 29/12/97 
C-96- Nl- 1 AVROS 2037 12 2 24 / / 
C-96- Nl- 2 IRCA 18 16 2 0 29/12/97 
C-96- Nl- j IRCA 19 16 2 0 29/12/97 
C-96- Nl- 4 IRCA 22 15 2 0 29/12/97 
C-96- Nl- 5 IRCA 101 16 2 0 29/12/97 
':-Et;- _?•:: - ,. ---· ::.09 14 2 0 29/12/97 _. .~-;. 
C-96- Nl- 7 IRCA 130 15 2 0 29/12/97 
C-96- Nl- 8 IRCA 202 14 2 0 29/12/97 
C-96- Nl- 9 IRCA 209 15 2 0 29/12/97 
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C-96- Nl-10 IRCA 230 12 2 0 29/12/97 
C-96- Nl-11 IRCA 317 16 2 0 29/12/97 
C-96- Nl-13 IRCA 331 14 2 0 29/12/97 
C-96- Nl-14 IRCA 523 16 2 0 29/12/97 
C-96- Nl-15 IRCA 631 15 2 0 29/12/97 
C-96- Nl-16 IRCA 707 15 2 0 29/12/97 
C-96- Nl-17 IRCA 723 15 2 0 29/12/97 
C-96- Nl-18 IRCA 814 15 2 0 29/12/97 
C-96- Nl-19 IRCA 840 16 2 0 29/12/97 
C-96- Nl-20 PMB FX 4098 1 1 0 / / 
C-96- Nl-21 PB 310 14 2 0 29/12/97 
C-96- Nl-22 PB 312 16 2 0 29/12/97 
C-96- Nl-23 PB 314 16 2 0 29/12/97 
C-96- Nl-24 PB 330 16 2 0 29/12/97 
C-96- Nl-26 PR 255 16 2 0 29/12/97 
C-96- Nl-27 PR 300 4 2 0 29/12/97 
C-96- Nl-28 PR 306 1 1 0 29/12/97 
C-96- Nl-29 RRII 5 1 1 0 29/12/97 
C-96- Nl-30 RRII 105 16 1 16 / / 
C-96- Nl-31 RRII 208 16 2 0 29/12/97 
C-96- Nl-32 RRII 300 16 2 0 29/12/97 
C-96- Nl-33 RRIM 703 16 2 0 29/12/97 
C-96- Nl-34 RRIM 728 14 2 0 29/12/97 
C-96- Nl-35 RRIM 805 12 2 0 29/12/97 
C-96- Nl-36 RRIM 806 8 1 8 I / 
C-96- Nl-37 RRIM 901 8 2 0 29/12/97 
C-96- Nl-38 RRIM 901 8 2 0 29/12/97 
C-96- Nl-39 RRIM 926 11 2 0 29/12/97 
C-97- Hl- 1 GU 770 5 1 0 / I 
C-97- Hl- 2 GU 771 6 1 0 / / 
C-97- Hl- 3 GU 1672 5 1 0 I I 
C-97- Hl- 4 GU 5876 4 1 0 / I 
C-97- Hl- 5 GU 1019 6 1 0 / / 
C-97- Hl- 6 GU 1099 5 1 0 / / 
C-97- Hl- 7 GU 2603 5 1 0 / / 
C-97- Hl- 8 GU 1296 5 1 0 / / 
C-97- Hl- 9 GU 1115 5 1 0 / I 
C-97- Hl-10 GU 1410 6 1 0 / / 
C-97- Hl-11 GU 2088 6 1 0 / / 
C-97- Hl-12 GU 2252 5 1 0 / / 
C-97- Hl-13 GU 2369 5 1 0 / / 
C-97- Hl-14 GU 2080 5 1 0 / / 
C-97- Hl-15 GU 5273 6 1 0 / / 
C-97- Hl-16 GU 2049 5 1 0 / / 
C-97- Hl-17 GU 4279 6 1 0 / / 
C-97- Hl-18 GU 208 5 1 0 / / 
C-97- Hl-19 GU 1104 6 1 0 / / 
C-97- Hl-20 GU 2220 5 1 0 / / 
C-97- Hl-21 GU 994 6 1 0 / / 
C-97- Hl-22 GU 451 6 1 0 / / 
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C-97- Hl-23 GU 1093 5 1 0 / / 
C-97- Hl-24 GU 2492 5 1 0 / / 
C-97- Hl-25 GU 781 6 1 0 / / 
C-97- Hl-26 GU 2100 4 1 0 / / 
C-97- Hl-27 GU 4049 4 1 0 / / 
C-97- Hl-28 GU 1236 4 1 0 / / 
C-97- Hl-29 GU 6966 6 1 0 / / 
C-97- Hl-30 GU 872 3 1 0 / / 
C-97- Hl-31 GU 5898 5 1 0 / / 
C-97- Hl-32 GU 2051 5 1 0 / / 
C-97- Hl-33 GU 198 4 1 0 / / 
C-97- Il- 1 GU 7817 4 1 0 / / 
C-97- Il- 2 GU 7316 7 1 0 / / 
C-97- Il- · 3 GU 7878 2 1 0 / / 
C-97- Il- 4 GU 6217 1 1 0 / / 
C-97- Il- 5 GU 6392 3 1 0 / / 
C-97- Il- 6 GU 7791 10 1 0 / / C-97- Il- 7 GU 6336 3 1 0 / / C-97- Il- 8 GU 7795 7 1 0 / I 
C-97- Il- 9 GU 7588 5 1 0 / / C-97- Il-10 GU 7217 8 1 0 / / C-97- Il-11 GU 7839 10 1 0 / / C-97- Il-12 GU 7139 7 1 0 / / 
C-97- Il-13 GU 7186 3 1 0 / / 
C-97- Il-14 GU 7849 5 1 0 I / 
C-97- Il-15 GU 198 8 1 0 / / 
C-97- Il-16 GU 6426 9 1 0 / / 
C-97- Il-17 GU 7815 10 1 0 / / 
C-97- Il-18 GU 6401 10 1 0 / / 
C-97- Il-19 GU 7812 10 1 0 / / 
C-97- Il-20 GU 7292 10 1 0 / / 
C-97- Il-21 GU 6378 7 1 0 / / C-97- Il-22 GU 7287 6 1 0 / / C-97- Il-23 GU 6391 10 1 0 / / C-97- Il-24 GU 6355 10 1 0 / / 
C-97- Il-25 GU 7587 10 1 0 / / 
C-97- Il-26 GU 7354 10 1 0 / / 
C-97- Il-27 GU 6036 10 1 0 I I 
C-97- Il-28 GU 7790 9 1 0 / / 
C-97- Il-29 GU 7809 8 1 0 / / 
C-97- Il-30 GU 7084 10 1 0 / / C-97- Il-31 GU 6312 9 1 0 / / C-97- Il-32 GU 6407 7 1 0 / / 
C-97- Il-33 GU 7833 7 1 0 / / C-97- Il-34 GU 7735 7 1 0 / / C-97- Il-35 GU 6035 5 1 0 I / 
C-97- Il-36 GU 7811 6 1 0 / / 
C-97- Il-37 GU 7142 4 1 0 / / 
C-97- Il-38 GU 6335 4 1 0 I / 
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C-97- Jl- 1 GU 7091 3 1 0 / / 
C-97- Jl- 2 GU 6285 3 1 0 / / 
C-97- Jl- 3 GU 7042 2 1 0 / / 
C-97- Jl- 4 GU 7877 2 1 0 / / 
C-97- Jl- 5 GU 7889 2 1 0 / / 
C-97- Jl- 6 GU 7793 2 1 0 / / 
C-97- Jl- 7 GU 7838 1 1 0 / / 
ANEXO No. 2 
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D-97- A- 1 GT 1 51 2 0 29/12/97 
D-97- A- 2 GT 1 50 2 0 29/12/97 
D-97- A- 3 GT 1 51 2 0 29/12/97 
D-97- A- 4 GT 1 34 2 0 29/12/97 
D-97- A- 5 GT 1 20 2 0 29/12/97 
D-97- B- 1 PB 217 50 1 0 29/12/97 
D-97- B- 2 PB 217 50 1 0 29/12/97 
D-97- B- 3 . PB 217 50 1 0 29/12/97 
D-97- B- 4 PB 217 51 1 0 29/12/97 
D-97- B- 5 PB 217 33 1 0 29/12/97 
D-97- c- 1 PB 255 50 2 0 29/12/97 
D-97- c- 2 PB 255 50 1 0 29/12/97 
D-97- c'... 3 PB 255 34 1 0 29/12/97 
D-97- D- 1 PB 260 48 1 0 29/12/97 
D-97- D- 2 PB 260 48 1 0 29/12/97 
D-97- D- 3 PB 260 50 1 0 29/12/97 
D-97- D- 4 PB 260 46 2 0 29/12/97 
D-97- D- 5 PB 260 36 2 0 29/12/97 
D-97- D- 6 PB 260 13 2 0 29/12/97 
D-97- E- 1 PB 280 49 2 0 29/12/97 
D-97- E- 2 PB 280 44 2 0 29/12/97 
D-97- E- 3 PB 280 45 2 0 29/12/97 
D-97- E- 4 PB 280 51 2 0 / / 
D-97- E- 5 PB 280 48 2 0 29/12/97 
D-97- F- 1 PR 255 27 1 0 / / 
D-97- F- 2 PR 255 20 1 0 / / 
D-97- G- 1 RRIC 100 7 2 0 29/12/97 
D-97- G- 2 RRIC 100 12 2 0 29/12/97 
D-97- G- 3 RRIC 100 12 1 0 29/12/97 
D-97- G- 4 RRIC 100 11 1 0 29/12/97 
D-97- G- 5 RRIC 100 14 1 0 29/12/97 
D-97- G- 6 RRIC 100 14 1 0 29/12/97 
D-97- G- 7 RRIC 100 18 1 0 / / 
D-97- G- 8 RRIC 100 16 1 0 / / 
D-97- G- 9 RRIC 100 20 1 0 / / 
D-97- G-10 RRIC 100 20 1 0 / / 
D-97- G-11 RRIC 100 24 1 0 / / 
D-97- G-12 RRIC 100 24 1 0 / / 
D-97- G-13 RRIC 100 17 1 0 / / 
D-97- G-14 RRIC 100 11 1 0 / / 
D-97- G-15 RRIC 100 17 1 0 I / 
-
D-97- H- 1 RRIM 600 45 1 0 29/12/97 
D-97- H- 2 - RRIM 600 44 2 0 29/12/97 
D-97- H- 3 RRIM 600 47 2 0 29/12/97 
D-97- H- 3 RRIM 600 44 2 0 29/ 12/ 97 
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----------D-97- H- 5 RRIM 600 37 1 0 / / 
D-97- H- 6 RRIM 600 37 1 0 / / 
D-97- H- 7 RRIM 600 30 1 0 / / 
D-97- I- 1 RRIM 712 50 1 0 / / 
D-97- I- 2 RRIM 712 50 1 0 / / 
D-97- I- 3 RRIM 712 49 1 0 / / 
D-97- I- 4 RRIM 712 46 1 0 / / 
D-97- I- 5 RRIM 712 46 1 0 / / 
D-97- J- 1 RRIM 901 50 1 0 / / 
D-97- J- 2 RRIM 901 49 1 0 / / 
D-97- J- 3 RRIM 901 17 1 0 / / 
D-97- R'.- 1 FX 3864 14 2 0 / / 
D-97- K- 2 FX 3864 10 2 0 / / 
D-97- L- 1 IAN 873 10 2 0 29/12/97 
D-97- L- 2 IAN 873 9 2 0 29/12/97 
D-97- M- 1 FX 4098 9 1 0 / / 
Anexo No. 3 MUSEO CLONAL DE BRILLANTES 
lnventario al 31/01/97 
A B c D 
2 SPRUCEAN 5 IAN 6587 4 FX497 4 FX 3810 
4 RIGIDIFOLI 4 IAN 6585 4 FX 3844 5 FX 3703 
3 PAUCIFLOR 5 IAN 6500 4 FX 20900 5 FX 3635 
3 MDF 158 2 IAN 6497 5 FX 5395 4 FX 3631 
5 MDF 172 4 IAN 6163 5 . FX4421 5 FX 3620 
4 AIN 6898 4 IAN 5754 5 FX4345 5 FX 3525 
5 F 5004 5 IAN 936 4 FX4289 . 5 FX 3482 
5 F 4540 5 IAN 912 5 FX4263 5 FX 3032 
5 F 4517 5 IAN 873 5 FX4108 5 FX3028 
4 F396 5 IAN 833 5 FX4098 5 FX 3009 
4 F351 5 IAN 754 5 FX2851 
2 F42 5 IAN 739 5 FX4071 5 FX2831 
5 IAN 4072 5 IAN 713 5 FX 4065 5 FX2804 
4 IAN 443 5 IAN 710 4 FX4037 5 FX 2748 
3 IAN 8646 5 IAN 653 5 FX 3925 5 FX 2261 
3 IAN 6834 5 IAN 597 4 FX 3905 . 5 FX 2187 
5 IAN 6757 5 IAN 565 5 FX3899 5 FX ·1099 
2 IAN 6755 5 IAN 506 5 FX 3864 5 FX 1042 
,. 4 IAN 6754 4 IAN 500 4 FX 3846 5 FX 1029 
5 IAN 6645 4 IAN 486 5 FX 1012 
F G . H 
3 FB 3333 4 GX20906 4 GV49 
3 FB59 3 GX 2019 4 c 578 
5 FB54 5 GX 1757 4 c 323 
4 HARBEL65 5 GX 142 2 C321 
3 HARBEL43 5 ~X26 0 c 318 
3HARBEL10 5 GA3166 5 C290 
3 HARBEL1 4 GA 1812 5 C259 
5 LCB 1320 4 GA 1518 4 C256 
5 GT711 5 GA 1447 5 GV42 
5 GT 161 3 GA 1350 5 GV46 
2 GT1 3 GA 1328 5 GV31 
2 RRIC 74 5 GA 1301 3 GV23 
2 RRIC60 5 GA 1255 5 GV22 
3 RRIC 50 1 GA 1191 5 GV21 
5 RRIC46 5 GA 1126 4 GV18 
5 RRIC 36 4 GA352 4 GV17 
2 p 122 5 RRIC 24 5 GA308 5 GV10 
2 MAN22 5 RRIC23 5 GA190 5 GV8 
5 GX20899 5 RRIC 13 5 GA30 5 GV3 
5 GX99 3 RRIC9 5 GV1 
K L ·M N 
· 4 GU 4499 5 GU 2100 
5 GU 5273 4 GU 2088 
5 GU 4579 5 GU 2048 
5 GU 4345 5 GU 2008 
5 GU4049 5 GU 1672 
4 GU 2603 5 GU 1410 
4 GU 2492 4 GU 1296 
2 GU 5966 5 GU 2369 2 GU 1256 
1 GU 5895 5 GU 2252 5 GU 1236 
3 GU 5876 5 GU 2220 4 GU 1115 
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PROTOCOLO EXPERIMENTAL DEL PROYECTO No.1 
CAMPO DE CLONES EN PEQUENA ESCALA 
ANEXO N°.4 
Se trata de hacer una evaluacién agronémica a corto plazo de un nümero importante de clones 
de hule, que son promisorios para el desarrollo y recién llegados a Guatemala, en las condicio-
nes eco-climaticas de la finca "Bulbuxyâ" de la FAUSAC. 
2. ouracj6n: 
8 a 10 alios. 
3. Materjal vegetal: 
Clones de hevea sp. que fueron creados en .América latina, Malasia, lndonesia, Sri-Lanka y 
otros paises productores de hule, y que todavia no se conocen por su adaptaci6n a las condicio-
nes edafo-climâticas del pais. Estos clones se obtuvieron a partir de plantas madres y se multi-
plicaron por via vegetativa, es decir por injertaci6n, en jardines clonales. 
4. Densjdad de sjembra: 
6 m x 3 m, o sea una densidad de 555 ârboles por hectârea. 
5. Djserio estadistico: 
El diseiio. debe ser el mejor compromiso entre el estudio de un nümero importante de clones, 
una representacién minima por cada clon, el descubrimiento râpido de los clones excepcionales. 
Debe tomar en cuenta la sensibilidad del hule a las condiciones de suelos, etc ... 
El ensayo se compondrâ de bloques de Fisher simple$, con 25 tratamientos, 4 repeticiones de 8 
ârboles por cada clon, y dos testigos idénticos en cada repetici6n. 
6. Area necesaria: 
. . 25 clones con 32 plantas por clon (4 rep. x 8 pl.), son 800 plantas en estudio (1.44 ha); 
. linderos: 168 o 208 plantas, segûn la forma de la parcela; 
. total: 968 o 1008 plantas Io que corresponde a una ârea de 1.74 has o 1.82 has. 
.· 
2 
7. Dimensiones de la parcela: 
La parcela podra tener, segun la disponibilidad en el campo: 
0 
• una forma rectangular de 252 m de largo por 72 m de ancho; este diserio corresponde 
a una plantaci6n de 12 zurcos con 84 ârboles por zurco, 
. una forma cuadrada de 132 m por 132 m; correspondiéndo a una plantaci6n de 22 sur-
cos con 44 ârboles por zurco. . 
8. Preparaci6n del materjal yegetal: 
La preparaci6n del material vegetal se hara en almacigo, injertando yemas de material ·clonai 
certificado sobre patrones criados en boisa, de una familia "ilegitima" homogénea. Esta opera-
cién se ejecutarâ en el transcurso del mes de abril de 1995. 
9. Preparaciôn del terreno: 
La preparaci6n del terreno se empezarâ un mes minime antes de la siembra: 
• eliminaci6n completa del cultivo anterior, 
• laboreo superficial (15 cm) del suelo, 
. siembra de una planta de cobertura que tradicionalmente es Pueraria phaseoloïdes, al 
empezar las primeras lluvias . 
• lineamiento de la parcela, 
. estaquillado, 
• ahoyado hasta 45 cm de profundidad, 
Se repotarâ por escrito el historiai completo de la parcela antes de la siembra del hule, asi como 
todas las operaciones realizadas en este ensayo, desde su inicio hasta su final. 
1 O. Sjembra del ensayo: 
La siembra se harâ después de empezar las lluvias, es decir a finales de mayo o a inicios de 
junio de 1995. 
Se harâ una fertliizaci6n adecuada al momento de la siembra, es decir en el hoyo de plantaci6n, 
tomando en cuenta los anâlisis de suelos que se habrân hecho previamente. 
11. Conducta de la parcela: 
Los surcos se mantendrân limpios todo el tiempo, manualmente durante el primer ano 
(chapeas), y quimicamer:ite (Round-up) después. 
Se observara cada semana durante los 3 primeros meses, y cada 15 dias despue~. el 
crecimiento de la planta, eliminando los brotes· del patr6n y dejando ûnicamente ~esarrollarse la 
. parte hijertada. · - · 
Se aportara una fertilizaci6n adecuada cada 6 meses durante los 5 primeros anos para garanti-
zar un desarrollo 6ptimo de las plantas. · 
3 
12. Controles: 
. Porcentage de despegue y de resiembra a los 3 meses; 
. Crecimiento: 
se hace una mediciôn de .circunferencia a 1 metro de altura cada aria (diâmetro el 
primer ana y circunferencia los siguientes) . 
. Resistencia a enfermedades: 
se ejecutarâ una observacion mensual de todas las plantas, quincenal si es nece-
sario, registrando todas las enfermedades existentes y aplicando una escala 
quantitativa de la incidencia de cada una de ellas . 
. Fenologia: 
A partir de 3 arios de edad, los ârboles entran en un proceso de defoliaciôn y de 
refoliaci6n anual, Io cual tiene una importancia respecta a la época del aria donde 
se produce (interacci6n con las enfermedades). Este fen6meno se observarâ 
semanalmente desdes su inicio hasta que 100% de los ârboles hallan recuperado 
su follaje completo . 
. Resistencia a vientos . 
. Arquitectura de los ârboles . 
. Producciôn: 
13. Selecci6n: 
Las pruebas de pica empezarân a los 3 arias de edad, durante 6 meses hasta 1 
ana. . . 
Una nueva evaluaci6n se podrâ hacer a los 5 arias, durante 3 arias, para poder 
hacer una selecci6n cuando los ârboles estén en la edad adulta. 
Los clones que presenten las mejores caracteristicas agron6micas de vigor, resistencia a enfer-
medades, resistencia a vientos, producci6n, se seleccionarân para pasar a un tipo de ensayo a 
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GREMIAL DE HULEROS DE GUATEMALA 
Departamento de lnvestigaci6n 
Franck Rivano (CIRAD-CP) 
2412196 
1. Objetivo: 
ESTACIÔN DE NAVAJOA, IZABAL 
CAMPO DE CLONES EN PEQUENA ESCALA 
PROTOCOLO EXPERIMENTAL 
ANEXO No. 5 
Se trata de hacer una evaluaci6n agron6mica a corto plazo de un numero importante de clones de hule, 
que son promisorios para el desarrollo y recién llegados a Guatemala, en las condiciones eco-climaticas 
de la finca de Navajoa de DIGESA. {lsabal). 
2. Dur~ci6n: 
8 a 10 afios. 
3. Material vegetal: 
Clones de hevea sp. que fueron creados en América latina, Malasia, lndonesia, Sri-Lanka y otros paises 
productores de hule, y que todavra no se conocen por su adaptaci6n a las condiciones edafo-climaticas 
del pars. Estos clones se obtuvieron a partir de plantas madres y se multiplicaron por vra vegetativa, es 
decir por injertaci6n, en jardines clonales. 
4. Densidad de siembra: 
6 m x 3 m, o sea una densidad de 555 arboles por hectarea. 
5. Diseno estadistico: 
El disefio debe ser el mejor compromiso entre el estudio de un numero importante de clones, una repre-
sentaci6n minima por cada clon, el descubrimiento râpido de los clones excepcionales. Debe tomar en 
cuenta ta sensibilidad del hule a las condiciones de suelos, etc ... 
El ensayo se compondrâ de bloques de Fisher simples, con 25 tratamientos, 4 repeticiones de 8 ârboles 
por cada clon, y dos testigos idénticos en cada repetici6n. · 
6. Area necesaria: 
. 25 clones con 32 plantas por clon (4 rep. x 8 pl.), son 800 plantas en estudio (1.44 ha); 
. linderos: 168 o 208 plantas, segun la forma de la parcela; 
. total : 968 o 1008 plantas Io que corresponde a una area de 1.7 4 has o 1.82 has. 
7. Dimensiones de la parcela: 
La parcela podrâ tener, segun la disponibilidad en el campo: 
2 
• una forma rectangular de 252 m de largo por 72 m de anche; este diselio corresponde a una 
plantaci6n de 12 surcos con 84 arboles por surco, 
o mejor, 
. una forma cuadrada de 132 m por 132 m; correspondiéndo a una plantaci6n de 22 surcos con 
44 érboles por surco. 
8. Preparacj6n del material vegetal: 
La preparaci6n del material vegetal se harâ en almâcigo, injertando yemas de material clonai certificado 
sobre patrones criados en tierra, de una familia "ilegltima" homogénea. Esta operaci6n se ejecutarâ en 
julio-agosto de 1995. 
9. Preparacj6n del terreno: 
La preparaci6n del terreno se empezara un mes minima antes de la siembra: 
. elimin~ci6n completa del cultiva anterior, 
• laboreo superficial (15 cm) del suelo, 
. siembra de una planta de cobertura que tradicionalmente es Pueraria phaseo/oïdes, al empezar 
las primeras lluvias . 
• lineamiento de la parcela, 
. estaquillado, 
. ahoyado hasta 45 cm de profundidad, 
Se repotarâ por escrito el historiai completo de la parcela antes de la siembra del hule, as[ como todas las 
operaciones realizadas en este ensayo, desde su inicio hasta su final. 
1 O. Sjembra del ensayo: 
La siembra se hara en plena época de lluvias, es decir en septiembre-octubre de 1995. 
Se hara una fertliizaci6n adecuada al momento de la siembra, es decir en el hoyo de plantaci6n, tomando 
en cuenta los analisis de suelos que se habrân hecho previamente. 
11. Conducta de la parcela: 
Los surcos se mantendrân limpios todo el tien:ipo, manualmente durante el primer alio (chapeas), y qulmi-
camente (Round-up) después. 
Se observarâ cada semana durante los 3 primeras meses, y cada 15 dlas después, el crecimiento de la 
planta, eliminando los brotes del patr6n y dejando unicamente desarrollarse la parte injertada. 
, · 
3 
Se aportarâ una fertilizaci6n adecuada cada 6 meses durante los 5 primeros af\os para garantizar un de-
sarrollo 6ptimo de las plantas. 
12. Controles: 
. Porcentage de despegue y de resiembra a los 3 meses; 
. Crecimiento: 
se hace una medici6n de circunferencia a 1 metro de altura cada af'lo (diâmetro el primer 
af'lo y circunferencia los siguientes) . 
. Resistencia a enfermedades: 
se ejecutarâ una observacion mensual de todas las plantas, quincenal si es necesario, 
registrando todas las enfermedades existentes y aplicando una escala quantitativa de la 
incidencia de cada una de ellas . 
. Fenologia: 
A partir de 3 af\os de edad, los ârboles entran en un proceso de defoliaci6n y de refolia- . 
ci6n anual, Io cual tiene una importancia respecta a la época del af\o donde se produce 
' (interacci6n con las enfermedades). Este fen6meno se observarâ semanalmente desdes 
su inicio hasta que 100% de los ârboles hallan recuperado su follaje completo . 
. Resistencia a vientos . 
. Arquitectura de los ârboles . 
• Producci6n: 
13. Seleccj6n: 
Las pruebas de pica empezaran a los 3 at\os de edad, durante 6 meses hasta 1 af\o. 
Una nueva evaluaci6n se podrâ hacer a los 5 af'los, durante 3 af\os, para poder hacer una 
selecci6n cuando los ârboles estén en la edad adulta. 
Los clones que presenten las mejores caracterlsticas agron6micas de vigor, resistencia a enfermedades, 
resistencia a vientos, producci6n, se seleccionarân para pasar a un tipo de ensayo a mas grande escala, y 
posteriormente al nivel de plantaci6n industrial. 
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PROYECTO "LAS VEGAS" 
Llivingston, lzabal. 
Campo de Clones en Gran Escala 
Prot6colo experimental 
ANEXO No. 6 
Se trata de comparar a un clon testigo las caracteristicas de un numero de clones promisorios (6 
a 8) con un numero de ârboles suficientemente grande (100 a 120 por cl6n), en las co.ndiciones 
edafcrclimâticas de la regi6n de lzabal, siendo esta regi6n del Norte del pais una zona con un gran 
potencial para el desarrollo de este cultive. Sabiendo que el hule es muy sensible a las condiciones 
del media en dond~ se desarrolla, no se puede sembrar un clon a escala comercial si no a pasado 
por esta prueba. · 
2. Duracj6n 
. 14 anos aproximadamente. 
3. Material Vegetal: 
6 clones que han demostrado sus buenas caracteristicas agronémicas de desarrollo y produccién 
bajo una fuerte presién de Microcyclus, tanto en condiciones de ensayo como a nivel de 
plantaciones comerciales, en paises de América Latina (Guatemala, Guyana Francesa, Brasil; 
Colombia). 
Se trata de clones como: IAN 713; 
FX 985 - 2261 - 3864 - 4098; 
PB 217, RRIC 100. 
El Clén testigo sera: IAN 873, de amplia utilizacién en esta zona. 
El origen de este material es el jardin clonai de la Concha (origen Guyana Francesa), excepte lan 
713 que viene de la estacion de Navajoa (ârboles descopados). · 
4. Oensjdad de Sjembra; 
7m x 2.80 m Io que corresponde a 510 ârboles/ha. 
5. Conducta de la parcela: 
Se tendra archivado el historiai mâs detallado posible de la parcela. 
Se adoptarâ la conducta agron6mica idéntica a la que se usa en las plantaciones normales, tratando 
de seguir los itinerarios técnicos q~e se aconsejan para el cultiva del hule en esta regi6n. 
6. Ojselio estadjstico: 
El diselio debe tomar en cuenta la .s.ensibilidad del hule a las hererogeneidades del terreno y del 
patr6n de injertacién, se debe entonces hacer este ensayo en una escala suficientemente grande. 
El diselio es un 'split-plof', los tratamientos son los clones y los sub-tratamientos serân los sistemas 
de pica diferentes. Esta se debe al hecho que el sisterna de explotacién debe ser adaptado al clon 
a que se refiere. · 
2 
Este diserio nos impone las obligaciones siguientes: 
. Homogeneidad dentro de cada bloque, 
. numero éptimo de tratamientos (incluiendo el testigo): 
. numero mâximo de subtratamiantos: 
. numero minime de arboles por parcela: 
. numero minime de bloques : 
8 a 10 
2 
90 para 4 bloques 
120 para 3 bloques 
3 
El diserio que se adoptara entonces se compondra de 8 tratamientos, incluiendo el testigo, con 4 
repeticiones por tratamiento, de 1 OO ârboles cada una . 
. Linderos: 2 surcos de cada lado y 2 lineas al norte y al sur del ensayo . 
. Se tratara, segun el material disponible, de sembrar en los linderos los mismos clones que las 
parcelas cercanas. En el caso contrario, los linderos se sembrarân con el clén_ IAN 873. 
7. Area nepesaria: 
Aproximadamente se debe contar con una hectarea por clon, linderos incluidos. Son entonces 8 has 
para establecer este experimento. 
8. pjmensjones de la parcela experimental: 
Segun la geometria del ârea disponible, se adaptarâ la forma de la parcela al espacio disponible, 
tratando de disponer de una parcela de forma sencilla, cuadrada o rectangular, y tener un numero 
par de surcos, Io que autorizarâ posteriormente la introducci6n de sub-tratamientos. 
9. Preparacj6n del material vegetal: 
.Jardin clonai 1995: 
Se prepararâ este jardin con un ano de anticipaciôn para disponer en tiempo oportuno de la 
cantidad de yemas necesaria para injertar 500 plantas por cada clon, linderos y resiembra incluidos. 
Para tal efecto, se sembrarân en octubre de 1995, tocones injertados de los clones IAN 873- 713, 
FX 985-2261 -3864-4098, PB 217, RRIC 100, en la finca Las Vegas, con un numero de plantas 
que serâ de 50 minime, segun la disponibilidad de tocones en este momento. 
El clon IAN 713 es un clon que se ha destacado en la estaciôn de Navajoa, por su buena 
producci6n, y se tomaran varetas de los ârboles adultes para constituir un jardin de este clon . 
• Vivero 1995: 
Se establecera en septiembre-octubre de 1995 un vivero en boisa de 6000 boisas, con ~emillas que 
provlenen de un solo clon, de preferencia el clon IAN 873, conocido por su homogeneidad y su 
vigor. Estas plantas se injertarân a los 10- 12 meses y se sembrarân con la yema dormida el mismo 
atio 1996. 
3 
1 O. Preparaci6n del terreno: 
.1995: teniendo en cuenta que se trata de uri potrero, se necesitara hacer un arado superficial en 
los 20 primeros centimetos y sembrar inmediatamente después la planta de cobertura: Pueraria 
phaseo/oïdes. La parcela se dejara en descanso durante un afio para dejar que se instale esta 
leguminosa. 
Se procesara a un analisis de suelo en distintos lugares de la parcela y en varias profundidades (0-
20 cm y 20-60 cm por ejemplo) . 





11. Segyjm\ento del ensayo: 
Los surcos se mantendran limpios todo el tiempo, manualmente durante el primer afio (chapeadas), 
y quimicamente (Round-up con mochila) después. 
Se observara cada semana durante los 3 primeras meses, y cada 15 dias después, el crecimiento 
de la planta, eliminando los brotes del patron y dejando unicamente desarrollarse la parte injertada. 
Se procedera a la resiembra de la plantas muertas, a un mes y a 3 meses después de la siembra, 
teniendo un registro exacte de la plantas que se sembraron de nuevo, por clon y por parcela . 
(mapeo). 
Se aportara una fertilizaci6n adecuada cada 6 meses durante los 5 primeros alios para garantizar 
un desarrollo 6ptimo de las plantas. 
12. Controles: 
. Porcentage de despegue y de resiembra a los 3 meses; 
. Crecimiento: 
se hace una medici6n de crecimiento a 1 metro de altura cada ano (diametro el primer ano 
y circunferencia los siguientes alios) . 
. Resistencia a enfermedades: 
se observaran mensualmente todas las plantas, quincenalmente si es necesario, registrando 
todas las enfermedades existentes y aplicando una escala quantitativa de la incidencia de 
cada una de ellas (protocole adicional ) . 
. Medici6n del grueso de la corteza virgen . 
. Arquitectura de los arboles . 
. Fenologia: 
4 
A partir de 3 alios de edad, los ârboles entran en un proceso de defoliacién y de refoliaciôn 
anual, Io cual tiene una gran importancia porque la época del alio donde se produce puede 
o no coincidir con la época de mayor incidencia de las enfermedades de hojas). Este 
fenémeno se sigue semanalmente desde su inicio hasta que 100% de los ârboles hayan 
recuperado su follaje completo. El sistema de notaci6n podrâ ser una evaluaci6n de la 
densidad foliar . 
. Resistencia a vientos, un estado completo anual. 
. Enfermadades del panel durante la pica . 
. Sensibilidad a brown-basl 
. Durante la Pica: 
La entrada en pica se hace clon por clon y se decide cuando en todos los bloques, un clon 
cuenta con 200 ârboles por ha que alcanzaron 50 cm de circunferencia a 1 m de altura 
apartir del suelo. La entrada en pica se hace cada 6 meses (prot6colo adicional) . 
. ta producci6n por clon se calcularâ por ano de explotaci6n, con el fin de normalizar los 
resultados. Se adoptarâ un sistema estândard de pica (por ejemplo, 1/2 S d/3 6d/7 con 8 
estimulaciones en el panel, 1 gr. y 2.5 % de m.a.) . Se tratarâ de trabajar con dos sistemas 
de pica {protécolo adicional) . 
. Crecimiento: circunferencia a 1.70 m una vez al ano, durante 3 alios después de la primera 
pica, Io que permitirâ tener una buena idea del vigor de los clones durante la pica . 
. Diagn6stico latex (prot6colo adicional). 
13. Conclusiones: 
De manera general este tipo de ensayo permite: 
. tener una buena estimacién del crecimiento antes y durante de la pica, de la homogeneidad del 
clon, de su sensibilidad a las enfermedades de hojas, de la densidad de hojas, de la fenologia, de 
la arquitectura.de los ârboles; 
. tener una evaluacién suficiente de la producci6n por ârbol y por hectârea para un sistema de pica 
determinado, de la evolucién de la producci6n con el tiempo, de la respuesta a la estimulaci6n, y 
de la sensibilidad al brown-bast. 
. conocer la resistencia a los vientos, sobretodo cuando estes se presentan de manera· bastante 
violenta. Pero este criterio se mejora cuando nos encontramos en areas monclonales . . 
Este tipo de experimento permite entonces precisar, dentro de un numero de clones promisorios, 
cuales son los que pueden efectivamente ser sembrados a gran escala, en una cierta zona 
ecolôglca. 
• Carretera a Rio Du/ce 
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ANEXO No. 7 
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Santa Lucia, Cotzumalguapa. 
Campo de Clones en Gran Escala 
Protocolo experimental 
ANEXO N° 8 
Se trata de comparar a un clon testigo las caracteristicas de un numero de clones promisorios (6 a 8) con un 
numero de arboles suficientemente grande (1OOa120 por cl6n) , en las condiciones edafo-climaticas de la 
regién de Santa Lucia, siendo esta regién del Sur del pais una zona dedicada sobretodo al cultive de la cana 
de azucar, pero donde se va desarrollando el cultive del hule, empezando por las partes mas onduladas de 
las fincas. Por cierto, existe un gran potencial para el hule en esta area. Sabiendo que el hule es muy sensible 
a las condiciones del medio en donde se desarrolla, no se puede sembrar un clon a escala comercial si no 
a pasado por esta prueba. 
2. Duracién 
. 14 anos,aproximadamente. 
3. Material Veqetal : 
8 clones que han demostrado sus buenas caracteristicas agron6micas de desarrollo y producci6n tanto en 
condiciones de ensayo corne a nivel de plantaciones comerciales, en Asia, América Latina y Africa. 
Se trata de los siguientes clones: RRIM 600 - 901; GT1; PB 235 - 260 - 26/59 - 255 - 330; 
El clén testigo sera: RRIM 600. 
4. Densidad de Siembra: 
6.70 m x 3.35 m Io que corresponde a una densidad de 445 arboles/ha. 
5. Conducta de la parcela: 
Se tendra archivado el historiai mas detallado posible de la parcela. 
Se adoptara la conducta agronémica idéntica a la que se usa en las plantaciones normales, tratando de seguir 
los itinerarios técnicos que se aconsejan para el cultive del hule en esta regién . 
6 . Diseno estadistico : 
El diseno debe tomar en cuenta la sensibilidad del hule a las heterogeneidades del terreno y del patron de 
injertaci6n, se debe entonces hacer este ensayo en una escala suficientemente grande. El diseno es un 'split-
plor, los tratamientos son los clones y los sub-tratamientos seran los sistemas de pica diferentes. Esto se debe 
al hecho que el sistema de explotaci6n debe ser adaptado al clon al que se refiere. 
Este diseno nos impone las siguientes obligaciones : 
. Homogeneidad dentro de cada bloque, 
. numero éptimo de tratamientos (incluiendo el testigo) : 
. numero maxime de subtratamiantos: 
8 a 10 
2 
2 
. numero minimo de arboles por parcela: 
. numero minimo de bloques : 3 
80 para 4 bloques 
120 para 3 bloques 
El diseno que se adoptara entonces es un diseno de bloques al azar (o "bloques de Fisher") y se compondra 
de 8 tratamientos, incluiendo el testigo, con 4 repeticiones por tratamiento, con 80 arboles cada una . 
. Linderos: 2 surcos de cada lado y 2 lineas al norte y al sur del ensayo . 
. Se tratarâ, segun el material disponible, de sembrar en los linderos los mismos clones que las parcelas 
cercanas. En el caso contrario, los linderos se sembraran con el clén GT1. 
7. Area necesaria: 
Aproximadamente se debe contar con una parcela de 6.5 has, linderos incluidos. 
8. Forma de la parcela experimental: 
Segun la geometria del area disponible, se adaptara la forma de la parcela al espacio disponible, tratando de 
disponer de una parcela de forma sencilla, cuadrada o rectangular, y tener un numero par de surcos, Io que 
autorizarâ posteriormente la introducci6n de sub-tratamientos. 
Teniendo en cuenta que la topografia del ârea es ondulada, se debe organizar los bloques deacuerdo a ésta, 
es decir orientar los bloques de norte a sur. 
La parcela tendra entonces una forma rectangular de 234.5 m de este a oeste (36 surcos), por 278 m de norte 
a sur (84 plantas). 
9. Preparacién del material vegetal: 
El material vegetal se preprar6 con tocones pasados a boisa en el ana 1996, y brotados, para llevar a campo 
plantas de 3 Coronas, 0 mas. 
La cantidad total de plantas sera de 3024 plantas: 320 plantas/clon x 8 clones, y 464 plantas de bordes de 
GT1 . 
1 O. Preparacién del terreno: 
.1997: el campo esta sembrado con mais y se sembrarâ el hule entre el mais. Sin embrago seria preferible 
para este experimento dejar una planta de cobertura: Pueraria phaseo/oïdes. 
Se procederâ a un analisis de suelo en distintos lugares de la parcela y en varias profundidades (0-20 cm y 
20-60 cm por ejemplo). 





La siembra se realizara en contorno (falsas curvas de nivel) . 
11. Sequimiento del ensayo: 
3 
Los surcos se mantendran limpios todo el tiempo, manualmente durante el primer afio (chapeadas) , y 
quimicamente (Round-up con mochila) después. 
Se observara cada semana durante los 3 primeras meses, y cada 15 dias después, el crecimiento de la planta, 
eliminando los brotes del patron y dejando unicamente desarrollarse la parte injertada. 
Se procedera a la resiembra de la plantas muertas un mes después de la siembra, teniendo un registre exacto 
de la plantas que se sembraron de nuevo, por clon y por parcela (mapeo). 
Se aportara una fertilizacién adecuada durante los 5 primeras afios para garantizar un desarrollo éptimo de 
las plantas. 
12. Controles: 
. Porcentage de .pegue y de resiembra, al mes y al afio; 
. Crecimiento: 
se hace una medicién de crecimiento a 1 metro de altura cada aiio (diametro el primer aiio y cir-
cunferencia los siguientes aiios) . 
. Resistencia a enfermedades: 
se observaran mensualmente todas las plantas, registrando todas las enfermedades existentes y 
aplicando una escala quantitativa de la incidencia de cada una de ellas (protocole adicional ) . 
. Medicién del grueso de la corteza virgen . 
. Arquitectura de los arboles . 
. Fenologia: 
A partir de 3 aiios de edad, los arboles entran en un proceso de defoliacién y de refoliacién anual, Io 
cual tiene una gran importancia porque la época del aiio donde se produce puede o no coincidir con 
la época de mayor incidencia de las enfermedades de hojas). Este fenémeno se sigue semanalmente 
desde su inicio hasta que el 100% de los arboles hayan recuperado su follaje completo. El sistema 
de notacién podra ser una evaluacién de la densidad foliar. 
. Resistencia a vientos, un estado completo anual. 
. Enfermedades del panel durante la pica . 
. Sensibilidad a brown-bast. 
. Durante la Pica: 
La entrada en pica se hace clon por clon y se decide cuando en todos los bloques, un clon cuenta con 
200 arboles por ha que alcanzaron 50 cm de circunferencia a 1 m de altura apartir del suelo. La 
entrada en pica se hace cada 6 meses (protécolo adicional) . 
. La produccién por clon se calculara por aiio de explotacién, con el fin de normalizar los resultados. 
Se adoptara un sistema estandard de pica (por ejemplo, y segun el clon, 1/2 S d/3 6df7 con 6 
estimulaciones al afio, 1 gr.de mezcla de estimulante Etret al 2.5 % de m.a.) . Se tratara de trabajar 
con dos sistemas de pica (protécolo adicional) . 
. Crecimiento: circunferencia a 1.70 m una vez al afio, durante 3 afios después de la primera pica, Io 
que permitira tener una buena idea del vigor de los clones durante la pica. 
4 
. Diagnéstico latex (protécolo adicional). 
13. Conclusiones: 
De manera general este tipo de ensayo permite: 
. tener una buena evaluacién del crecimiento antes y durante de la pica, de la homogeneidad del clon, de su 
sensibilidad a las enfermedades de hojas, de la fenologia, de la arquitectura.de los arboles; 
. tener una evaluaci6n suficiente de la producci6n por ârbol y por hectârea para un sistema de pica 
determinado, de la evolucién de la produccién con el tiempo, de la respuesta a la estimulacién, y de la 
sensibilidad al brown-bast. 
. conocer la resistencia a los vientos, sobretodo cuando estes se presentan de manera bastante violenta. Pero 
este criterio se mejora cuando nos encontramos en areas monoclonales. 
Este tipo de experimento permite entonces determinar, dentro de un numero de clones promisorios, cuales 
son los que pueden efectivamente ser sembrados a gran escala, en cierta zona ecol6gica. 
14- Cronograma de actividades: 
- 12/06: definici6n del ârea, de la forma de la parcela y de sus dimensiones. 
- 16/06: elaboraci6n del protocolo definitivo. 
- del 16 al 20 de junio: pintura de todas las plantas con los colores definidos por la empresa; 
- del 2 al 12 de julio: siembra del experimento. Se llevarâ un control estricto durante la siembra para seguir 
exactamente la ubicacién de los tratamientos. La fertilizacién al momento de la siembra sera de 8 onzas de 
Roca Fosférica en el hoyo de siembra. 
- del 1 al 10 de agosto: resiembra de las plantas muertas; 
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El presente experimento ùe tipo Explotacion y a escala .l\gronumic11, tiène· .... - . ." 
como ol>jctlvo geueral ùetennlnaL- la respuesta del clon RRIM-600 a la estimula-
ciuu, en plautaciun joven en pL·oducciou, en sistemas S/2 d/3 d/4 y S/2 ù/4 con 
4 y 6 (recueucias ùe estimulncion por ai'io, teniendo como testigo el "sistema tra 
Jicloual s/2 d/2 sin estimulaciun, ùurante 5 aiios, comprendidos .de junio de 1991 
a mnyu de 1996, l.>ajo las co•.id,iciones de la fiuca "La Concha", en jurisdiccién -
<lel murlid.plo <le Chicac;10, departamcnto ùe Suchitepéquez, en la Costa Sur de Gua 
temalu. 
2. 1.EVISIO.N DillLIOGMFIC.I\ 
. 1 
Segun llcuoit JOIJlrn-DU "J/\L, "Lt.l\l'PORT DE MISION EN GUATEN.l\L.I\ Il ùel 16/ 10/90 (1) 
las posibi.lldnJes de evaluad.uu de los sistemas de pica en Guatemala se centran. 
en 3 a:;pcc l.:us, ùe .lus cuale:; cl sis tcma Je pieu en las huleras jovenes es una de 
ellas. 
L<t e :q1Lutac .i.uu ùe est;1s flnca:; prescntau alternativa!:l 111uy variables en -
fuucit1n de L c 1 on, Ùl! su eùnd, y del cou texto socio-eco"'nomlco. Bajo es te enfo-
que la elecclon ùe un siste1·1u <le e~plotacion conlleva la eleccion de un siste-
1110 ùe pica y de estimulacio11 (2) 
En csl.:u pcr:;pecl.:i.va, <!l uso ùe la estimulacion tiene como ol>jetivq ~ princi-
p~d, 111ejot·aL· la L·eul:ab Uidad ùe la hulera sin au111e11l:ar obligatori.:1mentc !la pro-
ùucclun, que se considi.?ra y.i elevaJa cou el sistema tra<licional <le nuestro medio, 
<le pic:1 ::iltcnw ca<l::i ùos J{;is. . . 
IJe esa cuenl:n eu cl fi1·ea de e:xperi.mcntacion, los principales puntos por 
luvcstigu1: 011 ol ct\lltpo tic 111 cxplotuciou tic lns huleras jovene~ primot·ùialmcnte, 
son los slguicntes: 
el pcr!o<lo <lurnntc cl cunl la estimulnciou es posible, teniendo en cuentn 
ln se<1u{n bus tante laq~a de la Cos ta Sur. 
La renpuoul:o tla loa cloneA a ln oat:imulCJc:l.én ·con \.ma intQn1d.d~d ÙG picua 
œn 1/2 ~ J/J 6 1/2 s d/4 y la daterm1nac~6n du una intanaidad da o~Cimulaai611 
ldeal. 
. . / .. 
.. . 




~ · . 
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Eu 1~1 fim:a "Chi ta 1011, en j urisù icc ion cl e Maz a tenango, Su chi tepéquez, se 
lleva a cairn un experimcnto de igual tipo y a la misma escala en el mismo clon, 
evulua11ùo 1111lca111cntc u1w 111te11sicla<l <le pico s/2 ù/l~ con clos .frecuencio.s cle esti-
mulaci1fo sieuclo cl l:c~.; tlgo el sistema s/2 rJ/2, c iniciarJo el mismo aiio. 
3. LOCALIZACION GEOGRAPICA 
a) LugaL·: 
_,; ...... ~~ 
Este experimento se localiza en la .finca "La Concha" ubicacla en el mun.i~i,;; 
pio de Chicacao, jui:isdicci.on del departamento de Suchitepéq~ez, en 13 Costa Sui: 
ùe Guutcmala, a 42 l<ms. ùe Nazatgo., cabecera dep<.1rtamental. · 
b) Caracterfsticas clb1aticas: 
Ecologicamente pertenece a la zona de viùa 13osque Tropical Humedo, con te.!!! 
pcraturu meùia auual de 2J.9°C, cou una precipitaci6n pluvial promedio de 3,272 
nun. amwles repnrtidos en su mayor parte en 6 a 7 meses de lluvias, siendo su -
evapotL·ansporuciun potencial de l9J9.2 uun. anuales y en una altitud do l~57 metro:i 
sobre el 11ivel del 111ar. 
c) Caracter!sticas f!sLcns: 
E.l tipo de suelo es rcpt·ese11talivo <le la division clel Pac:C.fico, ;segun -
Simons (3) pct·tenece a la; serie Cutzan. Estos sue los tiencn las carapteri'sti-
cns s iguiuute:J, suclos pr•1.fu11<los <lcsm:rollados sobre ccnizas volcanica:> de co-
lor cl•it·o c11 L·cl.ieve suav .:?me11te inclinaùo ùu estructura granular y textura fran-
C<J arcuu:;o; cla:;lflcaJo .1groluBicamente en la cl<1se III. 
cl) Car ac ter{::; ticas cco·1umicas y huma na:;: 
La fine a 11 La Concha'' es propiedad de don Carlos Higuel /\bas cal, cle tamaiio 
mc<li~u1u, con ùu:;. cul U .vos: café y hule; orgnnizada en forma industriul; cuent•l 







4 • CflllJ\1~·rn1US'l'lCA DEL CUL'l'IVO og UULE 
C lon: IUlHl-600 
Fccha Je pJ.antaciou junio Je 1982 
Moùo ùe plautar.:iun: injertos brotados en balsa 
Uispositivo: J x ~ metros. 
l.'ertilizacion: uni1:amente en la et:apa de crecimicnto. 
llis torica de la par1:ela: Fué antcriormentc potrero, se inicié er.plo-
tnc i.un en 1989; se hiclcron prueù:ts prelimlnarcs ùc estimulantc .an 
1990 y ne 1110111:6 ol 11xpurime11tu en jun:Lo de 1991. ,•·· 
•• / •• • f . . 
•) ·. 
. ·l · 
; . 
:. , . 
. .. .. 
•• /. • J 
5. DISE NO EXPElUMENTL\L 
a. Di:: tl· ibuc iu u: lHoquus al azar 
b. Numcro cle tratamic.ntou: 5 iclentificaclos como l, 2, 3, 
'•' 
y 5. 
c. Numero cle repet ici one!:: 
'•' 
iclentificaclos como Il ' Il, c, y D. 
. d. Numcro de arboler. por parce la elementa.1: 205 . 
c. Numeru de aruole:; por tratamicnto: 820 
... 
f. 'J.'amaiio por parce la el€!mentnl: 0.5 hcc tarca .. 




-. · ........ , ... 
. -~· 
G. TlU\ TMllE!fl'OS . .  . ·; l 
a. Slsl:l~luas de pica: 
T Il/\ Tii NIE NTO PICA ESTUIULAC ION 
l 1/2 s ùz, 6 d/7' 12 m/12 sin est. (test:1.go) 
2 1/2 s d3dL1, 6 d/7' 12 111/ 12 4 est/afio ET 2.5% Pa 
3 1/2 s cl3d1,. , 6 ù/7, 12 m/12 6 Il Il 
'• 1/2 s ù1,~l5, 6 ù/7' l:L 111/12 '• 
Il Il 
5 1/2 s ù1,ù5 6 
' 
d/7, 12 iu/12 6 Il Il 
ù. C.:1 l cuùar ic.1 de ap lic«cion ciel e~: timulante: 
THJ\TJ\NIIWTO E F N fi N J J fi s 0 .N u 
1 
2 X X X X 
J X X X X V X 
" '~ X X X X 
5 X X X X X X 
c. Mudo ùe npU.caci611 del cstimulante: O. 6 g ùe 111ezcla/5rbol con cepillo cle 
die11tcs, r.uLt·e corte de saugr{.n, quitanùo hilacha, clos ù{as antes cle la 
pica. 
d. l't·uclucto utilizado: ETllREL LATEX al 10% rebajado al 2.5% con agua. 
7. CONTROLES 
a. Conti:ol <le proclucciun: 
Moùo: en galones de latex y peso de chipa por parcela 
Pcriocidacl: en cada pica 
. .. 
" 
/\parato de 111eùida: regla graduada de galonaje y balanza para peso. · ··· 
DRC: 2 veces por ai'io (verano e invierno) por c/tratamiento muestras a 
analizar en laboratorio. 
. . / .. 
··-. 
:.,. . 
•• /. • l~ 
b. Cout:rol ùe crel~iinleut:o: inc1:emento <le circunf'erencia cle tallas a 1. 5 m. 
<le alt:ul."a a c/G 111cscs. 
c. Cout:rol <ll! lfrm,•11 Ba:J t: invc11tn1:io ùc urboles SCC03 y ùc urboles con s!n-
l:uma:; a c /G mes eH. 
u. Coutrul <le enfo1·meuaues: aplicacion de fungici<las prot:ectivos para con-
trol de l'hythuptora palmlvora y Ceratocystis fimbriata, en paneles de pica 
ùurauta temporaùn de lluvins (mayo-octubre). 
c. Coutrol <le pica: prof'unùiùaù a l uun. clel -;cambium y 1. 5 mm. de consume de 
cot·tcz<r·. 
r. Numcro ùe arùoles: Luycnl:ario anual para es tau lecer arboles en pica, d.ai'ia-
du:; po1· viento y eufermedades y clclgndos. 
g. Segulrnicuto ùel panel: 
1. 50 Ill, 
ll 
. \ 
' . ' 
·;' 
. ~: .: .:: . . : ·: . 
•• /. • 5 
lJ. M/\NEJO EXPERIMENTJ\L 
a. lHsposlclon de l.::i:; parce l.:1s: 
Sc procediu a la se lE!CCion de los arboles del C~{perimento tomando en cuen-
ta lo siguieute: 
uniformidad de altuL·•1 y posicion <le pau~les, tomando en cuenta que el ex-
pel"imento se inicio m1 el segundo nilo <le pica, habiéndo ingresado nuevos~r'!..• -:, 
<Îrùules ll explotaciun tomando COlllO grueso m{n i mo 45 cms.' de circunferenci~Ï>~-. 
a l. m. <le al tu1:a <le lus tallos. · ' ! ~ -~ . 
Lus arboles que mostr<1ron s:lutumaG de il.IL ·:en su primer afio de pica, no 
se tomaro11 en cucuta. 
eu el tercer aill> de rlc~ y seguudo de control de produccion del experimen-
to s e altcn10 panel<;s c~nfol"lue csquema <lcscrito. 
b. Iùeutificacion de las parcelas: 
c. 
/\ l lnlc Lo y .Citwl de cn<la parce la se i<leutificaron los arbo les con su nu-
mcro de IHuque y tratamiento asignando un color clistinto para cada fre~uen­
cia ùe estimulaciuu de la mauera siguiente: ·, . . 
: . 
GO LOR FRECUENCI/\ 
Bl<lllCO sin est. (testigo) 
J\mm·i 11 o ca<la 30 ù:las 
Ge.leste caùa l1S ù[as 
Organizaciou de la pica: 
Se aslgno uu picu<lor [H\l"U cacla bloque 
sometido a igual mancjo én la pica. 
a fin de ca<la tratamiento es .. tuvierél ·: .' · 
. '.: ~ . :.· :;· . 
"··"', 
<l. Orgauizac16n <le los c~ntroles: . . 
Se lleva un coutrol ù::? pro<luccion mensual en galones ùe latex y peso en 
libl"n y ouzas de chip :t y que se complcta por afio, hacienda la conv:ersion 
de vulumen de latex a peso en Kgs. y en base a resulta<lo <le mucstrns de 
VltC se uù tlc11e el pc!;.) ùe hule seco tanto <le latex como <le chipa por par-
cel.:1 exprcs~111du los J: · ~sultados de la pro<lucciun global en Kgs. <le hule 
seco poe a rio 1>or hcct .frea eu base a clensida<l <le poblacion (L•04 plantas/Ha,) 
por trota111.Le11tu. 
En coutrol <le .lh-own ll.1st: se cxpresa en porcentaje <le ai.·bolcs enf~rmos 
( ~; ecos) y con s:Cntoma :; por t1·atamie11to, ,., 
El iuveutario se expr1!Sa eu numero <le ii"rboles por parcela y tratamlento •. : 
.. / .. 
1 . . 
. .. .. . . 
. .. : 
. ' 
. ~ . 
: .· .. ·. 
. ~ •. . . . ; . . :. _ ! . 
. ·. ;,. .' : ~ ·. ::'. ._· . . 
. . :;. ;.::;> 1'ii:'{(;:,' · .
. . 
l~VALUL\t;ION lJE DO!> IN'l'ENSIIJADES DE l:'ICL\ CON DOS FRECUENCIAS DE 
ESTIHUlACION EN EL CLON lŒUl-GOO 
Local1du,t: 
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ANEXO No. 10 
CHITALON 
s:<.l'Sa I:-'.E~lTO MZ-;;,:::-01 
:. Objctlvo 
F.l pre!1c11te expcrimcnto de tlpo explotnclon y a cucala agronomicn, ticne como 
objetlvo ge11ct·nl dctenuinar la 1·cepuc11ta clcl clon llRIM-600 a la eetimulacion, en 
plnntacién Joven en produccion crn oistema 1/2.s d/4 con 4 y 6 intcnsida<les <le eotimu-
laclon, durnnte 5 niion, comprentlldon ùe Junio de 1991 a m11yo de 1996, bajo las con-
diclone11 de la f inca "Chltalon" en juridlccion ciel municlpio de Mazatennngo, depar-
tamcnto de Suchltépéquez, en la Costa Sur de Guatemala. 
2. REi' IS ION BIDLICJGRAFICA 
Con motiva del conoci:ntc11to de loo oiotemas de explot11cicfo baaada en la técnica 
desorrolln<la por el 11111tlt•Jto dt! Inveetigacionee del Caucho de Francia (IRCA por suo 
slglns en frances)con la vanicJa <le lnsmislones. técnicaa de octubre de 1989 (1) y de · 
aeptlembre a octubre de 19~0 (2) oe despertd el interea en el aector hulcro nacional 
el uso de la estlmulacion -:omo una técnlca racionallzada para aumentar la productivi~ ·· 
dad del cultlvo. 
Aunque nnterlormente ya ae habla hecho uao del estimulante en nuestro ~edio ·, lo~· .. 
reoultndoa et\ la mayor!a de las cosse fucron contraproducentes pues se carec!o de la 
técnica aproplacla para el buen mnplco del slatema, bnsi.camC?nte . porque ae'.pretend(a. un · 
oumcnto eapectaculor del rr.ndiml.ento aln Lojor la intenaiclad de pica. 
ScBun Denolt Joube-Uuval (:'.) lo reduccion de · la inteneidad de pica, asociada a 
la eetlmulacion, en pnrtlcular en los cultlvoo jovenes, forma porte de los nuevoe 
slntemoe c.lc cxplotoclon. Eo prucloo sin embargo cxporimentos antes, y de manero pre-
clao, 1011 nuevos métodoo de cxpl.otoclon para no compromcter el parvenir de los culti-
voa Juvenc11. 
3. LOGAL IZAC ION GEOGRAF ICA 
A) Lugnr: 
Este cxpcrimcnto oc localb:n en la finco "Chi.talon" ulJlcoda en el municipio de 
Mazotcnongo, juriocJlcclon del c.lcpartwnento de Suchltepéquez, en la Costa ·del Pacifi-
co de Guntemnla, a 4 Kms. de lo cludad de Mozatenango. 
D) Cnt·nctcr(otlcno Climntir:as: 
1 t • ~~~'j.:w. ... 
Ecologlcnmente pertcn•!Cc a la zona de vida Dooque Tropical Uum~do, con tcrnp.ero-· ·~'.~ ~ 
turn media anunl de 21.0 .c, r.on uun precipl'tacion pluvial promedlo de i 3,852 mn1:". anualea 
reportidoo en au moyor porte ~n 6 mesee de lluvia, de maya a octubr~, a 410 metroe 
de alturo sobre el nivcl dr.l mai·. L 
C) Cnrnctcrl~ticnn C(sicns: 
El tlpo du suclo c 11 rcprcoentativo de la division del '0ac{f1co, ocgun Simons (3) 
l ti l c~~octerlaticas siguientea, pC?rtonece o la scrle MoT.nt•?nnne.c•. Eatoe suc os cncn as 
aueloo pro(umJoa Ùt!sni:rollll<lo 9 uubre ceni:r.ae volconlcan cle color claro en reiieve sua-
1 t. t. fr nco l~noeo y arcnoao,~clasifi-vcmonte lncl 11111do, de cntr•1c.t:.ur11 grnnu or Y ox ur11 n :} 
cndoo ngroloBlcnml!nt.c en lan clnn'le Il Y Ill· 
. :: 
. , ; " 
.. 
· ... .... · -~: ·. : .' 
/ p~ C11roctr.r(oticao economicas ·1 humnnaa: 
La Fl11c<l ''Chitahin" es pr.,pl1Hl<nl ÛI! don Eduardo llcrt"cri.11 de tamailo mediano, 
con doo cul.tlvoa: café y h\llci orgnnlzada en forma inùu:Jtriali cuenta con recursoa 
hwnonoo proplos. 
'•· G/\llACTERISTIC.t\S DEL CULTIVO DE llULE 
u. Clon: llllUl-600 
ù. fec!ia de plantaclun: J\lnlo de 1901 
c. Modo ùc plantacion: Injertc1:1 brotndos en bolsa 
d. Dlspoaltlvo de slembra: J.J. X 6.6. metros 
c. Fertlllz11cion: Unlcamente un la etllpa de creclmiè:nto. 
f. lllstorln de la parcela: fu~ anteriorme11te cafetol, oc 1nlc16 e~plotaci6n en 1987. 
" S. UISENO EXPERIMENTAL 
a. Distrlùuclcfo: Dloqueo al a;z;ar 
b. Numero de trotamicntoo: 3 t identif icados como 1,2 y "J. 
c. Numero de repeticionen: 4, identif icados como A, B, C y D. 
d. Numcro de arboles por pnrcela elemcntoi~ 450 
a. Numcro de arbolea por tra tam iento: 1,800 
f. Torno no por parce la elumental: 1.25 hcctaroa. 
g. Tamoiio glollnl! 15 hectareaa. 







l/2S û/2, 7 d/7,12 m/12 
l/2S d/4 7 d/7,12 m/12 
l/2S d/4 7 d/7 ,12 m/12 
J. Caleni..larlo de npllcaclon del antlmulante: 
TllA TAM 1 E lffü E F H h M J J A 
1 
2 X X X X 




· :~: ~ 
,,.. . 
0 ESTIMULACION 
Sin eotimul. (teetigo) 
6 est/nno ET 2.57. Pa 
4 est/nno ET 2.57. Pa 
0 N D 
X 
,. ,_ 
ttodo de n p llc ne Lun del eu t1111\l lnntn: 0.6 R• de mozc:ln/4rbol con coplllo do dien-.. 
t••· aohro cor to tla 111,nsr 1.n, e l.n 11u l tar h 1. lACl\l.lll 1 doa d !'tlfl Ant.ea dia 
!. rro1luctu utlll:r.orJo: ETlllt&l. LA'l'F.X AL 10 1. reba.JaJo 0 1 2.5 7. con •g\ia.. 
lo pJ.cui. .. 
• .. ï 
. ' 
7. CONTROLES 
'l. Control de produccicin 
Modo: c11 p,a tonca <le latex y pc!lo de chl.pa por parce la · 
per ~oc ldml en caùa pl.en 
Aparato <lf! me<ll.ùn! regla gr.1duaùa de galona.je para latex y balanza para peso de 
chlpn. 
U R c: contenl.do de hulc sc1:0, 2 veces/ ai1o (vei.·ano e 1.nvl.erno) por cada trata-
ml.ento, 111\U?Otraa o nnall.z~r en laborator1o. 
>. Control dc creclmiento: inceemento de circunferencla de tallos a 1.50 metroe de 
alturn a c/11îio. 
• 
Contl"ol Ù•! Drown llaot! invcntnrlo de urLoloe oeco~ y do arbolca con oî'ntomas a 
c/6 mcoca pnrn c!ltnùle•;cr ilHll.ce anual. 
Control de enfer111edade11: npl.ic'aclun de funglciùas protcctivos para control de 
l'hytophthor:i pnlmlvorn y ~·ntoc:yr.ti!l.f1mbr1atn, en pancleo de pica durante tem-
porada de lluvin. 
Control <le pica: pro(unùiduù a l mm. del cambium y consumo de corteza en 1.5 mm. 
de gruc!Jo .• 
Numero <le éh-ùolcs: invuntar J.o nnunl pnra estnùleccr arboleo en pica, <lanodos por . 
vlento, en(ermo y delgndos. 
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0. MANEJO EXP ER IMENT,\L 
Se procelllo /1 la !iclecciun de lo9 adJolee del expct·imcnto tomando en · 
elr,ulcnte i 
-U111fonnlcl11d de ulturo y po1lclon de panclco, yn que cl experimento se inlcio en 
el tercer ·af\u de pica esta·1ùo en panel A se llbrieron pancles en lado B a 1.20 m. 
de altura para alternar e11 tratamientoo 2 y 3, el. teotigo continuo pica en lado A 
sin ·ialtcr111111ëla de . pnncleJ 
-toe nrbolea suspcmlldoo ùe pica y los que prescntaban slntomao de B.B asr como 
loe delgndos no se tom.'.lron en cucnta. 
b. -Identlf1c:acio11 de lna parc•?l~e= 
Al lniclo y final <le cada parcela se iùentifican los arbolcs con au numt!ro .de tra-
tomiento, aslgnando un color<'dl:Jtinto para c<:1ùa lntensiùad cle estimulacicfo de la 
manero sJguicntc: 
TRATAMI F:NTO CO LOR INTENSIDAD/FRECUENCIA 
.1 AmarillQ Sin estimulaci6n (testigo) 
2 Blanco 6 estimulnciones/ano (a C/30 dfas) 
J Ce leste 4 eotimulacloncs/ano (a C/'•5 'd(as) 
-Ore.nnl:rnclon de ln pica: 
El primer afio de control s~ as1gn6 un picador por cada bloque pero en er aegundo 
eo dlstrlbuy~ron los plc~doreo en todoo loo bloques p~ro avltar el efecto del pi-
cador. 
-Orgnnlzaclon de los control.co: 
Sc llcva un control de producciun mensual en go.lonea de latex y peoo en librao y 
on:z:aa de chipa ( esta ultimo. a partir de loo 6 mesee de inicio.do el experimento) 
que se tabula onua1ment<? 1 hacienda la conversion de volumen de latex a peso en 
Kgs. y eu ùoee a rcsulto.do de muestrae de DRC ac obtiene el peso de 11ul~ seco tan-
to de l~tex como de cl1ipa por porcelo, exprcaando los reaultodoo de la ~toducci6n 
total en Kgs. de 11ule oeco por ailo por hectirca en baoc a uno. denoidad da pobla-
c iun de pl11nt11a/ lin pur cndo. tratamicnto. 
En contr•Jl de Drown D11ot: oc expreoo. en porccntajc anual ùc &frbolcs cn!armos •. (;·;;;:..; .. _.. 
taJoa y con a!ntumo• inicic lea por trotomienl;.o. :';", 
El invcntnrlo <le poulaclon se exprcoa en numcro de arboleo por pica par porcela 
'1 trntnmlonto. 




9. ~:CDELO DEL E:{l'ERI:·IENTO 
Evaluocldn de dos lntensldades de plca y dus lntensldades de estimulacidn en 
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ANEXO No. 11 
METODOLOGÎA 
Caracteristicas de la Evaluaci6n: 
a) Diseiio: 
Debido a que es un ensayo de orientaci6n, no se contempla la aplicaci6n de un 
diseno de investigaci6n estadistica. Este ensayo se desarrollarâ en forma de parcelas 
comparativas y se podrâ comparar con otros de su mismo tipo en diferentes localidades, 
por medio del criterio de "medias". 
b )En cuanto a los clones y la distribuci6n de tareas: 
Se aplicarân los dos sistemas cada una de las parcelas experimentales de la siguiente 
forma: 
6 tareas = Pica s/2 d/3 con Est. al 2.5% 
4 Tareas =Pica S/2 d/2 sin estimulaci6n 
c) Metodologia de trabajo en el campo: 
Para identificaci6n clara de las parcelas con cada sistema de Explotaci6n se 
reali7.arâ la siguiente identificaci6n: 
Color cclcste: Los ârboles de las parcelas Estimuladas. 
Color amarillo: Los ârboles de las parcelas sin estimulaci6n. 
La aplicaci6n del estimulante se realii.arâ a cada 30 dias (15 dias en medias 
tareas ), aplicando 1 gramo de mezcla al 2.5% sobre el canal de pica, utilizando 
para esto un cepillo de dientes. El estimulante sera disuelto en agua. El 
producto utilizado es Ethrel Lâtex 10 SL. 
La aplicaci6n deberâ reali7.al'Sc un dia después de la pica. La fecha de inicio de 
las aplicaciones de estimulante dependerâ del inicio de la época lluviosa 
sugiriéndose las siguientes: 
Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov. 
Estimulaci6n l l l l l 1 1 
La bora de la pica sera la misma: inicio a las 5:30 a.m. y la bora de recolecci6n 
(en latex) 6 de coagulaci.6n (en chipa) deberâ sera las 12:00 p.m., con el fin de 
permitir un buen tiempo dê escurrimiento. 
d) Manejo agron6mico: . _-. 
Se debe continuar con los .programas de prevenci6n y curaci6n ( cuando sea 
necesario) de enfermedades del panel de pica, ta1 como se realiza en forma 
. - .~ 
COMI>ARACION DE 2 SJ.!)TEMAS DE EXPLOTACION EN·s FINCAS 
JNTRODUCCIÔN: 
El fin primordial de los trabajos de explotaci6n de hule, es la extracci6n de latex 
de los ârboles para su procesamiento seg(m los requisitos de la industrias. Esta 
explotaci6n se realiza mediante la "pica", que es el proceso por medio del cuâl se abren 
los tubes laticiferos, para que el latex fluya al exterior y pueda recolectarse. 
Los sistemas de pica han evolucionado confonne se ha conocido mejor 
funcionamiento y morfologia del ârbol de Hevea. Inicialmente se realizaren sistemas 
de explotaci(m muy intenses que reducian la vida y productividad de los ârboles, tal 
como el sistema Esqueleto de pescado, etc. 
Actualmente en Guatemala el siste~~ de ExP.lOtaÇ.i6n mas utilizado es la Pica 
descendente en Media Espiral: · con frecuencia de . 2 dias. · · Este es el sistema de 
explotacj6n tradicional, el cuâl aUn se utiliza en las plantaciones y con resultados 
satisfactorios. Este sistema brinda tanto ventajas como desventajas tal como: asegurar 
una alta explotaci6n de los arboles, utiliza gran cantidad de mano de obra, consume 
gran cantidad de cortei.a, etc. · 
A raiz del mejoramiento genético de los ârboles de hule y del descubrimiento de 
productos estimulantes del flujo de latex, se han modificado también los sistemas de 
Explotaci6n. Los sistemas modernes de . pica· practicados en las huleras de todo el 
mundo, en general se adaptan al aumento del costo y la escasez de mano de obra, . 
reduciendo la frecuencia de pica y aumentando la producci6n por pica, con el fin de 
optimizar el rendimiento de los recursos. En Guatemala es bajo (15%) el porcentaje 
actual de fincas que utilizan los nuevos sistemas de explotaci6n, aunque cada vez se 
incrementa el nfunero de éstas que ingresa a los nuevos sistemas con el fin de reducir 
costos y optimizar la rentabilidad de las plantaciones huleras. 
El objeto de la presente evaluaci6n es comparar en una fonna prâctica y real, el 
sistema de Explotaci6n tradicional Media espiral (s/2) frecuencia cada dos dias (d/2) y 
el sistema de Explotaci6n con Estimulaci6n por Etephon (media espiral) s/2 cada tres 
dias (d/3) Estimulado al 2.5% (Et 2.5%), bajo un sistema de parcelas comparativas. 
Este experimento ubicado en 5 fincas, fonna parte de una red de experimentos de este 
tipo en toda la costa sur y su objetivo primordial es comparar las ventajas y desventajas 
que cada sistema ofrece, y poder ·obtener conclusiones practicas al respecto. 
La duraci6n del experimento se contempla para tres afios, durante los cuales se 
les darâ seguimiento en cuanto a producci6n, enfennedades de panel, caracteristicas y 
cantidades de ârboles secos, consumo de corteza y rentabilidad de cada sistema. 
general en la finca. Este programa de prevenciôn de enfermedades debera 
irnplementarse con mayor énfasis durante la época lluviosa. 
Se debe continuar con el manejo agron6mico regular, control de malezas, etc., 
en forma cotidiana en la finca 
CONTROLES 
Controles de Produccion: 
La producci6n diaria debera ser pesada y registrada en las hojas adjuntas que 
deberân ser proporcionadas por la Gremial de Huleros, conservando una copia 
para la finca En caso del latex el galonaje podrâ utilizarse una regla graduada 6 
una cubeta aforada, mientras que para la chipa deberâ pesarse utilizando una 
balam.a o pesa de resortes. 
El dato del hule seco (DRC) deberâ medirse en el laboratorio y registrarse al 
' menos una vez al mes en cada sistema de explotaci6n. 
Indice de Brown Bast: Con una periodicidad de 6 meses deberâ realizarse un 
inventario de ârboles secos y suspendidos de pica por Brown Bast., en . cada 
sistema de pica, segûn el formulario presentado en anexos. 
Se deberâ reportar también el niunero de ârboles enfermas y el niunero de 
ârboles reales picados en cada sistema, utilizando el formulario de referencia 
presentado por Gremhule, incluido en anexos. 
Se deberâ propiciar a partir del segundo afto del experimento el balance de 
paneles para los arboles estimulados, que consiste en altemar la cara picada, de 
la siguiente manera: 
Los datas senin recogidos en forma mensual y serân tabulados para un a.ruilisis 
anual que se realiz.ani conjuntamente con otras evaluaciones de este tipo. 
FINCAS PARTICIPANTES EN LA EV AL UA CI ON DE 





SISTEMA DE PICA 
CLON 
DENSIDAD 
ANO DE SIEMBIV\ 
ANODE APERTURA DE PANEL 






SISTEivIA DE PICA 
CLON 
DENSIDAD 
ANO DE SIEMBRA 
ANODE APERTURA DE PANEL 
INICIO DE EXPERilvIENTO 





SISTEMA DE PICA 
CLON 
DENSIDAD 
ANO DE SIEMBRA 
ANODE APERTURA DE PANEL 
INICIO DE EXPERIMENTO 
AREA EXPERilvIENT AL 
San Martin Clùquito 
Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango 
400 msnm 
Francos 
Yz s cV2. 






San Rafael Olimpo 
Cuyotenango, Suchitepéquez 
500 msnm 
Francos y franco-arcillosos 
Yz s cV2. 
RRIM600 
460 arboles/ha 



















SISTEMA DE PICA 
CLON 
DENSIDAD 
ANO DE SIEivIBRA 
ANODE APERTURA DE PANEL 






SISTEMA DE PICA 
CLON 
DENSIDAD 
ANO DE SIENIBRA 
ANODE APERTURA DE PANEL 
INICIO DE EXPERilvIENTO 
AREA EXPERIMENTAL 
Santa Rita 
Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla 
460 msrun 
Franco-arcillosos 








Pajapita, San Marcos 
140 msnm 
Franco-arcillosos y arcillosos 
Yi s cV2. 






GREMIAL DE HULEROS DE GUATEMALA 
Departamento de lnvestigacién 
24/06/96 
1. Objetivo: 
EXPERIMENTO LAS VEGAS 
PRUEBA DE PICA 
PROTOCOLO EXPERIMENTAL 
ANEXO N°12 
- El presente experimento de tipo explotacién tiene como objetivo general determinar la respuesta del 
clon IAN 873 a 6 diferentes sistemas de explotacién (frecuencia de pica e intensidad de estimulacién) 
en plantacién joven que entra en produccién en mayo de 96 y determinar cual es el que asegura el 
mejor compromiso entre la produccién, el crecimiento del arbol y su estado fisiolégico, bajo las 
condiciones de la finca Las Veg~s. en el departamento de lzabal, en la Costa Atlântica de Guatemala. 
2. Localizacién Geogrâfica 
a)- Lugar: 
Este experimento se localiza en la finca Klas Vegas", ubicada en el municipio de Livirigston, 
jurisdiccién del departamento de lzabal, en la costa Atlântica de Guatemala. 
b)- Caracteristicas Climâticas: Ver dates de pluviometria ·en anexo 
c)- Caracteristicas Fisicas: Ver estudio de Simons y estudio de suelos de Agrilab (1995) 
d)- Caracteristicas Econémicas y Humanas: La finca "Las Vegas" es propiedad de la Empresa 
COCAPSA, y se dedica al ganado principalmente. Tiene la finca 336 has sembradas de hule y se 
proyecta sembrar 200 has mas. 
4. Carâcteristicas del Cultive: 
- Clon: IAN 873 
- Fecha de plantacién: Octubre/89 
- Dispositivo: 5 x5 mts, densidad = 400 ârboles/ Ha. 
- Fertilizacién: Unicamente durante la fase de crecimiento. 
- Historia de la parcela: Fue anteriormente potrero, se sembré en tocén en Octubre/89, entrarâ a pica 






1/2S d d/2, 6 d/7 12m 
1/2S d d/3, 6 d/7 12m 
ESTIMULACIONES 
sin estimulacién · 
6 estimulaciones/ano Et2.5 % Pa 
2 
T3 1/2S d d/3, 6 dfi 12m 8 estimulaciones/ano Et2.5 % Pa 
T4 112s d d/4, 6 dn 12m 6 estimulaciones/alio Et2.5 % Pa 
T5 112s d d/4, 6 dn 12m 1 O estimulaciones/alio Et2.5 % Pa 
T6 112s d d/6, 6 dn 12m 12 estimulaciones/alio Et2.5 % Pa 
- CALENDARIO DE APLICACION DEL ESTIMULANTE : 1er alio (mayo 96 a Mayo 97): 
Tratamiento No. de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
estimul. 
alano E F M A M J J A s 0 N D 
1 0 
2 3 1 1 1 
3 5 1 15 1 15 1 
4 3 1 1 1 
5 6 1 5 10 15 20 25 
6 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
- CALENDARIO DE APLICACION DEL ESTIMULANTE : 2° alio : 
Tratamiento No. de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
estimul. 
alafio E F · M A M J J A s 0 N D 
1 0 
2 6 1 5 10 15 20 25 
3 8 5 1 5 10 15 20 25 15 
4 6 1 5 10 15 20 25 
5 10 5 20 15 10 5 1+ 20 15 10 
25 
6 12 5 20 10 1+ 10 1+ 10 1+ 10 
20 20 20 
- Modo de aplicaci6n del estimulante: En el panel de pica, con 1 g de mezcla por arbol y por 
estimulacion; mezcla al 2.5 % de Etephon (materia activa). 
- Producto utilizado: Ethrel Latex al 10 %, mezclado con aceite de palma (una parte de producto 
comercial + 3 partes de aceite de palma). 
- Se empieza a estimular después de 7 picas en d/2, en todos los tratamientos. 
- Organizaci6n de la pica: Dos picadores se encargaran de la explotaci6n del experimento, al primera 
le tocara las repeticiones A y B y al segundo las repeticiones C y O. En el cuadro que sigue se puede 
ver coma se organiza la pica paFa las repeticiones A y B. 
-Apertura del panel a 1.50m (punto alto), en maya de1996. 
.... 
.) 
-Aperturas complementarias cada aiio en el més de rnayo (en rnayo 97 y rnayo de 98) . 
- No habra interrupcién de pica. 
6. Diseiio Experirnental: 
- Bloques de Fisher, distribuidos al azar 
- Nûrnero de tratarnientos: Seis, identificados corna T1, T2, T3, T4, TS, hasta T6, con los siguientes 
colores atribuidos. 
T1 = rojo 
T2 = verde 
T3 = negro 
· T4 = arnarillo 
TS = blanco 
T6 = azul 
- Nûmero de repeticiones: 4 identificados como A, B, C, D. 
- Nûmero ~e arboles por parcela elernental: 1 OO 
- Nûmero de arboles por tratamiento: 400 
- Nûrnero total de arboles en el ensayo: 2400 
7. Controles 
- Control de produccién: 
Produccién mensual de chipa: Peso de chipa después de cada pica, en cada parcela elernental (ver 
cuadro de recolleccién de datos de produccién) 
Aplicar el coeficiente de transformacién (DRC) que da el beneficio de hule (por ejemplo 62%) una o 
dos veces al mes, deterrninado con una rnuestra quincenal. 
- Nûmero de arboles en pica después de cada apertura de paneles. 
- Control de crecirniento: 
Circunferencia a 1.70rn al rnornento de la apertura y después una vez al aiio, en los rnisrnos arboles. 
- Control de Brown Bast: 1 vez al aiio, en % de arboles secos y de los que presentan los sintornas. 
- Conteo general: 1 vez al aiio 
- Control de enfermedades: Aplicacién de fungicidas para el control de Phytophthora palmivora y 
Ceratocystis fimbriata durante todo el aiio, segun el plan de control de invierno de la finca. 
Hacer una evaluaci6n de la incidencia de las enfermedades del panel 2 veces al ario Uunio y 
diciembre). Se observaran diez arboles al azar por cada parcela elemental (p.e.). 
Escala: 




1 = ataque leve 
· -2= rnediano 
3= fuerte 
4 
Profundidad y consume de corteza 
Normas de consume de corteza (perpendicular al corte): 
- d/2: 1.0 a 1.3 mm./pica, 156 picas/afio (156 a 203 mm./afio) 
- d/3: 1.3 a 1.5 mm./pica, 108 picas/afio (140 a 162 mm./afio) 
- d/4: 1.5 a 1.8 mm./pica, 84 picas/afio (126 a 151 mm./afio) 
- d/6: 1.8 a 2 mm./pica, 52 picas/afio (93 a 104 mm./afio) 
- Seguimiento del panel: 
1.SOm 




Experimento PICA - LAS VEGAS - JAN 873 - Secci6n el Mono. F.R. 
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LAS VEGAS - IZABAL 
Precipitaciones en 1997 
Total: 1958 mm 
367.6 
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ANEXO No. l~ 
PROTOCOLO PARA FINCA SAN ISIDRO 
EVALUACIÔN DE TRATAMIENTOS QUiMICOS Y FiSICOS EN EL 
CONTROL DE LA NECROSIS DEL PANEL DE HULE ("BARK NECROSIS") 
IMPORTANCIA: 
Aûn después de muchos arïos del cultivo de hule (Hevea sp.), se tienen muchas 
dudas en cuanto al aparecimiento y causantes de enfermedades y darïos en la 
corteza de los arboles. 
La necrosis de la corteza en una enfermedad polémica en el cultiva del hule. No 
se tiene claro su origen, asociandosele con ciertos pat6genos coma Fusarium, 
algunos otros microorganismos, des6rdenes fisiol6gicos, etc. 
Algunas investigaciones se han realizado en este sentido aunque los resultados 
no son Io suficientemente claros en su analisis. 
Durante la presente evaluaci6n se desea evaluar las ventajas y desventajas del 
tratamiento con quimicos con fungicidas, tratamientos fisicos (raspado) y 
compararlos con los resultados obtenidos contra un testigo sin tratamiento. 
OBJETIVOS 
Comparar el efecto de los tratamientos normalmente utilizados en Guatemala para 
el contrai de necrosis del panel, y poder analizar sus ventajas y desventajas. 
Determinar la influencia de las practicas culturales (raspado) en la regeneraci6n 
de corteza de los arboles. 
Confirmar la presencia de Fusarium sp. solo 6 asociado a otros pat6genos en la 
necrosis del panel de pica. 
Determinar el porcentaje de regeneraci6n de corteza lograda por cada uno de los 
tratamientos evaluados por arïo. 
LOCALIZACIÔN GEOGRÀFICA: 
Finca San Isidro, ubicada en Mazatenango, Such. 
Caracteristicas climaticas: Precipitaciones de 3,200 mm anuales. 
Elevaci6n: 37 4 msnm 
Materiales y Métodos: 
Material Vegetal : 
Se necesita contar con 200 arboles con sintomas de necrosis de la corteza 
preferiblemente de un sôlo clan y de una misma edad. Esta es para logra~ 
realizar 6 tratamientos con 8 arboles y con 4 repeticiones. 
Edad de los arboles: 13 anas de edad (siembra 1,984). 
Metodologia de trabajo: 









- lnventario de los arboles con necrosis de la corteza Y/Elûe se puedan utilizar en 
e)(perimento. Esta ademas permitira conocer porcentàje de incidencia en un lote 
determinado. 
- Marcaje de los arboles par colores segun cada tratamiento. Aplicar pintura a los 
arboles que entren al experimento. 
- Los tratamientos propuestos son los siguientes: 
Descrip. Color Materia Activa Producto Grupo quimico Dosis aplicada 
comercial 
QQ rojo tridemorph Calixin triazol 50 cc/gal. 
QQ amarillo Clorotalonil Daconil Comp. de 1.5 onzas/ gal. 
benceno 
raspado azul tridemorph Calixin triazol 50 cc/gal. 
+QQ 
raspado blanco Clorotalonil Daconil Comp. de 1.5 onzas/ gal. 
+QQ benceno 
fisico negro Raspado de la corteza enferma, sin aplicaci6n de fungicidas. 
Testigo -- Ninguna aplicaci6n de tratamiento fisico ni quimico. 
- La aplicaci6n de los tratamientos sera de la siguiente forma: 
En los tratamientos 1 y 2 donde se aplique fungicidas (QQ): aplicar el 
fungicida, sobre la corteza enferma sin hacer raspados. Esta operaci6n se debera repetir 
2 veces mas con intervalos de 15 dias. El total de producto a aplicar por arbol varia 
segun el tamarïo del area necr6tica entre 0.5 a 1.5 litros de mezcla por arbol. 
En los tratamientos 2 y 3 donde se aplique fungicidas (QQ) y raspado 
fisico: Raspar el arbol, eliminando todo el tejido enferma y necr6tico, dejar 
deslechar par unos minutas y enseguida aplicar el fungicida. Esta operaci6n se 
debera repetir 2 veces mas con intervalos de 15 dias. El total de producto a aplicar 
par arbol varia segun el tamano del area necr6tica entre 0.5 a 1.5 litros de mezcla 
por arbol. 
En el tratamiento ff sico (FF): Unicamente se realiza el raspado con el 
fin de eliminar el tejido necrético de la corteza de los arboles. También esta 
operacién debera repetirse 1 vez mas a los 15 dias para eliminar cualquier brote 
nuevo de enfermedad. 
En el testigo: No se realizara ni aplicaci6n de productos ni raspado. 
unicamente se realizaran las lecturas para observar el desarrollo de la enfermedad. 
En los productos quimicos se debera controlar el pH del agua'/· y debera 
incluirse ·un adherente para conservar el producto sobre la corteza aplicada par 
mas tiempo. 
LECTURAS A REALIZAR: 
Se deberan llevar los registras de las siguientes caracteristicas: 
1) Lectura inicial de necrosis de la corteza, la cual se dimensiona en 2 
sentidos largo y anche del area necrética. El area de necrosis se 
determinara en centimetros de largo mediante la determinaci6n de largo y 
anche en cada arbol. Se debe colocar un punto con pintura en los bordes de 
la enfermedad, los que serviran para determinar el area y avance en cada 
lectura. Cuando se encuentre dos o mas areas necr6ticas por arbol se 
numeran, siendo la inicial la que se encuentre par debajo del tope izquierdo 
de la carrera de pica y se avanza hacia la derecha. Se leera el area mas 
representativa y se tomara el total de area enferma par arbol por lectura. 
2) En el ano se deberan realizar 2 lecturas mas, con un intervalo de 6 meses. 
(Total 3 lecturas incluyendo la inicial), con los datas de incidencia y 
severidad de la necrosis de la corteza. (Abril 98 y septiembre 98). · 
3) Ademas se debera incluir el total de arboles muertos y/o suspendidos de 
la pica luego·de iniciado el experimento. 
CROQUIS DEL EXPERIMENTO 
En el presente diseno se observa el orden en que deberan aplicarse los 












5 3 1 
2 6 5 
3 6 4 
4 5 3 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 
Para seguir un plan de actividades ordenado se ha desarrollado la siguiente 






















Seleccién de la finca y aprobacién del protocole. 
Visita de campo a la Finca 
lnventario de arboles enfermas y sanos en el lote experimental. 
Marcaje inicial de los arboles a introducir al experimento. 
Campra de lnsumos y pintura 
Analisis de la muestra de corteza necrética en laboratorio. 
Sorteo de los tratamientos y llenado de protocole experimental. 
Pintura en los arboles segun los tratamientos 
Aplicacién de los tratamientos. 
Lectura inicial de incidencia y sev~ridad de la enfermedad 
2a aplicacién de los tratamientos (15-20 dias después de la primera) 
3a aplicacién de los tratamientos (15-20 dias después de 
segunda) 
ReQistro de las producciones mensuales del lote experimental. 
Segunda lectura de incidencia y severidad por tratamientos. 
Tercer lectura de incidencia y severidad por tratamientos. 
lnventario general de arboles sanos y enfermas en la parcela. 
ReQistro anual de las producciones del lote experimental. 
Informe de las observaciones realizadas, presentacién resultados. 
Publicacién de los Resultados, Conclusiones y Recomendaciones. 
Carlos Alfredo Najera Castillo. 
Departamento de lnvestigacién 
la 
ANEXO No. 15 
Ensayo de Fertilizaci6n: Tres niveles de Nitr6geno. Tres niveles de F6sforo. Dos 
niveles de Potasio, en plantaci6n en Crecirniento de Hevea. 
Protocolo Experimental 
1. Introducci6n: 
La planta de hevea, al igual que todos los vegetales, necesita elementos 
mineralcs para crccer y producir; sin embargo, actualmente no se cuenta con datas 
reales sobre el cultivo de hevea en cuanto a experiencias en Guatemala y por ende no se 
conoce la rentabilidad, ni la cantidad exacta de fertilizantes a aportar en el campo, por 
Io que se trabaja con base a experiencias adquiridas en otros paises. 
En Guatemala, a pesar de que el cultivo de hule es antiguo en el pais, no existe 
aun un criterio dcfinido y establecido entre todos los hcveicultores en torno a la politica 
de fertilizacion. De esta manera, existe una gran confusion acerca de este tema, por Io 
que este problema se afronta de dos diferentes maneras: 1) algunos agricultores aplican 
sisternâticarnente un programa de fertilizaci6n al igual que otros cultivos (café, etc.); 2) 
Otros agricultores no fertilizan: ciertos agricultores habiendo escuchado afirrnar que la 
fertilizaci6n sistcmatica no era necesaria, concluyeron que el hevea no precisaba de 
abonos. 
A raiz de la misi6n de suelos realizada en Guatemala por Huber Omont, durante 
marzo de 1,996 se definieron ciertas actividades tendientes a solucionar Jas dudas 
planteadas en el campo por los heveicultores, dentro de los cuales se defini6 un 
programa de investigaci6n con fincas en la costa sur y costa norte donde se estableceran 
parcelas comparativas entre el uso y no uso de fertilizantes en plantaciones de hule. 
Este es un protocolo de trabajo realizado con el fin primordial de comparar en el 
terreno y verificar de esta manera, lo bien fundamentado que estén cualquiera de las 
posiciones adoptadas hasta boy por los heveicultores guatemaltecos, y definir en Io 
sucesivo recomendaciones técnicas fundamentadas bajo la experiencia obtcnida. 
Este experimento forma parte del conjunto de experimentos de fertilizaci6n 
realizados en el pais y cuenta con el apoyo de la Finca Entre Rios, la Gremial de 
Huleros de Guatemala y DISAGRO para el aporte de materias primas. 
2. Objetivos: 
El objetivo general es comparar el uso de varios niveles de fertilizaci6n en las 
plantaciones de hule en crecimiento y poder determinar en una forma estadistica y real 
la adaptaci6n, las ventajas, las desventajas y la rentabilidad que ofrece la utilizaci6n de 
cada una de las formulas evaluadas. 
Evaluar cl incremento en diametro promedio por aii.o de las plantas en cada 
sistema de fertilizaci6n y del testigo.Evaluar la hornogeneidad de la plantacion en cada 
sisterna de f ertilizaci6n y en el testigo. 
Evaluar los efectos de la fertilizaci6n en los primeros anos de la vida productiva 
de una plantaci6n hulera, y el tiempo hacia el inicio de la explotaci6n. 
3. Duraci6n: 
Duraci6n aproximada de 10 aiios. 
4. Caracteristicas del Experimento: 
El dispositivo que se adopta para la prcsente evaluaci6n es un disefio 
estadistico Bloques al azar, con seis tratamientos y cuatro repeticiones. 
5. Dcscripci6n de los tratamientos: 
Siguiendo la sugerencia de la misi6n de Omont, donde se sugiere trabajar con 
los elcmentos mas notables en este estado de plantaci6n, que son los elementos mayores 
(nitr6geno, füsforo y potasio), son éstos los que seran evaluados en la prcsente prueba. 
Los niveles escogidos son los siguientes: 
Tratamiento Nitr6geno F6sforo Potasio 
1 0 0 0 
2 1 1 1 
3 1 2 l 
4 2 1 l 
5 1 1 0 
6 2 2 l 
Especificaciones: 
a) el nivel 0 si&'llifica = nin&1\lna aplicaci6n de fertilizante 
b) el nivel 1 significa = la mitad de la dosis optima recomendada por las 
tablas de fertilizaci6n publicadas por el lnstituto RRIM de Malaysia. 
c) el nive! 2 significa =La dosis maxima optima recomendada por el 
lnstituto RRIM de Malaysia. (anexos.) 
d) unicamente se utilizaran rnezclas fisicas con materias primas, como 
fuentcs de nutrientes, seglin el elemento que se desee aportar. 
6. Metodologia de aplicaciôn de Fertilizantes por tratamiento: 
Con las especificaciones anteriormente descritas, y basados en un analisis de 
suelos realizado, se compara con las tablas de fertilizaci6n (incluidas en Anexos), lo 
cual derivo la metodologia de aplicacion especifica para cada finca y se incluye al final 
del protocolo general. 
7. Manejo agronomico: 
Debido a que el objetivo es evaluar la respuesta a diferentes niveles de 
nutrientes, el manejo agron6mico en general se realizara uniformemente -bajo los 
siguientes parametros: 
Siembra: la siembra se realizara durante 1,997, utilizando plantas brotadas 
uniformes, orientando los brotes hacia un mismo lugar (norte), dejando la planta bien 
apretada en el suelo y el brote del injerto a nive! del suelo. Se debera realizar la 
resiembra al mes de la primera siembra, y posterionnente al afio de la primer siembra 
(1998). 
La aplicaci6n de Fertilizante: Este sera aplicado ûnicamente en los tratamientos 
que se requiera, utilizando el siguiente procedimiento: Durante la siembra se aplicarâ 
en una mitad (50%) al fonda del hoyo y el otro 50% a la mitad de la profundidad; 
durante la siguientes fertilizaciones sera incorporado en el suelo, utilizando 3 at,111jeros 
alrededor de la planta, a una distancia que dependera de la edad de la planta. 
La aplicaci6n de fungicidas sera en forma uniforme (cuando sea necesaria) y 
cubricndo cl 100% del ârca en experimentaci6n. 
El encalado podrâ realizarse como tradicionalmente se acostumbra en el tallo 
del arbol; sin embargo, no se realizarân encalados en el suelo. El pH no es un factor 
que se estudiara en el presente experimento, por Io que no se modificara. 
Las limpias serân realizadas como se acostumbra en la finca (generalmente 3 por 
ai'io), tratando de lograr cubrir el area en el menor tiempo posible de manera que no sea 
éste un factor que intluya en el crccimiento de las plantas. Se dcbera mantcner limpio · 
el surco donde esta la planta. Se podra utilizar la planta cobertora Pueraria 
phaseoloides, ta! como se acostumbra en esta empresa. 
ldentificaci6n: Se colocara un r6tula general para la identificaci6n del 
experimcnto y r6tulos pequefios para la idcntificaci6n de cada parcela, con el fin de 
evitar cualquier confusion de los datos. 
Ademas se dcberâ pintar en el tallo de los ârboles iniciales de cada parccla un 
color que permita identificar el sistema de fertilizaci6n en cada parcela. 
Explotaci6n: La explotaci6n se iniciarâ cuando los ârboles alcancen una 
circunferencia de 50 cms a la altura de l metro sobre el nive! del suelo. 
8. Controles: 
Se deben:i. tencr un registra del campo con los siguicntcs datos: 
a) Se tomaran los datos de pegue y mortalidad de la siembra en campo, en cada 
unidad experimental, porcentaje de replantaci6n y fecha. Estos datos deberân 
realizarse en periodos de 1 mes, 3 meses y 1 ano, luego de la siembra, y 
permitirân determinar el nûmero de plantas para resembrar en cada tratamiento. 
b) Circunferencia del tallo en centimetros a una altura de 1 metro sobre el nivel 
del suelo, de Jas 24 plantas internas (parccla neta) de cada unidad experirnental. 
Esta lectura debcra realizars~ 2 veces por ano: En mayo y noviembre. Estos 
datos serviran para nht~,,. : promedio de circunferencia por tratamiento, la 
desviacion estandar y a partir de la segunda lectura el incrcmento de 
circunferencia por tratamiento. 
c) Se realizara un inventario sobre el numero de arboles en pie, arboles con · 
dafios por enfennedades y faltantes, juntamente con la lectura de la 
circunfcrcncia (2 veces por afio). 
d) Analisis de suelo y foliar una vez por afio durante el mes de mayo, con el fin 
de ver el movimiento de los nutrientes en el suelo. 
e) Al iniciar la explotaci6n llevar el control de producci6n y numero de arboles 
en pica en cada unidad experimental, asi coma el numero de arboles 
suspendidos de producci6n par brown bast. 
Mctodologia de Trabajo para la dctcrminacion de la Dosis optima a utilizar en cl 
experimento tomando en cuenta el Anâlisis de Suelos. 
A continuacion se describe la metodologia utilizada para el calculo del fertilizante en 
cada una de las matcrias primas segun el analisis de suelos, para el ejemplo, la seccion 
Cafial 1, de la finca "Entre Rios" 
Calculo de Fertilizante Fosforado: 
Dosis 1 (mitad de la optima). 
Mitad de la dosis optima = 
Oasis actual del suelo 




5 ppm x 10 x 0.4 = 20 x 2.29 (Constante del Fosforo) = 45.8 Kg/Ha. 
Cobertura en el primer afio: 30 % de la Hectarea. = 45.8 x 0.3 = 13 .74 Kg/Ha 
· Scgun la fuente de Fosforo ( 10-50-0) = 28 kg/Ha de l 0-50-0. 
28 kg entre 510 arboles por hectarea = 54 gram os por arbol. ( 1. 96 oz= 2 onzas) 
Se hacc una sola aplicacion =al momento de la siembra. 
Aporte de Nitr6geno debido a la formula= 5.4 gramos por arbol. 
Oosis 2 (optima maxima de f6sforo) 
Oasis optima recomendada = 
Dosis actual del suelo 




20 ppm x 10 x 0.4 = 80 x 2.29 (Constante del F6sforo) = 183.2 Kg/1-Ia. 
Cobertura en el primer ano: 30 % de la Hectarea. = 183.2 x 0.3 = 54.96 Kg/Ha 
Segun la fuente de Fosforo ( 10-50-0) = 54.96 kg/Ha de 10-50-0. 
55 kg entre 510 ârboles par hectârea = 215 t,'Tamos par arbol. (7. 7 oz = 8 onzas) 
Se dividc en 3 aplicaciones = inicial 2 onzas, luego 3 onzas y final de 3 onzas. 
Aporte de Nitr6geno debido a la fünnula = 21 .5 gramos por arbol. 
Calcula de Fertilizante Potasico: 
Dosis 1 (mitad de la optima). 
Mitad de la dosis optima 
Dosis actual del suelo 




37.4 ppm x 10 x 0.4 = 149.6 x 1.2 (Constante del Potasio) = 179.52 Kg/Ha. 
Cobertura en el primer afio: 30 % de la Hectarea. = 179.52 x 0.3 = 53.86 Kg/Ha 
Segun la fuente de Fosforo (0-0-60) = 89.7 kg/Ha de 0-0-60. 
89.7 kg entre 510 àrboles por hectarea = 0.175 kg por.arbol. (6 onzas) 
Se <livide en 3 aplicaciones = inicial 2 onzas, luego 1 onzas y final de 2 onzas. 
Calculo de la aplicaci6n de Nitr6geno: 
Dosis 1. Mitad de la dosis optima: 
El requerimiento del Nitr6geno en el Hule por hectarea durante los primeras 5 
afios se calcula en 120 kilogramos por afio = mitad 60 kilos/Ha/afio. 
Total utilizado = 60 kg/Ha/afio dentro de 510 arboles/Ha = 117 gr - 20 brr (aporte 
del 10-50-0) = 97 gramos por planta por aportar al suelo. 
Segûn la fuente de Nitr6geno = 97 gramos / 0.46 (46-0-0) por peso.= 210 gr. 
Se <livide en .. 3 aplicaciones = inicial 56 gr (2 oz), luego 84 (3 oz) onzas y final 
de 84 gr. (3 oz). 
Dosis 2. Dosis optima: 
Dosis optima recomendada = 120 kg por hectarea por afio. El nitr6geno, es 
recomendable que no debe exceder los 1 OO gramos por planta durante la 
primera aplicaci6n en el momento de la siembra para evitar dafios de 
· quemaduras. 
Total utilizado= 120 kg/Ha/afiodentrode510arboles/Ha=235 gr-20 bTf 
(a porte del 10-50-0) = 215 gram os por aportar al suelo. 
Scgun la fuente de Nitr6geno = 215 gramos / 0.46 (46-0-0) por peso.= 467 gr. 
Sc divide en 3 aplicaciones = inicial 112 gr (4 oz), luego 168 (6 oz) onzas y 
final de 168 gr. (6 oz). 
GENERALlDADES DE LAS LOCALlDADES DE LOS 
ENSA YOS DE FERTlLIZACIÔN: TRES NIVELES DE NITROGENO, TRES 
NIVELES DE FÔSFORO Y DOS NIVELES DE POTASIO, EN PLANTACIÔN EN 





NUMERO TOT AL DE ARBOLES 
DENSIDAD 






Toc6n a boisa de 20 meses de edad, brotado de 2 coronas 
960 
476 arboles / ha (distanciamientos 7 m X 3 m) 
2.1 ha ( 140 m por 144m) 
40 arboles (S surcos por 8 plantas) 
Julio 1997 
Mctodologia de aplicaci6n de Fertilizantes para 1 afio, por materia prima y por 
tratamiento para la Finca Entre Rios, Suchitepeguez. 
Tratamiento Enoca de Relaci6n N p K 
Aolicacion NPK (urea 46%) (10-50-0) (0-0-60) 
l 000 Ninguna aplicacion de fertilizante 
2 111 
Dosis/planta agosto 97 2 onzas 2 onzas 2 onzas 
nov. 97 3 onzas 0 2 onzas 
abri! 98 3 onzas 0 2 onzas 
Total de Fert. agosto 97 25 lbs 25 lbs 25 lbs 
a utilizar nov. 97 37 Ibs 0 25 lbs 
abri! 98 37 lbs 0 25 lbs 
Total planta por aiio 8 onzas 2 onzas 6 onzas 
Total de fertilizante por afio 100 lbs 25 lbs 75 lbs. 
3 121 
Dosis/planta agosto 97 2 onzas 8 onzas 2 onzas 
nov. 97 3 onzas 0 2 onzas 
abri! 98 3 onzas 0 2 onzas 
Total de Fert. Agosto 97 25 lbs 100 lbs 25 lbs 
a utilizar nov. 97 37lbs 0 25 lbs 
abri! 98 371bs 0 25 lbs 
Total planta por aiio 8 onzas 8 onzas 32 onzas 
-
4 211 
Dosis/planta agosto 97 4 onzas 2 onzas 2 onzas 
nov. 97 6 onzas 0 2 onzas 
abri! 98 6 onzas 0 2 onzas 
Total de Fert. agosto 97 50 lbs 25 lbs 25 lbs 
a utilizar nov. 97 75 lbs 0 25 lbs 
abri! 98 75 lbs 0 25 lbs 
Total planta por afio 16 onzas 2 onzas 6 onzas 
Total de fertilizante por aiio 200 lbs 25 lbs 75 lbs. 
5 110 .. 
Dosis/planta agosto 97 2 onzas 2 onzas 0 
nov. 97 3 onzas 0 0 
abri! 98 3 onzas 0 0 
Total de Fcrt. agosto 97 25 lbs 25 lbs 0 
a utilizar nov. 97 37 lbs 0 0 
abri! 98 37 lbs 0 0 
Total planta por aiio 8 onzas 2 onzas 0 
Total de fertilizantc por afio 100 lbs 25 lbs O. 
6 221 
Dosis/planta agosto 97 4 onzas 8 onzas 2 onzas 
nov. 97 6 onzas 0 2 onzas 
abril 98 6 onzas 0 2 onzas 
Total de Fert. agosto 97 50 lbs 1 OO lbs 25 lbs 
a utilizar nov. 97 75 lbs 0 25 lbs 
abri! 98 75 lbs 0 25 lbs 
Total planta por afio 16 onzas 8 onzas 6 onzas 
Total de fertilizantc por afio 200lbs 100 lbs 75 lbs. 
Datos obtcnidos por comparacion y nivclacion entre las tablas de rclèrcncia y cl ana lisis 
de suelos practicado en la Finca Entre Rios Suchitepequez 1,997. · 
~r . ·-
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NUMERO TOT AL DE ARBOLES 
DENSIDAD 






Toc6n a boisa de 20 meses de edad, brotado de 2 coronas 
1200 
476 ârboles /ha (distanciamientos 7 m x 3 m) 
2.5 ha (140m por 180m) 
50 arboles (5 surcos por 10 plantas) 
Agosto 1997 
Metodologia de aplicaci6n de Fertilizantes para 1 afio. por materia prima y por 
tratamiento para la Finca Las Vegas. Izabal. Secci6n Pinos #2. 
1 000 Ninguna aplicaci6n de fertilizante 
Dosis/planta agosto 97 2 onzas 2 onzas 10 onzas 
nov. 97 3 onzas 0 10 onzas 
abri) 98 3 onzas 0 12 onzas 
Total de Fert. agosto 97 25 lbs 25 lbs 125 lbs 
a utilizar nov. 97 37 lbs 0 125 lbs 
abril 98 37 lbs 0 150 lbs 
Total planta por afio 8 onzas 2 onzas 32 onzas 
Total de fertilizante por afio 100 lbs 25 lbs 400 lbs. 
Dosis/planta agosto 97 2 onzas 8 onzas 10 onzas 
nov. 97 3 onzas 0 10 onzas 
abril 98 3 onzas 0 12 onzas 
Total de Fert. Agosto 97 25 lbs 100 lbs 125 lbs 
a utilizar nov. 97 37 lbs 0 125 lbs 
abril 98 37 lbs 0 150 lbs 
Total planta por afto 8 onzas 8 onzas 32 onzas 
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Dosis/planta agosto 97 4 onzas 2 onzas 10 onzas 
nov. 97 6 onzas 0 IO onzas 
abril 98 6 onzas 0 12 onzas 
Total de Fert. agosto 97 50 lbs 25 lbs 125 lbs 
a utilizar nov. 97 75 lbs 0 125 lbs 
abril 98 75 lbs 0 150 lbs 
Total planta por afio 16 onzas 2 onzas 32 onzas 
Total de fertilizante por afio 200 lbs 25 lbs 400 lbs . 
.Skt~~~-41".~fr~ ;:;c·•. -.:.'c: ..• -~ .~:~~St':~-~Bi~~ :tt O.:~~~,:~~~~~~~:- ~~fü~~-~~~~~i:i~;~ ~l~~~.i-~3~~ ~"'7 ':27:.- "'d~~;, 
Dosis/planta agosto 97 2 onzas 2 onzas 0 
nov. 97 3 onzas 0 0 
abril 98 3 onzas 0 0 
Total de Fert. agosto 97 25 lbs 25 lbs 0 
a utilizar nov. 97 371bs 0 0 
abril 98 37 lbs 0 0 
Total planta por afio 8 onzas 2 onzas 0 
Total de fertilizante por afio 100 lbs 25 lbs O. 
~6 <:L:·. ~;:> .. :. __ . :;.~. -··-~=~ -"~;:::; · 221/:~~;:~;:(~::tifi~; h~~~it':~~~ ~%~~~~~~ ! ~~~:: :~)~:i'{~::~.--'' 
Dosis/planta agosto 97 4 onzas 8 onzas 10 onzas 
nov. 97 6 onzas 0 10 onzas 
abri! 98 6 onzas 0 12 onzas 
Total de Fert. agosto 97 50 lbs 100 lbs 125 lbs 
a utilizar nov. 97 75 lbs 0 125 lbs 
abri! 98 75 lbs 0 150 lbs 
Total planta por afio 16 onzas 8 onzas 32 onzas 
Total de fertilizante por afio 200 lbs 100 lbs 400 lbs. 
Datos obtenidos por comparaci6n y nivelaci6n entre las tablas de referencia y el analisis 





NUMERO TOT AL DE AREOLES 
DENSlDAD 
SUPERFICIE DEL EXPERIMENTO 
PARCELAEXPERIMENTAL 
SIEMBRA: 
PIED RA PARADA 
Caatepeque, Quetzaltenanga 
PB 260 
Tocém (origen MDF) a boisa de 20 rncses de edad, brotado de 
2 coronas 
960 
476 arboles f ha (distanciarnientOS 7 rn X J rn) 
2.1 ha (112 m por 180rn) 
40 arboles (4 surcos por 10 plantas) 
Julio 1997 
Mctadalogia de aplicaci6n de Fertilizantes para 1 afio, par materia prima y par 
tratamiento para la Finca Piedra Parada, Coatepegue Quetzaltenango. 
1 000 Ninguna aplicaci6n de fertilizante 
Dosis/planta agosto 97 2 anzas 2 onzas 7 onzas 
nov. 97 3 anzas 0 7 onzas 
abril 98 3 anzas 0 8 anzas 
Total de Fert. agosto 97 25 lbs 25 lbs 92 lbs 
a utilizar nov. 97 37 lbs 0 92 lbs 
abri! 98 37 lbs 0 1 OO lbs 
Total planta por afio 8 onzas 2 onzas 22.8 anzas 
Total de fertilizante par afio 100 lbs 25 lbs 285 lbs. 
Dosis/planta agosto 97 2 onzas 8 onzas 7 onzas 
nov. 97 3 anzas 0 7 onzas 
abri! 98 3 onzas 0 8 anzas 
Total de Fert. Agosta 97 25 lbs 1 OO lbs 92 lbs 
a utilizar nov. 97 37 lbs 0 92 lbs 
abri! 98 37 lbs 0 1 OO lbs 
Total planta por afio 8 onzas 8 anzas 22.8 anzas 
Total de fcrtilizante por afio 100 lbs 100 lbs 285 lbs. 
'4~~~f.~~:::-;~~~~-~~T;: ::},~~-=·~ç~t:;.E'\: v~t: 211~'(:~~'.:F·~~~~ j_~~-~TË{f{r~~*~é L~±~J;d;~~;~§'::~ ~t.Ç~,-:··'·; :. .{:~f;;::.y::; 
Dosis/planta agosto 97 4 onzas 2 onzas 7 onzas 
nov. 97 6 onzas 0 7 onzas 
abri! 98 6 onzas 0 8 onzas 
Total de Fcrt. agosto 97 50 lbs · 25 lbs 92 lbs 
a utilizar nov. 97 75 lbs 0 92 lbs 
abri! 98 75 lbs 0 100 lbs 
Total planta par aiio 16 onzas 2 onzas 22.8 onzas 
Total de fertilizantc par aiio 200 lbs 25 lbs 285 lbs. 
'S~;~~~i~~ 2~'.~~+-'f~'~ibtz~ ~}10:~~1t~-~~~}.1 ~~%~.fü;~~ ~-?,;;;;;§~~i~~ f,;~~1{i~~:~:-~·7 ~:t~~~~ 
Dosis/planta agosto 97 2 onzas 2 onzas O 
nov. 97 3 onzas 0 O 
abril 98 3 onzas 0 0 
Total de Fert. agosto 97 25 lbs 251bs 0 
a utilizar nov. 97 37 lbs 0 0 
abri! 98 37 lbs 0 0 
Total planta por aiio 8 onzas 2 onzas 0 
Total de fertilizante por ana 100 lbs 25 lbs O. 
Dosis/planta agosto 97 4 onzas 8 onzas 7 onzas 
nov. 97 6 onzas 0 7 onzas 
abril 98 6 onzas 0 8 onzas 
Total de Fert. agosto 97 50 lbs 100 lbs 92 lbs 
a utilizar nov. 97 75 lbs 0 92 lbs 
abri! 98 75 lbs 0 100 lbs 
Total planta por afio 16 onzas 8 onzas 22.8 onzas 
Total de fcrtilizantc por ano 200 lbs 100 lbs 285 lbs. 
Datas obtenidos por comparaci6n y nivelaci6n entre las tablas de referencia y el analisis 
de suelos practicado en la Finca Piedra Parada Coatepeque, Quetzaltenango l,997. 
Tcléfono PIJX 11'17.-21122 • fox '177-0678 
sn@gu<ilc.net . • www.suluduncs-nnnlitkns.com 
:i:NFOHM.E DE A 'NALISIS DE SUELOS 





SAN GREGORIO PlEDRA PARADA (0006SE) 
COhTEPEQUE 1 QUETZhLTEllA/lCO 
C6digo de sues~ra: · 97.06 .02.04.04 
fecha de ingreso: 02/06/97 . 
f ccha del lnforl<?: 05/06/91 l.oca Hz.a ci ôn 
Rcfcrcncia Cliente : IIUW1A CRAHDE SIOORA 37 
Cul li vu l!ULE (1-J AitOS)-llevca brasilie (128) 
)'li 
CuncC!ntraciün tle Si.llcs (C.S.) 
Mate da Organlca (M. O.) 
C.I.C.e · f 
Satu1:adûn K 
Salurndûu Ca 
Sa turn1:üin Mg 
5ttlurncil>11 Al ~Il 
l _ ---~~~~::J ·-· 0 
··-
J\111011io M-Nlll1 
Nil.ralo H- N03 
l~ (l:;f oJ"O 11 






12 · '· 
< 10.0 
25 ,, • (j 
RANGO .t\.UE(;U/illü 
6. /1 1 11-'::1 - s . 5 - '7. 2 
0.09 ùS/m 0.2 - 0 .13 
3.3 r. · · f' 2.0 - ,, • o. 
8.3 meq/100 ml l · 5.0 15.0 
7.9 % 4% 
-
6% 
71.11 X 60X - 130% 
20.7 X lOr. - 20% 
0.0 % < 20 X 













7.5 - 100 
25 - 250 
30 - 75 
150 - 300 
Cttlcio C.:a 11"/8.3 xxxxxxxxxxx lOÙO -2000 
M:ii;ne:;io !1i; 205.2 xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Colire Cu 7.3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IU.crru fc 123.2 xxxxxxxxxxxxx 
tl'11lB<llll'f.O !'111 119 . 3 xxxxxxxxxxxxxx 
Z Ï.llC Z11 7.(,. D xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
/\luud.11iu /\l ( D.O X 
!:--
- = 
r.l!luùolo&ia con base eu: 
.. llauùbuu~ on P.cfcrrncc l\elhuù:> !ur Su il Test in&. lm The Council on 
~oil Tcsl ing ;inJ rl.1111. Analysis USA. 
100 - 250 
.t - · 7 
110 - 250 
10 - 250 













SlSTEM.A ALMACIGO : 
NUMERO TOT Al Di:: AROOLES 
DENSIDAD 
SUPERFlCŒ DEL EXPE.RfMENTO 
P ARCEl.A EXPERIMENTAL 
SIE~ffiRA : 
XATA 
Santa Lucia Cotzumalg•.iapa, E('<cllintla 
RRJM 600 
Tocan a boisa de 20 mes~s de .:dad, brotad,1 d1;; .î cornna~ 
1200 
476 arbo]es /ha (diStR!lCÏamienlOS Î m X 3 m) 
2.7 ha (14-0rn par 18ùm) 
50 ârboles (5 surcos por l 0 plantas) 
Julio 1997 
Metoclologfa de.!_lo1ica~: i9,n de FertU.izames para 1 ano._QQr matcria_mjma v PW 
tratam1ento P.:!!.Q...la Firrça Xata, Sru.ita Lucia Cotzumal_guapa._Escuintla. 
~ir@!J!ii _o r--:-Èp~ca d~ 1 . Rel!!cifu! · i 




· (ur:~ 46~_L_J10.:50- .) 




--~ ....... ~------ -1-- -- ··,· . 
-=c=7:.· i----------l----- --+ 
Dos1si lanta ·! agosto 97_ J= 






Total de Fer:! .. a~_:;to 9_7 __ 





~ ·· . 
--· ---·----·~êr~-- ~~ -··-
T~tal_piani~~r_ajlo ~ 
l------· 
--· . ~ ·--
-·--












~---- nov. _J_J __ =f~ 
L__ · abri] 98 
1---=-~= -=~~-------·· Totai d~ fcrt. Ago!:ito 9ï 
1-------;-......... --····· 
a uti lizar nov. 97 
·--·· abri1.9s 









... ·-... : 
2 onzas 1? _onzas 
3 onzas 10 
-· .... 
3 onzas 0 
- ---
----··· -
'··-25 lbs 25 lbs 
.. 
---··-···- · . 37lbs 0 
·r---· . . 




8 onzas 2 onzas 
-·-
-





2 onzas 8 onzas 
. 
3 onzas 0 0 
~~-------
3 onzas 0 0 
- · ---
25 lbs --11 f\I' 'b' vv 1 :s 
-·--· 
37 lbs 0 
10 371bs 




·1--·--·· 100 lbs 100 lbs 
~· ····-··--
(\ 
! ~ .. . ------~' ta-·--·--
1 ... ----- 1 
-1° l 




Apklolluri• lnJUJ11I• • hmblmlr 
11 Avcnida 36-40, Zona 11, Gunlcmala, C.A. 
Tcléfuno Pl3X 1112-2422 • Fax 477-0678 
sa@gualc.ncl • www.soluciuncs-analilicns.com 









. Persona icsponsablc: 
.. finca ~ 
. ·~ Localizacion : 
.• ··. · Rëfotcncia ClicnlC' : 
mrASA (OOOG) 
Yi!lllUEL TURC l OS 
S!V.TA ( 0006SQ) 
STA. LUCIA, ESCUillT!.A 
SllATA Il 
Xüacro de ordcn 
COdieo de mucstra: 
f echa de ingrcso: 




05/06/97 1 ' " : • 1 " .• ' ; 
'•· Cullivo · llULE (1-J AflOS)-llcvca brasilic (128) ' . - ' ... .. 
PAl{/\ME'l'lWS DEL SUELO 
pli ., . ' 
Sales (C.S.) 
(M:o.) 
; !:· .. , . 
IU\NGO ADECUADb 
6.7 5.5 - 7.2 
0 . 10 dS/m ) .:··; ., : ·· ~ .. o· .. 2 0. 8 
. 4. 8 X ,· ·1 • : ·2. 0 - 4. 0 . 
12. 7 meq/100 1 uii •.i:. 11·s·: ô · - is. o 
. ... . .. 





Sa turacion Ca 
Saturuciûn Mg 
Saturaciôn Al+ll 
8. 3 % . 4X - 6% l 
80. 5 X 60% ·_ 80% 
1i. 2 ~ .. _. . ~o~r : ..-::2ox ·· ·· ....  --.... -...... ··· · ····· ; ·· ·· ··• 
0. 0 ~ '• .. ·" <. ·20· % '·· . 
.. .. 
.. CONC . RAN GO DOSIS 
ELEMENTO ppm NIVEL ADECUADO 
(p/v) -DAJo-t-ADECUADO+ALTO-- ppm (p/v) Kg/lla * 
Ainonio N-NII4 < 5.0 X . 1. 25 - 100 
Nltr:ato N-NOJ 211. 8 xxxxxxxxx .... 25 - 250 
F6sforo · p < 10.0 X 30 - 75 6,0 P205 
J:>otusio K 1, 12. 6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 150 300 
Calcio Ca . 2051. l XXXXXXXXXXXXxXXXXXXXXX ... _tooo · .:.zooo .. .... . . .. , ... 
~agnesio Mg 171. 0 xxxxxxxxxxxxxx \ ioo"".:.'··2so 30 MgO 
Coure Cu 5.8 XXXXXXXXXXXXXXXXJ:( ... . . . . ·, 1 "~ 1 ·i' 
l!ierro 
1 • ( • • ... 
l'e · 121. 4 xxxxxxxxxxxxx . :; . ·4q - ~ · 250 ' ,; ? .. 
- .... ·· ,3 Mnnganeso Mn 9.5 xxxxxxxxx 10 - 250 I1n 
Zinc . Zn· · · 16.0 xxxxxxxxxxxxxxxx 2 - 25 
Alliminio Al < 8. o. X < . 100 .. 
. .. 
* r Kg/lia X 1. 5 4 = . \ . . \ .~· 
• ., .~ • : • t 1 1 • 
Revisndo: ·-. ".'·: :·::.; :;.1::\ 
'' :: Coordinador de Calidad -. · .: . .. -.: :'. 
····· . 
tlêlodolo&ia con base en: · · :• . 
·lla'ndbook on Ref mnce l'icthods for Soil Testing. .1992 The Cou ne il on 
Soll Testing and Plant Analysis USA. . . ... . · .. 
. . 1 · 1: , 
· ' ·· ·•: . : " ' 
'· 1\ 
. -: 'I 
.. 
. ·. ·1 
'· .. ··, 
.. . .. , ., . . ··- -·. 
11.>s resultados del infocmc son validas ünicamenle para la mucslra co~o fue recibida en cl Laboralorio . 
La reV(oùuêclun parcial ùcl lnforcic debera ser aùtori~aùa por emilo por Agrilab. 
Pag. 1/1 
. : , .. :. ~ · r i • , . • • .·, , • 1 
1 .. 1 • • • 1 : ~ ·J 1 t-. i : 1 •• ; . .. 1 1 ... . 
• • i ' . . , 
. . . .. . .. .. ... : •.. . : ~ 
i, - .. 
I ' • 
.. 
i . 
E ~--r·---------Tirr----~~~--1-- ---------, · - -· --· - - ·----------1 
~~ii!f ~~~"i~~y9 ~~ ::~1u _-·::.:__:--_-=~---1}~1!7.:lS __ J~ -=-..:::-.=il ~---=~==-~~-~ ~~3f~-_2r-.-.t---=---- ~-6 onuS =-=-+0--_=:::::_ ~-- _·à. --~~~~=~--- --_ ---- ----- ····- - -· -------~------- ·----r-·-- - --· . ------------ ·j T,.,ta! ~e Fe~t. 1 ag~~~!~?.-.+-------- ~O l~s____ 25 lbs __ . q _____ _ ~ ul1I~-~--·--- ~ ~1P_'-'.: _  9?_ . _ _:__ ___ _ __ .l?J.~s----~ 0 . ---t ~--- ---·--··-
T~~l :;~::1t;~!-~ . -±~-=::~- 1 ~:-~:;~__:~ .. -~~~;=~~~:~ ~~~~ _!_-:::-:: 1 
L _______ 
1 
___________ l_._ --L .. -----... --------j ___ --- J [____________ --------------- - ~~-~ -. - ___ j ___ ----1 
;:m1 ~~~~·n:e :"-.. = 1 i iQ:::-___ 1 .~00_~-~r:b'-==~-l-~-~==·~--··J _Q_o~i~2J~n~_1 . ~~to 9? ___  J __ _______ . _ 12 OIW!~ ·--12 o~s --~Q __ ·----·· -[ ---·--·-·· -~~~d} . -1---- --- ~ ~=;---+~- . -----r& -----~ ~~tal ~~~:,J-;g;.·t~~l7·-= i~~==:==-= ~lbs --=-+i;i~S -=~=G==---~-= ::::1 ~_s._~lit i~!~~J~~f~t--=t==-==:=: ~; :~~ -~-----~}-===~1~ -=-===-1_1 r-·-·---------1~---------f--·· · . ·---- ------·r--··---- -_,__ ____ __ ·--·-~---- -· l ·-······------L------··--· __ _ ___ _______ - -··- -·-- ··-· ·---- --- -
'Total pl1111ta pcr ::ii'10 l 8 onzas 2 on.zas G 
!--·· ··-----·-- ----[-· .. __ _____ J -------·- ----- . -··r----·-· ··---- ·-··-·- ------- -----! ~Xde-"t\Z, U îiZ;;;;i:; j;;;; .;r,"1------ -- Toïfos ·- -- -12s î b~- ---·- 1 o~-- ... . .... --j 
. ---·----------··--· -- ·-' --·---- ------~-------- -- - --- -·--J ________ ___ ____  ...l 
;6;·"' ·-J '221 1 ; · ; ~sisÏp~i;:~~~~~l;•t}~l~~-·- __ __ ~ ~= _ , -~on~'- . -j{ =----! 
- -··-·--·-·····t·------- ·- ··- -,---····-·---·-- ·-· · ·- ---'-----------------··- ---- .. .. - -- · .... --! 
·abri! 98 , 6onz.as Io !o , 
·-------·-- ·-1-------·----.. ·- ·· i-·- ··· .. ··-----. -r·--------- .--i----· ·---·- ····--
Î<!!•l ct.;Fert ~~'!'~ if::-:-;- ~-=~= ~-=.::.-~~l OO -itïs·-_ 40--· --_:-· --1 
~tiliza_r_ ____ -t _'2_0\' :_ _ _9_?__ __ -r ···-- -- ·- 125 lbs ______ _Q_____ __ r·Q__··----- ---i 
: :_._ ·---·---·±ubril _ _98 --·-+----_ _ 75 lbs ___ _ .Q_ . ---·- ---·+Q . ----···-i 
Tma1}1ia~1'1.Pix at\ë,-- · ·· ·---1---- -·--- 16 (.)nz.a;-- &0ü.;~-----·· 11)· ----------1 
1-------·--r-- -- _________ .( ___ .... - --- - ·- ---r ------ i ------- j 
~o~;ï:~rÏi'.~~~-~;~;~,1:J==--~=- 200~'.-=~t10o~~s-=~-1·0 = ··=_] 
Dat'-JS (lb\.:nido~ por ·~omp~rncic\n y Ul\'Clacion entre la~; tob];:is d~ r~ferenc:.1~. y el anali~;is 
de suclos p::acti(;adu c.n l~ Finca Xatà, Santa Lucia CoiZUmaiguapa. EscL1iï1tla, 199?. 
